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. i ^ f ^ j C O N D I C I O N E S D E L A C O M I S I O N D E R E P A -
c a w e g r a i i c a k u m n u c o n c e d e r . l a 
d e E s p a ñ a ; m o r a t o r i a a A l e m a n i a 
E l día 22 de Marzo úl t imo, la Co- tá dirigida al Canciller W i r t h , en 
L A H A B A N A Y A L 'DIA-
RIO DE L A M A R I N A " 
Grat i tud por la c a m p a ñ a en favor de 
la conservación del fuerte del 
Viso 
D E L A R U S I A 
e l P r o M e a i a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s D e l c o n f l i c t o 
TJN ASPECTO D E L A L M A D E LOS R I F E Ñ O S 
(Por The Associated Press) 
doctor Thomas H . Dickinson, 
organización americana de au-
EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO lmigión de Reparaciones, reunida en contestación a su Nota del 28 de E l 
ENVIA UN MENSAJE A L DE paríSj notificó por medio del Secre-, Enero, en la que el Canciller bos-.de la 
tario de Estado de Berl ín, al Go- I quejaba las reformas que el G o b i e r - ^ ü i o s 
bierno a lemán, las condiciones que | no a lemán intentaba hacer. Ent ien- 'b iack 
esa Comisión en tendía necesarias pa- 'de la Comisión aliada de Reparacio- |el hai 
ra poder aplazar en moratoria el pa-jnes, que ese proyecto del Canciller ¡Secretario Hoover, en el que tr 
go de reparaciones por parte de Ale- 'no es lo suficientemente preciso, y una cuadro horripilante de las c 
l o s E . U n i d o s 
¡por eso establece medidas definl t l-
Se cree por muchos que estas con- ;vas, que en opinión de la Comisión 
Madrid 1. diciones sean todavía susceptibles de aliada, Alemania puede y debe llevar 
modificación, y por eso hemos de ver a cabo en su presupuesto y dentro 
A propuesta del primer teniente que el Canciller de Alemania hizo de la si tuación financiera a que de-
alcalde, señor F e r n á n d e z Caneja, el desde iueg0 oposición a las condicio- be aspirar. 
Ayuntamiento de esta capital acor- nes r ígidas Las peticiones son: 
dó saludar al de la Habana y hacer E1 Ministro de Hacienda de I n - ! Primera.—Llevar a la práct ica, 
presente a la vez el agradecimiento glaterra Robert Harne, había pro- dentro de quince días , todas las me-
al pueblo cubano por los honores t n - puesto algunas condiciones más tem-jdidas anunciadas por el Canciller 
" piadas, no tan gravosas, y se supo- ¡With en su Nota del 28 de Enero, 
ne que se rán las que definitivamen- • Segunda.—Votar la ley, y llegar a 
tTpVedaTaTepra^ Las condiciones imponer antes del 30 de abr i l los lemignido. Se ven en los caminos l a ^ — 1 
de la Comisión se hallan contenidas nuevos impuestos propuestos el día gag caravanas. Familias puteras, Pa-i f o ^ u l a r de los progenitores ára-
en dos Notas, una de las cuales es- '26 de enero. !dre, madre, hijos, abuelos, vagan a j . 
Prepa rac ión , y poner ¡pié huyendo del hambre. En algunos 1 
A P A R E C I O E L 
Tercera.-
en vigor, antes del 31 de mayo, el 
n n x> f\ \¡ V 1 W 1 T T T sistema de impuestos que d a r á un 
L U K U n L L « U l l ¡ ingreso de 60.000 millones de mar-
M I A M I , Marzo 31. eos en billetes. 
Un despacho inalámbrico recibí | Cuarta.—Este programa de impuea 
butados al cadáver del oficial es-
pañol encontrados en Oriente y por 
su buena disposición en lo que se re-
fiere al fuerte el Viso. 
También se acordó enviar un ca-
riñoso mensaje al DIARIO DE L A 
MARINA de la Habana expresándo-
le el agradecimiento del pueblo ma-
dri leño por la intensa labor espano-
lista que viene realizando y por su 
iniciativa en pedir que se conserven 
las ruinas del fuerte el Viso, rodea-
das de rejas, a f i n de perpetuar en 
ellas el hero í smo de aquel p u ñ a d o de 
españoles que lo defendió. 
N de la R.—La iniciativa a que 
6e refiese el cable débese a nuestro 
colaborar señor Ar tu ro R. de Carn-
earte. E l DIARIO DE L A M A R I N A 
la acogió, como es natural con el ca-
riño y el entusiasmo conque acoge 
todo cuanto redunde en beneficio de 
España y de Hispano-América . 
DIMITIO E L MINISTRO DE GRA-j mente ia s i tuación relacionada con punto se ha llevado a la práct ica la ! leVa^este invierno el tifus. En 1919 
No hay que perder de vista cuan- plagios, de los versículos del Korán.1 
do se habla de los mar roqu íes , la Una cosa tienen de común los á ra -
división profunda, en dos grupos, ¡ bes de abolengo noble y los bere-i 
que de ellos existe; de una parte beres, que son las ramas ancestra-' 
el á r a b e noble, sucesor de los almo-1 les de los invasores de España , y es 
ravides, deaicado al estudio, que se la afición y la abundancia de pro-j 
empeña en aprender (tanta es su^verbios con que se producen cons-
dedicación al Korán ) varias pági-j tantemente en la conversación, y | 
ñas de ese sagrado libro, y cuantas por medio de esas pa rábo las refra- L A HUELGA CARBONERA E N LOS 
m á s recuerda y puede repetir, tan- nescas tratan de explicar, a veces los ESTADOS UNIDOS AFECTARA A 
to m á s influencia tiene en la t r ibu mismos rifeños de la zona de influen UNOS 6000.000 OBREROS M I N E -
a que pertenece; y la otra, es el gru- cia de España , la base de una vida ROS. 
po de los rifeños ignorantes apega-! ejemplar; así dicen los r i feños. í * j t t p v a y ^ r t í " Mnr -a 
dos al t e r ruño , avarientos, de pasio-j Las tres cosas que se deben evitar, " U V A I K J I X I ^ , mar ¿si, 
nes bestiales, y de mentalidad es-; porque es pecado: ! / A p r o x i m a d a m e n t e 600,000 hom-
«asa. I ' T r í m e r a . — N o hay que beber j a - , ^ ^ todo, eiloa obreros miüer03 en 
Hoy no vamos a hacer diferencias,! rabe, porque llegara a beoerse al- l á ^ T i a carboní fera dejaron de tra-
vamos a citar datos de ambos gru- |cohol . bajar ayer noche. Los obreros en 
pos para que se pueda juzgar, eii Segunda.—No t ra t é i s de buscar el paro 5e calculan en 500 000 afilia-
s íntesis , del aspecto de la intelec- oro por la química , porque os He-.dos a ¡a unión m á s 100.000 no afi-
tualidad mar roqu í . Tienen fama los vará al fraude. liados. Un n ú m e r o de mineros car-
proverbios á rabes en todas las l i te- Tercera.—No debéis consentir boneros de ni inoís > otros lugares 
raturas del mundo, de ser concep- t rasacción con mujeres viejas,; abandonaron las minaa al terminar-
men a X X ^ e f i e ^ sobrio8' y contenedores de porque al huir de ellas, da ré i s con,Se el trabajo ayer por la tardo a pe-
Snson Las%dea3 de las ^ verdades; quizá la mará - ¡ exceso en las jóvenes . " sar do yue la huelga no estaba ofi-
S S a s es tán ^ colección de adagios caste-. Entre as virtudes, colocan a la cialmente anunciada hasta yor la no 
afectadas es tán casi aesieitas y un llanog t a su raigambre más que; primera, la fuerza, luego la sabidu-che. 
30 por ciento de la población ha | en la brutalidad g o r r e r a de los go-!rí£ 
Hay un temor entre ellos de caer:mento no ha decidido no tomar car-
bajo la influencia o de incur r i r en; ta alguna eu el conflicto, ya que la 
el odio de una mujer, y asi dice un si tuación üe momento no' se tiene 
proverbio: ;por crít ica. 
diciones de la vida en esa región 
E l doctor Dickinson ha recorrido 
todo el valle de Volga y las cerca-
nías de los Montes Urales, viajan-
do 4.000 millas en ferrocarril , au-
tomóvil y trineo y visitando m á s 
de -50 aldeas. 
" E l hambre y la epidemia consu-
. , v , í 1 q ^ o c A„ „r>r.m* La elocuencia entre los habitantes 
sitios hay largas hileras de carros arrolladora; pero no 
de carga repletos de gente que espe-; | y d . 
ran que se les trasporte, pero no hay ;nadP o para expregarPmal log pen_ 
'Ta0 endemia es general. Ver ni-1 L ^ ^ 0 ! ' ^ r ^ L L V V ^ 
"Si una mujer os detesta, con un; E l único lugar donde no se cum-
hilo de a r a ñ a podrá construir una piló con ia huelga fué el á rea de Ken 
red de hierro que os envuelva." "La tuckl , donde más de 5.000 hombres 
mujer y la bestia bien tratadas, de- de la unión continuaron trabajan-
do por eTííéraTd de elta c ^ a á r V e l ^ ^ ^ fio8?on e v ^ ^ o ^ i b emeite ¿ i n ^ ° ^ burlas y de chacotas y e. muestran ™ / ^ ° t . ^ • • ¡ Por teuer .u_coutrato hecho « l e 
vapor Miami. anuncia que el Coro- da dei Gobierno al Banco Imperial , ¿hado es tan corriente que pasa des- mayor motivo de tnunfo de los san- No hay mujer que practique el dero hasta el ano próximo. 
nel L . G. N u t t que ha tenido a su y evitar, por consiguiente, la depre- apercibido. La expresión carac ter ís 
oargo la campaña prohibicionista elación del marco. tica de los niños en Rusia es hoy la 
en la costa del Sur del At lánt ico Quinta.—Esta decisión a que lie- de una persona dolida de la vida. He 
con su cuartel general en esta pobla gUe ei Gobierno a lemán será comu- aprendido a tener miedo de entrar 
clon, regresó a ella recientemente nicada inmediatamente a la Comí- j a log cuarto sdonde hay niños. To-
desde la Habana, saliendo para Ñas sí5n de reparaciones. I d o r m i r á n amargamente, acusando, 
san, donde se espera que llegue. Sexta.—Se c rea rá una Comisión Icomo si uno lo hubiera hecho. E s t á n 
m a ñ a n a a bordo del mencionado bu-'de ga ran t í a s que ejercerá suficiente lí jenos de resentimiento y de amar-
q,ue. ¡ dirección para poder comunicar a ' 
Durante su estancia en la Haba- ia Comisión de Reparaciones alia gura. La peste ha existido por igual 
tones del Mogreb, consiste en poder 
expresar, aunque sea en la forma 
ruidosa acompañada de gritos, que 
acostumbran, a la verdadera elo-
cuencia, el arrobamiento religioso 
que en ella expresan. 
No cabe ser san tón moruno sin 
ser elocuente, y los discursos de es-
tos discípulos de Mahoma, son ver-
daderas parábolas , que a veces son 
na el coronel Nut t es tudió detenida da( ©n cualquier momento, hasta qué }nvierno y verano. En verano el có- fe áiílcl1 in te rpre tae ión . Los mora 
•, ' . . . . xii . í c » j l-vrvc n I am do lr>a l'orMoc! n -i 11 ¿artos a CIA Y JUSTICIA 
Madrid 1. , 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo, habiéndole sido aceptada, el 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Ber t r án y Musi tú . 
SOLUCION DE L A CRISIS P A R C I A L 
D E L GOBIERNO 
Madrid 1. 
Ha quedado resuelta la crisis par-
cial sufrida en el Gobierno con mo-
tivo de las dimisiones de los m i -
nistros de Ins t rucc ión Públ ica y 
Gracia y Justicia, señores Silió y 
Bes t r án y Minsitu. 
Ha sido nombrado ministro de 
Inst rucción Públ ica don Tomás Mon-
te jo. 
E l ministro de Marina, señor Or-
doñez, ha pasado a desempeñar la 
casteza de Gracia y Justicia. 
En sus t i tuc ión del señor Ordo-ñez 
ha sido nombrado ministro de Mar i -
na el contraalmirante, señor Rivera. 
JURARON Y TOMARON POSESION 
LOS NUEVOS MINISTROS 
Madrid 1. 
Los nuevos ministros señores 
Montejo, Ordoñez y Contraalmiran-
te Rivera juraron hoy sus respecti-
vos cargos, con el ceremonial de 
costumbre. 
Inmediatamente se posesionaron 
de las carteras. 
SANCION DE L A FORMULA ECONO 
MICA 
Madrid 1. 
Anoche, a las diez, fué a Palacio 
una Comisión de la Mesa del Sena-
do a f in de que el Rey diera su san-
ción a la fórmula económica pro-
puesta por el Gobierno y aprobada 
por el Parlamento. 
E l Monarca la sancionó y hoy 
aparecerá en la "Gaceta". 
NUEVA L E Y 
DE PASAPORTES 
EN PANAMA 
la prohibición y se supone^que su nueva legislación propuesta. 'murieron en Rusia seis millones de 
viaje a Nassau tiene como objetoj Sép t ima .—El Gobierno a lemán ¡hombres , de tifus, Una ciudad de 
el Indagar las fuentes de abastecí- p ropondrá dentro de un mes a la 200.000 habitantes tuvo 45.000 
miento de bebidas alcohólicas para Comisión de Reparaciones, una lis- ¡muer tos y este año será lo mismo, 
esta parte de la costa. Se dijo es- ta de las economías en las que ha - j "Mueren tantas personas que se 
ta noche que acaso trate de llegar a b rá de incluirse la reducción de los |jeg entierra por vagones. Se despo-
un acuerdo con las autoridades en servicios públicos, la supres ión de ¡ja a los cadáveres de la ropa, se 
las Bahamas para tratar de impedir subvenciones y subsidios, y de los {ecba nieve sobre los cuerpos para 
que' entren de contrabando en los gastos en obras públicas. ¡helarlos y se les trasporta entonces 
Estados Unidos, toda clase de bebí Octava.-—El Gobierno a l e m á n es- jen pilas ai cementerio. Aállí, dos ve-
das alcohólicas. ' t ab lecerá , de acuerdo con la Comí- i ^ g p0r semana, son arrojados a gran 
• 1 ¡ sión de eparaciones, un procedimien- ; des fosaS) estrechamente apretados. 
FRANCIA NO Uo para organizar los gastos dentro |Log perros han llegado a sed un 
OIIIFRF RFI AflfíN lde Ios l ímites del crédi t0 del Pre8U-i peligro. Famél icos y feroces, atacan 
yuicivr. x v L j ^ v i y x i uest0. y la comis ión de ga ran t í a s por manadas las pilas de cuerpos o 
tUN LL M J V l t l |que se crea podrá vigilar el fundo-|deBentierran los cadáveres . Los n i -
.namiento de lesa dirección. \^0B muertos de hambre son t ambién 
E L GOBIERNO FRANCES SE N I E - ' Novena.—El Gobierno a lemán es-lcolocados en lugares abieár tos , has-
GA A CELEBRAR ENTREVIS- | t ab lecerá antes del 30 de abri l un j ta qUe pueden ser sepultados. Los 
TAS CON LOS REPRESEN- ¡proyecto para la emisión de un em- ¡pestíferos son dados preferencia. En 
TANTES D E LOS SOVIETS prés t i to interior en una forma que samara hab ía pilas de cuerpos des-
PARIS, (Francia) , Marzo 31. no sea pagarés de Tesorer ía des- iñudos, ensangrentados por los ata-
La declaración hecha esta tarde contados por el 
por el jefe del gobierno Po inca ré , en cantidad suficiente para enjugar ¡r ictus de agonía. En algunos casos, 
a la Cámara de los Diputados que el déficit del presupuesto, hasta cuerpos helados se han unido, 
el Soviet ruso había tomado la ln i - i t an to que, en el futuro, este pre- jen horribles contorsiones. Se els t i ra 
ciativa, para reanudar las relacio-'supuesto sea nivelado. !a iag fOSas como fardos y hacen al 
bien,^ni enemigo con corazón gene- Los mineroa de Kansas recibie-
roso-" ron orden de suspender los traba-
Recordando esos dos proverbios se jos, a pesar de que au contrato no 
tiene un aspecto cierto del alma r i - ; terminaba hasta dentro de un mes 
feña, el desprecio y la desconfianza! Personas bien informadas caicu-
en la mujer a quien se la tiene co- lan que q u e d a r á n unos 13.000 hom 
mo bestia de carga, y el odio al bres trabajando en las minas para 
enemigo, del que j a m á s esperan ge- evitar que se produzcan atentados 
nerosidad. : contra la propiedad. 
Y todavía , si cabe, es m á s escép-. En el Canadá se cree que la huel 
tico este ú l t imo proverbio que va- ga se h a r á efectiva en la región del 
mos a citar: "No pongas t u confian- jeste, pero que no t rascenderá a las 
za en el Rey, en el caballo n i en la provincias del Este 
mujer, porque el Rey os olvida el | Segúll dat0s publicados por el go-
caballo es fugaz, y la mujer porfía- bierno existen actualmente cantida 
<la' „ , ^ x ^ , ^ 'des de carbón suficiente para durar Respecto de la amistad, habremos p0r lo menos 51 días Altos emplea 
sentencias suyas que causan asom- ¡ de decir que es el sentimiento que dog de ^s compañías ferroviarias 
bro entre los ignorantes, no son m á s i más t r iunfa en ellos, y quizás de hicieron saber que han sido decidi-
ah í nace la facilidad con que se reu-;das nuevas medidas supsimiendo ¿1-
nen para el mal como para el bien. gUnos trenes de carga, especiaimen 
No deposites tu secreto en otro co-,te de los que cor r ían ias á reas car-
fre que en el corazón de un amigo." ¡bon{feras. Se calcula que mas de 
Paga un favor con otro favor." 
"Que la estrella Sirio aparezca siem-
pre ru t i lante siguiendo a Orión." 
Eso dicen los á r abes instruidos. 
"Teme al ataque del hombre ge-
neroso si tiene hambre, y témelo del 
hombre v i l cuando tenga autoridad." 
' " ¿ E r e s amigo del Sul tán? Te reba-
bes alemas, los Cadíes o jueces, a l 
contestar las consultas que se les 
hacen, siempre Intercalan las pa rá -
bolas con paradojas, y en forma con-
ceptuosa, y así es como tratan de 
Imitar los Suratas del K o r á n ; y esas 
que verdaderos centones, más que 
MANIFESTACIONES CORDIALES 
DEL EMBAJADOR 
AMERICANO EN ALEMANIA 
18,000 hombres empleados en los fe 
rrocarriles q u e d a r á n hoy sin traba 
jo como consecuencia de la huelga 
de los mineros carboneros. 
NUEVA YORK. Marzo 31 . 
Alanso B. „ Houghton, que sa ld rá 
m a ñ a n a a bordo del t r a sa t l án t i co 
Olimpic, en viaje a Alemania, como, 
embajador de los Estados Unidos en 1,1 11 
dicho país , declaró en un discurso migo? Te a r r a n c a r á la cabeza". "Tener muchos amigos es lo mismo 
tme no tener n inguno/ ' "Hay sobre oue pronunció a la hora de los br in -
. í l ^ í í ^ í L í l ^ d ! 108 VP*? COTÍ ¥0tlS™* *is e* un b a ^ u e t f d+ad° e s t a " 0 f e i 1^ Tierra0 dos c a y e r e s insaciables, 
en su honor que t r a t a r í a con todas 1 el hombre de ciencia 
caer ruido de madera pesada-, 
"En este ambiente, las condicio-
nes sicológicas en que trabajan los 
nes con Francia y la h a r á enviando; 10.—Respecto de la Importante 
varios emisarios pidiendo que se les cuest ión de un emprés t i to extranje-
concediese entrevistas, creó verdade ro, por parte de Alemanai, de él se 
ra sensación en la Cámara . Sin em t r a t a r á más adelante. Si no se pue- i empleados americanos de la organi-
bargo se produjo cierta hi lar idad de movilizar es decir, colocar parte ¡Zación de auxilios, son factor- que 
cuando el Presidente anunció que de la deuda alemana en un tiempo ¡debe ser tenido en cuenta. Por lo ge-
Ios emisarios "eran mujeres con í Prudencial, por medio de e m p r é s - ' n e r a l , los empleados trabajan solos 
velos en la cara, y que llevaban las titos interiores, el Gobierno a lemán ¡y sufren seriamente con este t rágipo 
cartas escondidas bajo los p l i e g u e s ^ colaboración con la Comisión de ¡cuadro. Cuando parten en alguna ex 
de los velos", recibiéndose a los re - ¡ReParac iones , t o m a r á las medidas ne pedición dirigiendo un cargamento 
presentantes Radek y Krassin. j cesarlas para llegar a realizar el ̂ e alimentos, se despiden de sus 
M . Po inca ré añadió que la peti- '^ago de los capí tu los , por otros me- compañeros con la conciencia de los 
ción por parte de los soviets para dios, y especialmente por contribu- | peligros que van a tentar y las pe-
poder celebrar entrevistas, había si clones sobre el capital. nurias que van a pasar, 
do remitida por casi todos sus re-¡ 11.—El Gobierno a lemán presen- ( " E l servicio ferroviario es pésimo 
presentantes en Europa, inclusive t a r á a la Comisión de reparaciones, y se tarda días de días en recorrer 
los de Londres, Berl ín y Praga. ¡antes del 30 de abr i l , los detalles de lunas pocas verstas, en carros i n -
La Cámara , con excepción de los las medidas que se han de tomar pa- 'cómodos y mal ventilados. He visto 
delegados comunistas aprobó u n a - ¡ r a terminar el abuso que hoy se ha- i a un empleado caer privado después 
nimemente la negativa del jefe del'ce de la expor tac ión del dinero a le- j de salir de uno de estos convoys, en 
gobierno a que Francia se entrevia-Imán, y el Gobierno a lemán también 'el que hab ía estado cuatro días para 
tase con la Comisión de los bo l shev l | t omará toda clase de medidas para 'recorrer 100 verstas (100 ki lóme-
L A HUELGA M I N E R A CARBONI-
F E R A PUEDE CAUSAR GRAN-
DES PERJUICIOS A L M O V I -
MIENTO FERROVIARIO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
N E W YORK, Marzo 31 . 
Diez y ocho mi l trabajadores de 
los ferrrocarriles del Estado de Pen-
sylvania se rán despedidos de sus tra 
bajos m a ñ a n a como resultado direc-
- que todo lo 
sus fuerzas de lograr un verdadero , lere sab el hombre de din 
restablecimiento de genuina paz y ¡ todo lo iere poseer.., 
sincera amistad entre los pueblos de ..Besa la man0 no dag 
los Estados Unidos y de Alemania. morder( dice un proVerbio rifeño. 
No creo , dijo Mr. Hougton, en mientrag seaB carne) sufre, cuando' to de la huelga de las minas de car-
el valor moral, espiritual, n i siquie-1 seas cuchiiio, corta." bón de antracita, 
va económico, del odio. E l odio no; Respecto de la ambición y de la! Mr. Murray, vicepresidente de la 
tiene ninguna finalidad út i l . Es mu- i, vanidad, creen los rifeños que hay I Unión de Obreros Mineros de Amér i -
o.ho m á s peligroso para aquellos que | d0g clases de hombres; unos quejea dijo hoy que ésto solamente se-
odian que para aquellos que son odia buScan la conveniencia de sus pro- r í a un preludio a la completa sus-
dos. Solo conduce a la dest rucción 
y al caos". 
" A l salir de este país , llevo en 
m i mente como imperdurable recuer 
do, una época de más de cien años_, 
de paz y amistad y de rebosante bue 
pósitos y no pueden llegar a más , '• pensión de la industria que re su l t a r á 
otros que la alcanzan y no se dan 1 de la no explotación de las minas, 
por satisfechos. "Cuando un hombre i Añadió que la región de los grandes 
pide muchos honores, temed por su | lagos en la cual se encuentran cen-
juic io ." tros tanto de manufacturas como de 
En cuanto a la veracidad, tienen, transportes seránj afectados severa-
na voluntad que unieron a los pue; este proverbio: " ¿ T e limpias la bo- j mente en la próxima semana por 
blos de Alemania y de los Estados | ca y te la perfumas después de co-lla huelga de los mineros carbone* 
Unidos, mucho más í n t i m a m e n t e de ' mer? . por qué no la limpias tam-'ros. 
lo que han podido separarlos algu-1 bién' de mentiras? Y hasta tienen' 
kes. 
E l diputado Erl ich declaró que es 
ta negativa sería la gloria más gran 
de en toda la carrera d ip lomát ica 
de M . Po inca ré y su Gabinete. 
PANAMA, Marzo 31 . 
Mañana empezará a regir una 
nueva ley de pasaportes merced a 
la cual los que visiten el ter r i tor io 
panameño t end rán que presentar un 
pasaporte visado por el cónsul de 
MEJORA LA SITUACION 
ECONOMICA EN LA ARGENTINA, 
BRASIL Y C H I L E 
WASHINGTON, Marzo 31. 
Un aumento en la demanda de 
ar t ícu los de impor tac ión en la A r -
asegurar la vuelta a Alemania, de tros) 
ese capital que ha sido exportado. " E l único medio de trasporte se-
12.—El Gobierno a l emán t o m a r á Iguro es el trineo, pero estos no pue-
las medidas para hacer efectiva an- 'den hacer m á á s de 20 k i lómet ros al 
tes del 31 de mayo la separac ión ! día y los caminos e s t án casi des-
completa del Banco Imperial , de la 
esfera del Gobierno. 
18.—El Gobierno a l emán antes 
del 31 de mayo publ icará laa esta-
dís t icas económicas y financieras en 
la misma forma que lo venía haclen-
apareclendo. E l país tiene el aspec-
to de un ár t ico sin linderos. Los 
caballos solo pueden halar su car-
ga t r áe s días por semana y una se-
mana de pasto para un caballo es 
casi Igual al precio de éste, de ma-
do antes de la guerra, para poder ñ e r a que la gente prefiere vender 
facil i tar la obra de la Comisión. sus animales para conseguir a l i -
Dicen los periódicos de los Esta- men tó , 
dos Unidos del 23 de Marzo, que esa i "La gente cambia sus maquina 
Los t r anseún t e s no estén exceptua-
dos de llenar esta formalidad. E l 
certificado de visa costará unos 
$5 .00 . 
Se espera que la medida provo-
que intervenciones de ca rác te r d i -
plomático. 
mejora en las condiciones económi-
cas de dicho país habiéndose nota-
do tendencias favorables en el Bra-
P a n a m á en el puerto de embarque, ^entina, ha causado una continua Nota de la Comisión de reparaciones r ías y herramientas por grano, lo que 
enviada a Alemania para poderle con hace peligrar la próxima cosecha. E l 
ceder una moratoria en el pago de i n ú m e r o de caballos es la tercera par-
la deuda de reparaciones, produjo te del que era en Primavera, o sea 
sil y que la si tuación ha mejorado|Una gran contrariedad en los círcu- una décima parte de la época nor-
eu Chile, aunque no se han efec túa ; ios polít icos y oficiales; l legó la No- mal. Lo mismo pasa con el ganadn. 
do cambios de Importancia en las ¡ta cuando estaban en sesión los miem , "Los campesinos rusos, según re-
condiciones del Perú o de Méjico, sobros de la Comisión de Asuntos ex- fiere el doctor Dickinson, viven de 
E N L A A C A D E M I A 
cer de nuevo aquellos antiguos la-
zos de respeto y de m ú t u a simpa-
t í a " . 
R O B O A U D A Z E N 
L A S O F I C I N A S D E L 
" N E W Y O R K T R I B Ü N E " 
N E W YORK, Marzo 31 . 
Tres bandidos entraron esta 
D E C I E N C I A S E L R V D O . P . J E S Ü S 
CONFERENCIA D E l P. FRAMOANZ-
1,1.0 BALBOA S. 3 
Conforme anunciamos, oportunamen-
partamento del Comercio, de sus palacio de la Secre tar ía de Estado da cocinarse y comerse. E l septiem-
agentes en dichos paises y que ha que solía ocupar el Pr ínc ipe de Bis- bre y Octubre los campesinos pr inci-
dado hoy a la publicidad. march, en la Wilheimstrasse, y se piaron a v iv i r de libeda, hierba que 
suspendió Inmediatamente la sesión, crece en el trigo y que es t r i l lada 
Se cree en algunos Círculos que con éste, de pan de arcilla, de pan 
si la Comisión persiste en sus peti- de est iércol , de pan de corteza y ho-
m A n r o i r i f /•«in/,»fIciones sin l1161"61"̂ 8 modificar, el jas y a se r r ín y por f in de pan de ho-
Fl.ORhS VAIXAI\LfeiGobierno de Wirth, caerá ante las nejo de semillas de girasol. 
l u v r i i i u / » " " « " " v " tormentosas protestas de Alemania: . 
Isin embargo, parece que hay una H O R R I B L E S 
nos años de guerra y de mala in-1 la excusa para el quietismo musul- LOS MINEROS A L A ESPECTA-
teligencia. Ansio renovar y forta|e-1 mán , pués dice un proverbio: "Pe-j T I V A 
' reza y sueño, son m á s dulces que laj 
mie l . " Indianapolis, Indiana Abr i l 1. 
Y por úl t imo, tienen este prever-1 Confiados en que la suspensión del 
bio respecto de las luchas con los ¡ t rabajo que se inició a las doce de 
enemigos en general, y con los es-¡la noche por los mineros agremia-
pañoles y franceses especialmente, | dos de las zonas carboníferas da-
que da buena Idea de su conducta. ¡ r í a hoy por resultado una completa 
"Si no eres bastante fuerte para la paral ización, los directores de los 
lucha con t u enemigo, no lo lnten- | Trabajadores Unidos de las Minas de 
tes siquiera". América esperaban en su oficina cen-
Cuenta un aficionado t los estu-!tral de esta ciudad noticias de los 
dios de Marruecos, que al morabo jefes de los distritos que revelasen 
Sidl Sokrón , acudió una r i feña me- la positiva extensión y el verdadero 
nospreciada de su esposo y le pidió efecto de este movimiento hueiguis-
un consejo para reconquistar su ta. 
che en un cuarto de la New Y o r k , amor. E l santón le di jo : " L a espuela Las noticias preliminares recibi-
Tnbune en Park Row al otro lado enardece al caballo vigoroso, al víe- das en el centro indicaban, según se 
de la calle frente a City Hal l donde , jo y fatigado le derrumba." La po- dice, que pocos operador^, de los 
hay una estación de policía. Pararon | bre mujer quedó llena de confusión que operan sus minas a base de "ta-
L L l t ^ Z l í í ^ o o neneSCa"ihasta que un á r a b e culto' creyó i n - Uer fe r rado" , intentan continuar pándese con m á s de $1000 00. | terpretar el enigma asegurando que produciendo. 
Los empleados y el vigilante ee; quer ía decir: "Si tu marido no te; Por primera vez en la historia de 
será inú t i l cuan- la i n d u s t r i a del carbón dijeron los 
ma de las habitaciones editoriales J ^ •ln't-ent?S ^ atraerl0' le jefes de ^ agremiados, tanto la zo-ale ja rás de tí. 
« c .o, v^uimoiuu uc ^auuLu» CA- n e r e ei uu^wi ^ x v . ^ o v ^ , ^ fratahan PTitrPtPniflrv? pn nrpnarar la ir'"", ~" na bituminosa como la zona del an-
gun informes recibidos por el de- teriores de Alemania, en el antiguo pan hecho de cualquier cosa que pue f ^ ^? Í L ^ 3 o l J í Y así es como vlYen la vida cotí- traclta, han interrumpido sus tareas 
^ L í ' ^ r o n , í . ̂ T^™1110 ^ a los á r abes y los bereberes; en- s imu l t áneamen te , y el cálculo del 
pil la del Colegio "La Milagrosa", s i - ¡Nota su ú l t ima palabra. 
ta en Casa Blanca, por el alma de 
quien en vida fué el Rdo. Padre Je-; (Pasa a l a p á g i n a cuatro) 
E l lunes próximo se ce l eb ra rán disposición a creer que la Comisión 
te, anoche ofreoiose una verdad«ra i solemnes honras fúnebres en la Ca- de reparaciones no ha dicho en esa! 
conferencia de vulgarización científica' 
por el muy culto P. Franganillo Bal-
boa en el Salón de Actos de la Aca-
demia de Ciencias, ante un distinguido j s'úg Fiores Carcalce, que falleció en 
auditorio que llenaba el severo y am- Madrid el día 22 de Marzo pasado, 
pilo recinto. I E l Rdo. Padre Flores, bajó a l a 
Presidió el acto el Dr. Juan Santos; tumba dejando, entre los que tuvie-
Fernández, ilustre Presidente de la, ron la honra de tratarle una estela de 
Academia de Ciencias, teniendo a su! inextinguibles s impat ías , por las mu-
derecha al Sr. Alcalde Municipal Pon! chas bondades que atesoraba su CO-
Marcellno Díaz de Villegas y a su iz-
quierda ni señor Secretario de la Aca-
demia Dr Jorge De Roy. 
Con palabra de habituado a la cáte-
dra y con la sugestiva facilidad de 
quien domina plenamente el tema fué 
el padre Franganlllo regalando al com 
razón. 
F u é un espír i tu generoso y su hu 
mildad cristiana, corriendo pareja a 
N A R R A C I O N E S 
1 DE CANIBALISMO 
NUEVA YORK, Marzo 31. 
E l Profesor M. Atkinson jefe del 
departamento de Economía en la Uní 
versidad de Melbourne en Austra-
l ia , que visitó Rusia como represen 
jtante de la Oraganización de Soco-
Irros de los Dominios Bri tánicos , ha 
l\V H A r i l i W n A relatado vívidas narraciones de los 
Vu I l n l / l C l l U A estragos del hambre y las violencias 
Por decreto Presidencial se ha d a - : ^ Jl^'30'a/Í„„cn T"1 
do por terminados los servicios del f ^"íf Z^fL^*.^»™ 0 
C E S A N T I A D E L 
S U B S E C R E T A R I O 
cuando entraron los bandidos 
Uno de los empleados t r a tó tre de confianzas respecto el po- gremio er  de 6.000 de las 7.500 mi -
cerrar la puerta de la caja fuerte f S V e c í o " ^ ! ^ m u ^ ^ débneS ^ ^ ^ 86 Cerrad0 COm0 
pero fué tumbado por un golpe da-
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
• Coronel. 
do con la culata do un revólver. E l ¡ 
vigilante fué apaleado cayendo a tie j 
i ra con lesiones do bastante conside- I 
r ac ión al querer oponer resistencia.! 
A l otro empleado le ataron los bra- i ES PROBABLE QUE SE 
zos de t rás de la espalda dejáncTole 
en esta si tuación contra un r incón. 
consecuencia de este movimiento.
;La única producción de los trabaja-
dores afremiados era la anunciada 
desde Kentucky donde 5.000 mineros 
es tán contratados para trabajar du-
rante otro año . 
I Las noticias recibidas en el Centro 
de los mineros indican que el paro 
E L PROXIMO CONSISTORIO m ^ ^ r o f a g r l J S " ' e ^ b í n 2 antes 
""Segúu "una" autorizada fuente del f o ^ e ^ e í d 5 * a f ^ 0 m P l e t 0 , TOd03 
GRANDES BENEFICIOS EN 
placido auditerio las primicias de su i Ugendia. 
Interesantes útilísima labor. A sus iniciativas, se debe la restau-
Afortunadamente para los lectores l ración del Sagrario de la Catedral, 
del DIARIO DE DA MARINA 
T — „ - . s e ñ o r j o s é Rodr íguez Acosta en el a. bordo del t rasa t Ián t ico Maurita-
un celo religioso siempre en activo, ¡ senor Jose «•ouriguez Acesia en ei nia 
se pusieron al servicio de la Iglesia cargo de Subsecretario de Hacienda. Refirió el profesor Atkinson que 
OÍANTE PROPAGACION l ^ t t e n t ^ í ^ l ^ í prueb^ absr 
n r r o m u M i A C rw d i t c i a lutamente fehacientes que el cani-
UL trlUUlJliAo Ln KUMA | balismo imperaba por lo menos en 
Católica, en cuyo seno, al morir , fué 
estimado por sus virtudes y su in te 
PARIS, Marzo 31 . 
L a organización americana de so-
el distrito de Saratov, donde ha ha-
bido ^numerosos robos de cadáve-
res junto con inequívocos indicios podre-ide la que fué Pár roco y en la que, corros en Rusia, te legraf ió hoy a la 
rnos "ofrecerles en breve tan provechosa i por sus mér i tos , tuvo el premio de oficina central de la Cruz Roja ame i de que los labradores hambrientos 
disertación, merced a la amable defe-¡ ias consagraciones y reSpetos de es- ricana en esta capital, anunciando 1 se habían alimentado con esos res-
rencla del competente Profesor, una de jta sociedad. ique la viruela negra, el cólera, la tos putrefactos. Un individuo fué eje 
APLACE HASTA E L OTOÑO 
E L PROXIF 
cajones en los cuaics estaban guar- ROMA Marzo 31 
dados los sobres que contenían las qpo-ri'n una nnt 
pagas. A l salir con la cantidad bo- vaticano se ̂ ^ ^ 7 ^ 7 nTn u* i renes/ ie las 1luuas' ^ se r a -
bada les pers iguió el vigilante dan L e f ̂  para transportar a los trabaja-
do parte a la policía Uno de los em- "e en Abí i o M a v r S e agregL d,e]ar0n w f,íucionar Por or-
pleados tuvo que ser transportado a] 11 Santldad Pi S m n P n / n r í ! o",9 ?en de 103 P^Pletarios de las minas, 
hospital. l ! f Sumo P o e t i c e Pío hasta que termine la suspensión del 
i X I ha decidido nombrar por un trabajo 
Breve Pontificio su sucesor como E l primer día de este gran paro 
Arzobispo de Milán. Dicho nombra de una importante industria nacional 
miento hubiera sido hecho en el fué d aniversario de la adopción de 
PIELES DE CAIMANES I Consistorio de haberse celebrado es ¡a jornada de las ocho horas para 
te dentro de breve espacio de tiem- ios mineros. E l día primero de abri l 
MEJICO, Marzo 31. P0- Se califican de sin fandamen-;de 1898 la zona central que com-
Un habitante de esta capital que I to a lg«no , los rumores que hace prende a Western Pennsylvania 
hace un año compró siguiendo con- 1 !lie?ipo circulan de que Su Santl- Ohio, Indiana e I l l inois obtuvieron 
sejos de sus amigos varios millares dad d a r í a a la publicidad upa Enel-
do caimanes vivos con objeto de ven ¡oJica en' el citado Consistorio, ya 
dorios al subir su precio en el mer I " 6 el Santo Padre no ha comuni-
cado, cosecha actualmente los f r u - \ca(io sus Intenciones a este respecto 
tos que sembró pues las pieles de , n i aún al mismo Cardenal ü a s p a r r l , 
esta concesión de ¡os operadores. Des 
de entonces la jornada de las ocho 
horas se ha extendido a otra zona. 
En el pasado el primero de abri l ha 
sido un día de fiesta general en-
esos animales se cotizan a cifras ele 61 secretario de Estado de la Santa tre los mineros agremiados en cele 
vad ís imas en los Estados Unidos. Sede Apostól ica. bración de dicha iornada do n̂h, , 
continuando el alza incesantemente 
las más legítimas glorias del prestigio-j En atención a ella, se ha disjgues-¡ difteria y el tifus, se propagan con ¡cutado sumariamente por haber ase | desde hace a lgún tiempo. Además 
so Colegio de Belén. j to la celebración en dicho Sagrario, ta l alarmante rapidez en aquel país , ¡sinado a su mujer preservando su ' la demanda es constante en par t l -
Una reiterada y entusiasta ovaciónjde una misa de requien en sufragio que es preciso que se envíen por es- " « t o ^ a * . — J — i - ' - - — 1-- — j - j -
acompañó al conferencista cuando dejó! a su alma, el miércoles 5 áe A b r i l , tafeta especial dos millones de dó-
la tribuna, viéndose luego colmado de Descanse en paz el finado y reci 
merecidas felicitaciones. i ban sus familiares y amigos el testi 
sis de antltoxlxnas. Ya se han en-
cuerpo en salazón para poderlo co-jcular en varias coudades america-
mer poco a poco. Inas. 
Pronost icó el sabio australiano i Un Indio que recientemente com--
FALLECIO HOY 
CARLOS DE 
H A P S B U R G 0 
vlado seis millones de dosis de va-.que más de tres millones de rusos I p ró 6,000 pieles en Estado de Ta 
Una a ellas la nuestra tan sincera j monío de nuestro más sentido p é - J c u n a s a Moscow, desde Par í s , para (perecer ían de tifus, fiebre tifoidea'basco ha hecho también una f o r t u n a . Fal lec ió en esta ciudad el ex-em 
«ntiria-. Isame la oreanlzac lón americana. jy cólera antes de llegar el verano. 'en estos días 
Funchal, A b r i l 1. 
Fal lec ió en esta 
perador Carlos de Austria Hungr í a . 
r i  i  j  e oc o 
horas. 
En lo adelante, dicen los directo-
res del gremio, esa fecha celebrará 
el inicio de la "huelga más formi-
dable de la historia del gremio." 
En el Centro generala del gremio 
aqu í establecido reinaba cierta cal-
(Pasa a la página CUATRO) 
DIARIO ÜE LA Abril 1 de 1922 
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MIEMBRO D E C A N O E N C U B A D S . " T H E ASSOCIATED P r . E S S " . j 
T a t u r r i l l o 
Me complace qus el "Correo Es-
p a ñ o l " haya aprobado mis gestio-
nes de prensa en auxilio de los de-
positantes de los Bancos cuyos i n -
tereses no han sido servidos como 
era de esperar por las Comisiones 
Liquidadoras. 
Y agradezco de varas a "Avisador 
Comercial"—otro diario serio — 
que en sus "Comentarios" del mar-
tes recuerde que fui de los prime-
ros—no quiero ser el primero — 
en advertir el riesgo que corr ían los 
confiados depositantes, después >de 
haber sido abandonados por Go-
bierno y Cámaras los pobres que 
fueron llevando sus ahorros a esos 
bancos, ya para asegurar un capi-
tali to para la vejez, ora reuniendo 
para la educación de los hijos, siem-
pre con instinto de previsión y 
oyendo los consejos que los perio-
distas les dábamos de sufrir hasta 
escaseces a f in de defenderse de los 
negros dias de la cesant ía o la en-
fermedad. 
"Avisador" y yo estamos identif i-
cados en la apreciación de! proble-
ma; ambos protestamos de la indi -
finida existencia de esas Comisio-
nes—la Temporal y las subalternas 
—suspendido el recurso de las com-
pensaciones, cerrada la puerta a las 
negociaciones libres entre partes y 
obrando con un sigilo y una parsi-
monia desesperantes. 
Muy lejos estaba yo cuando inició 
esa campaña, o al menos me sumé a 
los primeros que la emprendieron, 
de que defendiendo los intereses 
ajenos laboraba por los míos sin 
darme cuenta de ello. Si esas Comi-
siones hubieran cumplido ya su 
encargo; si la del Banco Español , 
por ejemplo, hubiese terminado su 
misión de un modo u otro, y pues 
ha de desaparecer la vieja inst i tu-
ción hubiera desaparecido ya, el 
problema de la recaudaciór- de i m -
puesto por plumas de agua y el 
consiguiente pago de intereses y 
amort ización de las l áminas del 
Ayuntamiento, es tar ía resuelto. 
No tendr íamos como tenemos los 
tenedores 4e esas Obligaciones H i -
potecarias que vender al 80 por 
ciento de valor lo que nos costó al 
105 y medio cuando una premiosa 
necesidad domést ica nos obliga a 
levantar fundos. Habr í amos cobra-
do los intereses del trimestre ven-
cido en primera de Enero y es tar ía-
mos al cobrar ios de primero de 
A b r i l . Y esta es la hora en que 
no se han situado fondos para el 
primero ni se sabe cuándo ios hab rá 
para el segundo. 
Y como no tenemos botellas 
ni otro capital que esas pobres pe-
setas invertidas len el negocio que 
parecíá; más garantizado y seguro, 
he ah í que cada vez que nos aprieta 
la necesidad hemos de perder un 25 
por ciento, ín ter in resuelvan los t r i -
bunales si ha de cobrar el impuesto 
el Municipio o la Comisión Liquida-
dora de un Banco quebrado, que sin 
embargo sigue funcionando como 
Agente Fiscal y sujetando a la Ley 
de Liquidación ingresos nuevos, del 
todo ajenos a la cuenta en quiebra. 
Es decir que ya en este país no 
hay motivo para tener confianza en 
nada ni en nadie, y obramos cuerda-
mente los que nos anticipamos a 
los acontecimientos dudando de la 
suerte de los confiados en ^as le-
yes y los contratos. 
* • « 
Leo una nota oficiosa acerca de 
las licencias a maestros. Parece que 
se trata de una modificación de lo 
preceptuado en el Reglamento au-
torizando a las Juntas de Educación 
para conceder, previo informe fa-
vorable del Inspector del Distri to, 
quince dias con sueldo, otros quince 
para asuntos particulares; es decir, 
quince dias consueldo, otros quince 
con medio sueldo y diez sin rem-
uenrac ión . 
La reforma es plausible. En mu-
chos casos el maestro realmente en-
fermo, tiene derecho a que el Es-
tado no le abandone. Todos los em-
pleados del Estado disfrutan de l i -
cencias con sueldo; solo el educa-
dor no puede, aun gravemente en-
fermo, dejar el aula sin soltar para 
el sustituto la mitad de su haber 
durante los primeros quince dias; 
todo el haber si la dolencia se pro-
longa. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Marzo 28, 
Esta m a ñ a n a recibió cristiana se-
pultura en la necrópolis de esta v i -
lla, el que en vida fué don Emil io 
Hidalgo Gerardo, que desempeñó 
durante muchos años el cargo de 
Procurador en este t é rmino , estan-
do en la actualidad jubilado. 
Tanto de la ciudad de Pinar del 
Rio, donde viven sus afligidos hijos, 
comoa de esta vi l la , concurrieron a 
rendir el ú l t imo tributo a l bondado^ 
so y ejemplar caballero numerosas 
personas. Reciban' sus familiares y 
amigos mi sentido pésame. 
Me informan los que de Pinar del 
Rio concurrieron al sepelio, que por 
el puente de San Pablo en la ca-
rretera Central no se puede pasar 
sin corer un gran riesgo; all í se le 
desgració una m u í a que cayó puente 
abajo, la que era de la propiedad 
del comerciante señor Emi l io Igle-
sias y me ruegan que del abandono 
con que se mira esto en Obras P ú -
blicas, llame la a tención por me-
dio del DIARIO, y que pregunte a la 
Secre tar ía de Obras Púb l i cas si no 
existen en esta provincia Ingeniero, 
En ese Reglamento absurdo que 
tanto y tan inú t i lmente combat í , se 
dividieron los quince y los diez dias 
entre los varios períodos escolares 
del año. Un maestro no podía en-
fermarse sino cuatro dias en un t r i -
mestre, tres dias en otro, etc. etc.; 
es decir que su dolencia hab ía de 
limitarse a los plazos fijados arbi-
trariamente por los Superintenden-
tes. Y eso es de lo más caprichoso 
que darse puede. 
La Adminis t rac ión abr ía la puer-
ta al compadreo facultando al Se-
cretario para ampliar las licencias 
a los amigos, con o sin sueldo, en 
vez de establecer un derecho y una 
obligación idénticas para todos. 
Realmente impedido un maestro 
de asistir a clases, sólo podía , solo 
puede todavía, estar cinco dias en 
el lecho con medio sueldo. Si sana-
ba a los tres dias y en otro periodo 
escolar volvía a enfermarse, no po-
día disponer de los dos dias de que 
no había hecho uso; su mal debía 
cesar a plazo f i jo , o no devengar 
paga alguna si aquel no cesaba. 
Y se incitaba al maestrod a men-
t i r , f ingiéndose sano el jueves o el 
viernes, p resen tándose en el aula 
sin dar efectivamente clases, para 
volver a solicitar licencia el lunes 
siguiente. Para todoes estos casos 
cuentan los educadores de niños 
con la complacencia de sus médi-
cos, que certifican generalmente en 
a rmonía con los deseos del cliente. 
"Necesita dos dias de reposo"; "No 
puede entregarse a trabajos intelec-
tuales durante cuatro dias"; así 
suelen afirmar los Galenos, compla-
cientes con quiénes les pagan las 
consultas religiosamente. 
Esto es lo plausible de la inno-
vación que comento. Ahora el re-
verso. Frecuentemente se fingen 
enfermase las maestras en cuyos 
hogares hay alguna atención pre-
miosa. Frecuentemente prefieren 
ellas perder la mitad del sueldo de 
unos pocos dias, a f in de atender 
a asuntos domésticos urgentes. 
Ahora, cuando puedan disfrutar 
de quince dias con sueldo ín tegro , 
y de otros quince a media paga, 
auguro que serán muy contados los 
maestros y las maestras que no ha-
gan uso de todo el mes en cada 
Curso Escolar. 
Vaticino que las licencias se mul-
t ip l icarán : ¿quién no descansa y 
pasea un par de semanas teniendo 
asegurado el pan? 
Eso de que el Inspector Informe 
favorablemente es cosa descontada: 
si hay amigos influyentes todo se 
hace entre nosotros. Pero a ú n sien-
do enérgico, ín tegro y hasta duro 
el Inspector ¿cómo puede él .desmep-
t i r un informe facultativo, y cómo 
podrá probar que no le duele al 
maestro un costado o no tiene la 
maestra un divieso en parte del 
cuerpo no visible? ¿se le ha de au-
torizar para examinar c l ín icamente 
a una dama? ¿se le va a reconocer 
competencia para negar que un 
maestro sufre vér t igos o padece de 
la vista? 
Tendremos, pues, reconocido un 
derecho legít imo a maestros real-
mente necesitados de descanso y 
curación. Y tendremos en cambio 
cientos de aulas sin maestros du-
rante un mes de los nueve que tiene 
obligación de servir el profesorado 
primario. 
¿Suplentes? No los hay en núme-
ro suficiente. Aunque los hubiera 
¿hay dinero bastante en Ins t rucc ión 
Públ ica para plagar sueldo entero 
de una quincena y medio sueldo en 
otra a todos los suplentes que se-
r án necesarios? 
Vaticina t ambién que de los 176 
dias que según el plan de estudios 
funcionan las aulas públ icas , vein-
te menos habrá para la^mayor par-
te de las escuelas rurales. Y si aho-
ra no aprenden mucho los niños 
campesinos, eu lo adelante aprende-
r á n menos. 
Pero lo que d i rán muchos: ¿pa-
ra qué se necesita que el muchacho 
campesino aprenda bastante, si su 
padre no sabe leer ni escribir y tie-
ne voto y es citado en la prensa co-
mo modelo de patriotismo y de 
otras altas virtudes? 
J. N . ARAMBURU. 
Sobrestante y peones camineros, pa-
ra que en la citada carretera hagan 
las reparaciones necesarias para 
evitar desgracias; de este abandono 
no falta, según dicen, a lgún apro-
vechado que tiene ocultos unos ta-
blones los que pone a lo largo en los 
polines med ían t e cierta cantidad. 
Esto deben evitarlo nuestras auto-
ridades. Otra deficiencia anotamos 
en esta vi l la La " H i d r o - P i n a r e ñ a " 
nos tiene casi a oscuras; a las doce 
de la noche nos dejan en tinieblas,, 
y hay noches como la de ayer en quel 
a las nueve ya falta el f luido; dicen' 
que obedece a la poca presión del; 
agua, pero cuando pasan los reci-
bos no tienen en cuenta lo que gas-
tamos en luz brillante, velas, etc. 
E l Corresponsal. 
que podamos exhibir en nuestros anuncios todos los modelos de 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, que tenemos en exis-
tencia. 
IMPOSIBLE 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos. 
IMPOSIBLE 
es consignar todos los estilos y diversidad de formas y colores, 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
IMPOSIBLE 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
IMPOSIBLE 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pro-
duce hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
La última creación de la moda. E l más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5.00 
y $5.50. 
7 
D r . Franc i sco F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades erenerales. 
Especialista en enfermedades venéreas 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-62 64 Prado 60 
C 1906 ind K ma 
P R E P A R A D A : 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue-
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m á s n i / e v o . L o m á s e / e g a n f e . L o m e / o r . 
L o m a s b a r a t o 
G R A N P E L E T E R I A 
con las ESENCIAS 
r i d e l D r . J O a N S O N n nías finas : : : 
EsqmsiTA nu n ma i e l p a S o e l o . 
Be venta: B I O f i D a u JOUSSOS, Obispo 36, esqulea a Agelar. 
BEL/KSCOñlN, ZANJA Y SAN JOSE 
TELEFONOS: « - 6 5 1 4 Y « 5 8 7 * 
A L O S E M P L E A D O S 
Y F U N C I O N A R I O S D E 
L A R E P U B L I C A 
D E M A N G U I T O E L C O N S U L A D O 
La Comisión de empleados públicos 
designada en la reunión celebrada en 
"Heraldo de Cuba", la noche del martes, 
hace público por este medio que se 
sientte favorablemente impresionada ha-
cia los principios equitfativos y justi-
cieros que. defiende con respecto a las 
reformas de la Ley del Retiro, después 
de su entrevista con los miembros que 
integran la Comisión mixta de ambos 
cuerpos legislativos. 
La Comisión abriga grandes esperan-
zas de que armonizándose los intereses 
de lo# empleados con loa de los Con-
gresistas y otros funcionarios electivos 
se llegue a una finalidad donde ttodos 
puedan ser favorecidos por la Ley. no 
obstante introducirse en esta reformas 
beneficiosas, pero sin que la pongan 
en peligro, ni alteren sus propósittos. 
La ^omisión abordará en breve la 
campaña que en otro terreno es Indis-
pensable librar contra los preceptos de 
la Ley de 9 de Julio.de 1921 conocida 
por "Ley Consular" la cual entraña 
verdaderos privilegios, que es de todo 
punto Indispensable contrarrestar, pues 
resulta tanto o' más perjudicial que la 
que existe en proyecto. 
L a Comisión recomienda a todos los 
compañeros la mayor cordura. 
" A U N H A Y FE KN ISRAEL'* 
Af l rmar íase que en este humilde 
pueblo se había acabado la Fe que 
heredara de sus mayores, al ver la 
fuerte propaganda de doctrinas con-
inauditos, de algunos asalariados 
D E N I C A R A G U A 
El señor Wilfredo Mazón nos co-
munica que ha trasladado las Ofi-
cinas del Consulado General de N i -
t iarias a ella y los esfuerzos, casi|Caragua en la Habana, así como su 
para hacerlo claudicar; más sucede,despacho (ie Procurador Públ ico, al 
todo lo c o n t r a r i ó l a juzgar por e lDepartamento número 515 del Edi-
Tr íduo , que, en honor del Santo Pa-1 fic¡0 Abreu, situado en la calle de 
triarca. Padre nutricio de Nuestro1 Mercaderes y O'Reilly. 
Redentor y Patrono de este pueblo,) Así mismo nos comunica que será 
acaba de hacerse, en preparac ión a dirigido en los asuntos judiciales, 
por los competentes letrados, Dres, 
José de Castro y José Cosculluela, 
e 1 úl t imo Notario de esta capital. 
A R C H I V O S 
D E A C E R O 
i 
La Cdsa k las V a j e a s 
G A L J A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 O . 
C2568~ " alt. 9 t - l 
la fiesta del glorioso Santo. 
La asistencia de fieles al Tem-
p'o, durante el Triduo, fué tan gran-
de, que resultaba pequeñís imo para 
contenerlos a todos dentro de su re-
cinto, viéndose obligados centenares 
de ellos a oír la divina palabra des-
de el atrio. 
Los sermones y p lá t icas del T r i -
duo estuvieron a cargo del M. R. P. 
Fr. Hi lar ión de Santa Teresa, Su-
perior de los RR. PP. Carmelitas de 
Matanzas. Todos ellos versaron acer-
ca de las verdades eternas, con el 
fin de llevar al corazón de sus oyen-
tes el arrepentimiento sincero de 
nuestras faltas, para que, a seme-
janza del Paral í t ico del Evangelio, 
no? p resen tá ramos a los pies de los 
sacerdotes y rec ib iéramos de ellos 
el perdón, que, llenos de caridad, nos 
da r í an en nombre del mismo Jesu-
cn'Fto. 
Expuso el P. Hilar ión, de mane-
ra tan magistral y e. la par sencilla, 
¿a necesidad imperiosa que todo 
cristiano tiene de asirse a la tabla 
salvadora de la penitencia, si ha te-
nido la desgracia de perder la ino-
cencia bautismal, que se acercaron 
a recibir los Sacramentos de Peni-
tencia y Comunión un buen núme-
ro de fieles. 
E l día de S. José, a las nueve de 
la m a ñ a n a , hubo Misa cantada, a la 
que asistieron centenares de perso-
cas. Cantado que fué el Evangelio, 
ocupó la Cátedra del Esp í r i tu Santo 
el citado P. Hi lar ión. Por más de 
media hora, tuvimos el consuelo de 
oir de sus autorizados labios un her-
moso panegír ico de nuestro Patrono: 
Nos lo p resen tó como modelo aca-
bado de -jefes de familias cristianas 
y de obreros, exhortáncTonos a i m i -
tar sus virtudes y a acudir a su po-
deroso Patrocinio en Iqs apuradís i -
mos trances de nuestra vida, a se-
mejanza de Santa Teresa de Jesús , 
que a él r ecur r í a en sus necesidades 
y siempre fué oída. 
Terminada que fué la Santa M i -
sa, seorganizó una muy nutrida pro-
cesión religiosa por las calles pr in-
cipales del pueblo, presidida por el 
P. Hi lar ión, revestido de capa plu-
vial, a compañado de nuestro P á r r o -
co, el P. F e r m í n Fraga, y ameniza-
da por la afamada Orquesta, que di-
rige el señor Luis Alvarez. 
Gra t í s imos e inolvidables recuer-
dos deja en este pueblo el R. P. H i - ! - , - . ^ i » m f i r i r m i á P f T T m 1 
lar ión de Santa Teresa, por la tran- ( J A N i N U U ü l K l A O . L l 1 l K A " 
quil idad que supo inf i l t ra r , con su i 
fluida y convincente palabra evan-
gélica, en las conciencias de todos 
los que tuvimos la dicha de oirle en 
$49 
M á s 
B i r a t o 
Que 
Madera 
Morgan & Me. A v o y C o . 
HABANA 
alt. s t-2» 
AGÜIAK 84 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Lmlustrl»! 
£!x-Je£e de los negociados de Marcas 
7 Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado n ú m e r o 700. 
U L T I M O S L I B R O S E N C I E N -
T U R A Y A R T E 
iS0 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
Generalmente cuando sentimos 
ansias de distraernos, de admirar al-
go extraordinario o de disfrutar de 
a lgún instante de júbi lo , nos mos-
tramos impacientes hasta que llega 
el momento anhelado. 
Así nos venía sucediendo respecto 
del "Carnaval", que venía a rom-
per con la pacífica monoton ía de es-
te pueblo. 
Aquí donde contamos con escasas 
diversiones, donde la t ranquil idad 
reina por ley natural, los carnava 
les resultan espléndidos, llenos de co 
lor, de luz, de a legr ía . 
E l primer día de carnestolendas 
tuvimos en los ampl í s imos salones 
del "Casino E s p a ñ o l " un magníf ico 
baile infant i l ofrecido por la Sec-
ción de Recreo y Adorno del mismo. 
E l lleno fué completo. 
Los salones resultaron pequeños 
para la mu l t i t ud de concurrentes. 
Los niños, luciendo magníficos y va 
riados trajes, l lamaron muchís imo 
la a tención. 
Por la noche se efectuó un baile 
particular dado por el señor Juan 
Oliver en los mismos salones con 
bastante concurrencia aunque no tan 
ta de la localidad; pero en cambio 
se p resen tó en las primeras horas 
del baile una nutr ida comparsa del 
pueblo de "San Antonio de las Ve-
gas" compuesta de l indís imas seño-
ritas y jóvenes que en t ró en el sa-
lón, haciendo variadas evoluciones 
y bailando piezas especiales, perfec 
t í s imamen te ensayadas. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
la Sociedad "Casino Español , de su 
peculio particular, con el auxilio de 
algunos socios ofreció un baile el 
19 del actual, que revist ió gran l u -
cimiento. 
He aqu í los nombres de las asis-
tentas: Señoras : María Marcos de 
Acosta protagonista Caridad Artea-
ga, Luisa Gut ié r rez y Victalia Meai-
na. 
Simpát icas señor i t a s : Caridad y 
Balbina Pérez , Candelaria y Avel i -
na Olivera, Fidelina Barrio, Josefi-
na Hernández , Flora Rodr íguez , Jus 
ta y Carmen ivarez, María Luisa Ra 
naos y Ana Luisa Aitamendi. 
De sala: Generosa Navarro de M i -
ró , Isabel Alvarez de Casteleiro, Ca-
r idad Cancela de Bar re í ro , Caridad 
Masot de Plana, Nieves Roque de 
Palmer, María Pelaez de Heras, Her 
minia Pé rez de Aveleira, Georgelina 
Montero de Pelaez, Cuca Corvada 
de Quintero, Aurel ia H e r n á n d e z de 
Cortés , María Babilong de Pujol , Se 
rafina Monzón de Roque. 
Adelaida y Mercedes Torres, Ade 
la Cortés, Consuelo Alvarez, Felipa 
Herminda, Luz Mena, Ramona P é -
rez, Liverata Ríos, María Josefa 
Quintero, Mar ía Masot, nita P é r e z 
Zoila Lugo, Antonia Pujol , Josefi 
na oque, Mar ía Pérez , Marlcusa y Ca 
tal ina Piexas. 
De trajes: de rosa Cenaida y Ra-
faela uintero, María Castro y N . Vel 
ga. Benigna Navarro de Ca ta luña , 
Andrea N. de noche oscura; Mar ía 
M . noche clara, Evangeilna Palomo, 
de idem, Elisa Hermlda y Evella Vei 
ga, de Bailarina y su hermana de 
coupletista, Amelia y Concha Orta 
de gato, ngeia Díaz de esclava. 
SiM. Clara Rojas de Cancio, y su 
s impát ica hi ja señor i ta María Can 
ció de bailarina Oriental. 
Nuestra felicitación a la SSección 
de Recreo y Adorno del Casino, feli 
citación que hacemos extensiva a la 
Directiva. 
Corresponsal.. ., 
€«te Triduo. Plegué a Dios que, en ¡ GUIA pRACTICA DE L O S r E . 
el año venidero, volvamos a tener 
entre nosotros, durante varios días, 
con motivo de otro tr iduo, a ese celo 
so e incansable hijo del Carmelo. 
No cumpli r ía con mi deber, si en 
tsta mal pergeñada crónica, (Tejara 
Ce mencionar que los señores Dr. 
Món y Ensebio L i l i , Ubér r imamente 
contribuyeron, con eu apoyo moral 
y material , a la celebración de dicho 
Triduo. 
Es la primera vez que narro fies-
tas religiosas, celebradas en éste pue 
GIMENBS ALIMENTICIOS, 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en 8o. rústica. . . . $ 0.80 
E L M1SCROCOPIO Y SUS APLI-
CIONES. Manual de Microscopía 
práctica e introducción a las 
investigaciones microscópicas, 
por el doctor Hermann Hager. 
Obra completamente reformada 
por el doctor Carlos Mez en 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo. 
Edición ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. B.50 
blo, a pesar de que las hubo y muy ¡ a t l a s ANATOMICO. Colección 
buenas el año pasado en honor de 
nuestro Patrono, en las que tamzién 
predicó el R. P. Hi lar ión . Pero ¿có-
mo atreverme a ello, si carecemos 
de templo; pues el que tenemos no 
merece tal nombre, no siendo m á s 
que un montón de viejas y mal coor-
dinadas tablas, que, en vez de suge-
rirnos devoción y respeto, nos causa 
vér t igo? 
Sin embargo, lo hago este año con 
el único f in de llamar la atención de 
mis convecinos y de los católicos 
todos de esta mi amada patria cu-
bana, acerca de esta g rand í s ima ne-
cesidad. 
Decía un célebre escritor, pro-
bando que la idea de Dios es innata 
en el hombre "So han encontrado 
pueblos sin escuelas, sin leyes, sin ¡ 
teatros etc.; pero sin templos, no". í 
Y en esta culta y civilizada patr ia! 
mía , se halla un pueblo de unos 4 1 
ó 5.000 habitantes (Manguito) que 
carece de templo adecuado y decen-
te, para celebrar en él el culto que 
Dios merece de nosotros, pero de tea-
tro, de escuelas, de buenos edificios 
públ icos y de bien pavimentadas ca-
lles, no. 
Referente a ésto, tienen la palabra 
nuestras autoridades locales, tanto 
eclesiásticas y civils, como militares 
y los manguitenses todos, que de ve-
ra? amen a este pueblo. 
L a iglesia es más necesaria que 
otro cualquier edificio público, y 
los pueblos civilizados todos osten-
tan orgullosos suntuosos y hermosí -
simos templos, con que demuestran 
a grande rasgos su amor a Dios y su 
elevada cultura. 
Manguitenses todos, no nos que-
demos a la zaga de los demás pueblos 
civilizados; mano;? a la obra, con 
constancia y con fe: aporte cada cual 
b u granito de ar-ina, y, en el año 
19 23, podremos presentar a la vis-
ta del viajero, forastero o extranje-
1 0 , un hermoso templo, dedicado a 
nuestro Patrono, que ponga muy en 
alto el amor grandís imo que profe-
samos a Dios y a San José y nuestra 
nunca desmentida cultura. Manos, 
pues, a la obra; no desmayemos. 
ANt>.EL A L CIELO 
E l día 20 del actual, el doctor 
Món sufrió la irreparable pé rd ida 
de su única h i j i ta , Ester, n iña de 
11 meses, graciosísima y encantado-
i ü en extremo, a pesar de su corta 
edad. "Era de Dios y E l se la llevó 
para el cielo". 
Acampaño en el dolor que embar-
ga a los esposos Món-Simó por la 
ausencia del objeto de sus caricias 
y de sus amores; pero en cierto mo-
do me congratulo, porque hay un 
ánge l m á s en el cielo, que ped i rá 
continuamente a Dios por sus padres 
y por todos loe que vivimos en este 
miserable "valle de l á g r i m a s " , co-
mo dijo nuestro Pár roco al despedir 
duelo, después del sepelio de la 
bella Ester. 
E L CORRESPONSAL. 
NO L O P I E N S E M A S 
Pida la receta para hermosear su 
cabello, a la casa "Roma" de Pedro 
Carbón, O'Reilly 5 4, esquina a Ha-
bana, y si desea hacer un ensayo se 
le envía un tubo de Pe t ró leo Lary, y 
un j abón para lavar la cabeza, a l 
recibo de 75 centavos. 
c 2286 alt. 10t-22 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara-
mente distintas regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A. Caba-
llero. 
Todo el atlas se compone de 
4 figuras, que representan: I 
— E l hombre. I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l Ojo. IV.—-El Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 2.0* 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS QUE 
HICIERON POR MAR LOS ES 
PAÑOLES DESDE FINES 
D E L SIGLO XV, con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en In-
dias, coordinada e ilustrada 
por D. Martín Fernández de 
Navarrete. i 
Obra rarísima y de gran inte 
rés para los que se dedican al 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
ta 100.00 
DE LA TAIGA T DE LA TUN-
DRA.—El bajo Yenesei. Memo-
rias de un viaje al través de 
la Sjjeria, por .M. D. Havi-
land. Edición Ilustrada con IV 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del inglés. 
1 tomo encuadernado. . . ., 8.50 
CUATRO AÑOS E N LOS H I E -
LOS D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. Edi-
ción Ilustrada con varias lá-
minas y multitud de grabados 
y traducida directamente del . 
noruego. 
2 tomos encuadernados. . . . 9.00 
PRACTICAS DE LAS CONE-
XIONES EN LA INSTALA-
CION DE MOTORES E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto explicativo 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y al-
terna, por B. Thlerbach. Edi-
ción 'ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . 2.50 
LOS CONTADORES E L E C T R I -
COS DE CORRIENTE CONTI-
NUA Y ALTERNA, Por L . 
Barbillon y G. Perroux. Edi-
ción profusamente ilustrada. 
1 tomb encuadernado; . . . 2.50 
FABRICACION DE AGUAR-
DIENTES Y VINAGRES. Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se de aguardientes y vinagres, 
por P. Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
LA CURA DE REJUVENECI-
MIENTO, por el Dr. J . Fru-
musan. 
Obra en la que se demuestra, 
que no es imposible, ni difícil 
siquiera, prolongar la vida y la 
juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad y los medios 
que todos tenemos para alcan-
zarlo . 
. 1 tomo en rústica 1.00 
PROLONGUEMOS LA VIDA.— 
Reglas prácticas y consejos Oti 
les para llegar a vivir mucho 
más do lo que creemos, por 
Juan Finot. 
1 tomo en rústica 0.70 
HISTORIA DE LAS CRUZA-
DAS.—Obra puesta al alcance 
de la inteligencia de los niños, 
por .Juana Harvey Kelman, 
con preciosas ilustraciones en 
colores de José Segrelles. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado 0.80 
HISTORIA DE CRISTOBAL CO 
LON.—Su vida, sus viajes, y 
descubrimientos relatados a 
los niños ñor G. M. Imlache, 
ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado 0.80 
I MIEI B E I TEMPI,—Memorie 
di uno studente. Traducción 
de la obra del Dr. Raimun-
do Cabrera "Mis buenos tiem-
pos." 1 tomo en rústica. . 1.00 
LIBREHIA "CERVANTES'» 
DE RICARDO VELOSO 
G-allnno. 62, escraina a Neptrmo. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 29 t. 
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E S P A Ñ D O N D E S E E I E N 
JX)S CRITICOS DE T A R I F A 
Abomino de la crít ica moder-
tta . . ! escribe el P. Graciano en es-
te libro de crít ica. Mas la abonima-
ción no es absoluta, como puede 
suponerse y coge solo a esa crí t ica 
tido, y andaban los gerifaltes y go- " J J ^ T E R R A Z A " 
rriones de la crí t ica con las alas| Café R e s t a u r a n t — T e l é f o n o 
templorosas, pmndo a mas y mejor 1-3395.—Víbora.—(Ei t r anv ía San-
en busca de sustancias que comer. 
Cuando Julio J a n í n , allá en Pa-
rís, era de los santones de la cr í t i -
cuando se basa en la amietad o el ca q,ue. quitaban y ponían celebrida-
odio, como del in terés o el compa-
drazgo y vive de miserias y detalles. 
Para nadie es un secreto "que la 
sección de crít ica l i teraria", en no 
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez" . 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde eervi-
le] 
^S Î nombres, fué a verle Julio mos comidas a precios e c o n ó m i c o s -
hay reservados, bellos y origínales . 
También servímos modestos ban-
quetes. 
" L a Terraza" punto Ideal en el 
Nombela, que tenía varios proyectos 
sobre el Conservatorio m a d r i l e ñ o . 
Entre el escritor y el crítico hab ía 
anos dias a cargo de Clarines y j u n a cierta amistad y el uno pidió 
Valeras, que ten ían amorosa acogí-, al otro cuatro l íneas sobre lo que verano, se come al fresco y barato. 
da en los mejores periódicos, hoy i proyectaba. 
está a cargo de los editores o de los I —Oh, s í—promet ió Janin, —las 
autores mismos de los libros que t e n d r á usted. . . 
se han de criticar". " Y no digamos! Pero pasaron dos meses no las 
nada cuando la sección es tá a cargo ¡ tuvo , y Nombela fué otra vez a v i -
de ciertos periodistas bohemios, muy ¡s i ta r le . 
eemejantes a los salteadores de ca-| — L o que ocurre —le explicó el 
minos de ciertas ciudades alegres ¡ autor de " E l Asno muerto"—es que 
y confiadas que no es del caso seña- , tengo una mal ís ima memoria, y 
lar, los cuales en plena calle y a j necesito que algo extraordinario me 
plena luz del dia osan atracar a | estimule a recordar. En uno de mis 
los t r a n s e ú n t e s " . Sin esto, a ú n en, ú l t imos ar t ículos he hablado de un 
las mismas redaciones hay tarifas; autor americano; pues con toda m i 
para elogios, y bastan un puñado [ buena voluntad me hubiera olvidado 
de pesetas para que un escribidor i de él, si no hubiera tenido la gran 
sea colocado a la vera de los genios: idea de meter un billete de quinien 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por ia tarde. 
12583 so Ab . 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Caté-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrar* un 
rico menú , as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
inmortales. . 
Esto sucede en España , en Ale 
inania, en Francia, en Dinamarca 
tos francos en el ejemplar que me 
r e m i t i ó . .Manera tan delicada de pa 
gar el servicio que solicitaba de mí 
Donde quiera que hay autores, pe-lme caut ivó por completo, y me puse 
riódicos y pesetas. Es otra de las en el instante a complacerle . . . 
glorias democrá t icas que conviene j "Aquella ins inuación me indig-
enaltecer. Y es gloria que debemos n ó " — a s e g u r a Nombela en sus Me-
en España a los ejemplos ext raños . | mor ías . No estaba acostumbrado to-
La generosidad sincera y noble ¡dav ía : en España a ú n no entrara 
del espíri tu español no acertaba a|esa v i r tud de vender la efoción, 
topar este filón de explotación del | el sentimiento, la sinceridad, la fe . 
reclamo y expendición de t í tu los i n - ¡ E l primero que la trajo fué luego un 
signos; fué preciso que vinieran los! italiano periodista; y hoy se en-
de fuera, espí r i tus más modernos, ¡ cuentra en todas partes, incluso en 
más prácticos y m á s finos, a enseñar ! los periódicos más serios que se t i -
este modo de operar. Hasta hace po- ' tulan, católicos. La regla general 
eos años todavía, la crí t ica en Espa-j se h á impuesto así, mas t ambién 
ña era serena, desinteresada, h idal - 'en todas partes hay contadas y hon-
ga;^ ya entonces en Francia y en rosas excepciones". 
Italia costaban los elogios un sen-; C. CABAL 
L O Q U E D E B E S A B E R 
tarla lo mismo que por cualquier 
i procedimiento corriente. Efectuar la 
n r i m ' c o a c c i ó n 10 mismo Que se hace para 
l U l i l l r A W A U t l í U el Pan de. ordinario, tomando la tem-
I peratura del horno, tiempo de coc-
i ción, etc. Una vez el pan enfriado, 
(T)o un folleto próximo a publ l . ! pesarlo cuidadosamente y calcular 
carse. Por H . C. Bórfil l , Perito en ' e l rendimiento por saco; al mismo 
Harinas.) ¡ t iempo puede hacerse un exámen 
_ j del pan por lo que respecta a las 
SEPARACION D E L GLUTEN demás cualidades y compararlo, de 
I ser posible, con un pan hecho de ha-
Existen diferentes procedimientos r i ña Patente, 
para la separación del Gluten de| Esto enseña lo siguiente: 
la harina, pero el m á s sencillo y La harina Patente produce el 
quizás el más seguro es el siguien-
te: 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de »i-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-üOSO. 
t lM 31 d 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. , 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
118» l i a 
" E L O R I E N T A L " 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
i o n s i • 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
{ O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Jueves l o de A b r i l de 1847 
Una correspondencia de P a r í s que 
publica " E l Faro" dice: 
S, A. R. la duquesa de Mont-
pensler ha regalado a don José Ma-
rá de Solar y Quiroga, un lindo al-
filer para la corbata, como una 
muestra del vivo sentimiento de pla-
cer con que ha leído sus "Ensayos 
poét icos" impresos en la Habana, y 
"y escritos en una lengua, dice, 
que siempre le será cara". Esta jo-
ya consiste en una turquesa coro-
nada de una palma de puntas de 
diamantes que termina con dos per-
las. 
F A R A 
C A M I L A QUIRCÍiA. — GIOVANNI M A R T I N B l L M 
U N A G R A N S E R E N A T A 
UNION D E T E VERGA, PROAZA Y 
QUIROS 
L a Junta Directiva t e n d r á efecto 
en el Centro Asturiano el 3 del co-
rriente a las 8 y media p. m. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos Generales. 
"CASINO BOALES. DE 
H A B A N A 
L A 
L a gran Asamblea se ce lebrará 
el dla2 de A b r i l en los salones del 
Centro Castellano: Prado y Drago-
nes, Altos. 1 p. m. siendo de gran 
importancia los asuntos a tratar en-
carecemos la puntual asistencia. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura de la Convocatoria. 
Lectura del Manifiesto. 
Aprobación del Reglamento. 
Elección de la primera Directiva. 
Const i tución de Sociedad. 
"SOCIEDAD D E L P I L A R " 
E l baile de disfraz que ha organiza-
do la "Sección de Recreo y Sport", 
t end rá efecto el día l o . del actual, 
a las 9 de la noche, en los salones de 
la referida Ins t i tuc ión, situados en 
la casa calle de Estevez n ú m , 62. 
¡ A D E L A N T E ! 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Para temprana fecha, ofrecerá a 
sus asociados ésta progresista Colee-
pan más blanco y las otras marcas | 
se clasif icarán según sus respecti-f 
Se convierte la harina que se. de-Ivas cualidades en contenido de glu- | 
sea examinar en una masa dura con j ten, blancura, o sabor del pan T tiTidrdUtXmena7Lsimnáticr?iesta 
agua solamente y se deja en reposo i tienen igualmente mucha demanda. t l v ^ 
dentro el agua por espacio de una; La mezcla de harinas es extrema- . * , detallen rflaclonadoa con 
hora. Someterla luego a una corrien-1 damente importante para obtener ^ Z ^ , tX^o t ^ i ^ l Juz 
te de agua, e s t ru jándo la repetida y d « b ^ o « f , 1 ^ S l ^ ^ n gUSt0 ^ r por las impresiones recibidas, 
suavemente con la mano para per-. digestibllidad del pan. 
Con este t í tu lo verá la luz pública 
dentro de poco tiempo, una revista 
ilustrada, que t e n d r á por Director y 
Redactores a muy conocidos elemen-
tos del periodismo. 
Los iniciadores de " A D E L A N -
T E " , se proponen celebrar una gran 
función extraordinaria en el Teatro 
Imperio, el día 2 6 de A b r i l actual con 
el f i n de allegar los recursos necesa-
rios para hacer de esta publicación 
una especialidad en su género . 
E l programa que ha de confeclo-
narse para esta función e s t a r á dota-
do de n ú m e r o s muy Interesantes 
pues son muy valiosos los ofrecimien-
tos que tienen los jóvenes Directo-
res de " A D E L A N T E " para tomar 
j parte en ese acto que tiene una fina-
lidad muy plausible y digna de apo-
yo. 
Pronto daremos nuevos detalles 
de esa fiesta. 
JUVENTD ESPAÑOLA 
Para nadie és ya un secreto, por 
haberlo as í publicado toda la pren-
suaveraence con ia mano v*™ v**' T c o ™ ™ , . ™ ^ que r e s u l t a r á un nuevo y resonante sa de Habana, que el dia 9 de A b r i l 
m*ir , ^ 1 ^ t r iunfo para las huestes que dir ige I p róximo se ll'evará a cabo la fiesta 
Fiesta de la Bandera 
% nar al propio tiempo la salida del | siderados sobre este respecto son 
almidón en forma de solución lac-t lo.—Fuerza, obtenida con la ha-
tea, quedando el Gliadiu y el Glute- i r ina de tr igo Primavera, 
nin, los que, ahora combinados cons-i 2o.—Color, y Sabor, que requiere 
ti tuyen el Gluten que contiene la ; las harinas Invierno, 
narina examinada. | 3o-—Estabilidad, que se regula se-
Cuando el agua usada en el la- gún los métodos empleados en la 
va je sale clara esto es un signo se-i fe rmentac ión . 
;uro de que ya todo el a lmidón se; No se puede aplicar una regla f i 
QTTE HA DE VERIFXCASSS TÍX HO-
NOR DEL SB. BENITO IiAG-tTEKTJEIiA 
X.A NOCHE D E L DOMINGO DOS DE 
ABBXC, A LAS O CEO P. M. 
Bajo la presidencia del Dr. Valen-
zuela, s© reunió la . Comisión de Propa-
g-anda, tomando los slgrulentes y últi-
mos acuerdos: 
Invltatr por este medio a la Prenia 
y al pueblo de la Habana, p#ra que 
concurra al citado homenaje de sim-
pa tía. 
Que el punto de reunión sea el Par-
que de Trillo. 
Que la hora sea a las ocho de la no-
che del dominpo dos de Abril. 
Que asistan Ijres bandas de música 
y una de corneta. 
Que toda la concurrencia vaya a ríe, 
y que se lleven letrero» alusivos al 
acto. 
Dar por aceptado el concurso de los 
Obreros de Bahía, e Inquilinos do H . 
iJpman. 
Que ofrezca la Serenata, en nombre 
de la Comisión Organizadora al señor 
Lagrueruela, el Senador de la República 
Sr. Juan Gualberto Gómez. 
Que toda la Comisión se convierta 
en Coiíilsión de Orden, durante la ma-
He ahí dos nombres que tienen 
concentrada hoy por hoy la actuali-
dad teatral. CamHa Quiroga, actriz 
famosa, aclamada por I o l públicos 
españoles , franceses .y amer i cano í , 
aima mater de una compañía Argea-. 
tina de alta comedia, único cotí j u n -
to ar t í s t ico sur-americano que ha 
logrado trasponer el Atlánt ico y 
plantar sus banderas en el viejo con-
roble significación ar t í s t ica y na-
cional. Lo merece la eminente artis-
ta que une a sus cualidades de ac-
triz ilustre, un espí r i tu emprende-
dor que le dió alientos para arriesgar 
'se con los suyos en tan magna em-
: presa como es la de difundir en todo 
el orbe los fulgores del naciente tea-
tro sur-americano. 
I Cargada de glorias, escoltada por 
¡el recuerdo de eus triunfos, l l egará 
i Camila Quiroga a la Habana en los 
primeros días de abri l . Aun no se ha 
fijado la fecha de su presentac ión 
en el teatro "Nacional". Será pro-
bablemente dentro de la primera se-
mana con el drama "La Fuerza Cie-
ga" de Vicente Mart ínez Cutlfio o 
ia comedia d ramá t i ca "La Serpiente 
de Armando Moock. 
E l señor Frexas, representante do 
Ta compañía en la Habana nos mani-
fiesta que el abono a doce funcio-
nes nocturnas y ocho diurnas eer4 
cerrado a la llegada de la compañía , 
abr iéndose acto seguido al público 
el despacho de localidades para el 
estreno. 
Toca ahora su turno a Mar t lne l l l , 
E l tenor ídolo del Metropolitan sa-
tisface muchos deseos con eu excur-
sión a Cuba. Desde tiempo ha, aun 
cuando Caruso se encontraba en la 
plenitud de sus facultades, el nombr« 
de Mar t ine l l l era repetido incesan-
continente. Giovannl Mar t lge l l l , ! t í m e n t e por nuestros amantes del 
cantante Ilustre quo ha llenado e l ; arte musical. Mar t ine l l i era baraja-
mundo con los clamorea de su fa- ¡ do por nuestros dilettantes entre loa 
JOSE OLARRA, aplaudido actor 
genér ico , una de las principajies f i -
guras de la compañía de Camila Qui-
roga. <> 
ma, digno sustituto do Enrice Caru-
so en el Metropolitan Opera House 
de New York. 
más grandes cantantes, m á s aun, en-
tre los m á s excelsos artistas contem-
poráneos . Conocido por muchos quo 
le hab ían oído en el extranjero, ad-Ambos artistas, gloria de la dra-
maturgia y estrella del bel canto, nos mirado por casi todos en el disco del 
v is i ta rán en breve. Camila Quiroga, j fonógrafo, aunque no puede és te re-
con eu compañía e s t a r á entre nos- ! coger todos los secretos de su gar-
nlfestación y Serenatta, la cual l leva-¡ot los a princlpIog rtel pr5ximo abr i l . 1 ganta, fué a tu ra l l zándose , vulgar i -
rá un distintivo especial. I Giovannl Mart inel l i se h a r á esperar zándose el tenor italiano entre nos-
Que el Itinerario sea: San .Miguel, ¡ ^ 
Infanta. San Lázaro, hasta la casa del í h a s t a mayo, en cuyos primeros d ías otros. Hoy Mart inel l i nos parece algo 
festejado. 
Que se le suplique a los vecinos de 
las mencionadas calles erigralanen los 
frentes de b u s casas, para darle más 
realce a la fiesta. 
Que se efectúe una retreta por la 
Banda de Beneficencia, frente a la cala, 
de Don Benito, la caal deleitará a la 
concurrencia con un variado y seíecto 
repertorio. 
próxijn 





fué y que el gluten que queda no ja para la mezcla de harinas, pués, iocai sociai Araneo n ú m 145 Je-
contiene n i a lmidón ni azúcar y tie- las diferentes clases de trigo difie- ^ ^ i m ? . ^ 
ne solamente una pequeña cantidad ren en calidad de un año a otro, 7, ̂ ^ t ^ ^ J ^ ^ 
j el panadero mismo es quien ¿ebe punlual aslstencia-
tidad que encabeza estas lineas, 
La comisión organizadora de este 
festival ha querido darle el nombre 
\ de fiesta de la bandera por que lo 
que se «recaude en la mencionada fies-
ta, s e rá dedicado a la adquis ic ión de 
L a Junta Directiva, se ce lebrará el la bandera de los legionarios, que 
' p róximo Domingo d ía 2 de A b r i l , en allende los mares defienden la ma-
dre patria. 
LOS HIJOS DE BASTA VALES 
de materia grasa. 
La calidad del gluten puede juz- juzgar referente a la calidad de pan ¡ 
garse fáci lmente por la práct ica des- que desea producir para atender ai 
pués de unos cuantos experimentos, | la demanda. 
pués, e rGlu ten de una harina fuerte Los signos esenciales de un buen! 
es tosco y más sólido, mientras que pan fuerte y sano son: lo .—Color , | 
si contiene demasiado Gliadin resul- o sea blancura de la miaja. 2o.— •; 
ta poco consistente. En resúmen, la Vohunen, t a m a ñ o general, largo y 
mejor comparación se hace empleán- ancho, en forma perfecta; pan de-i ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
dose masas hechas con harina fuerte forme es un signo seguro de cuall-l . 
y harina más floja. dades desiguales en el gluten. 3o.— | E l Baile del Domingo. 
E l Gluten seco que contiene la Porosidad, debe ser poroso unifor-; 
harina se obtiene también con fací- memento. 4o.—Consistencia, debej Fal tan pocas horas para la celebra-
ORDEN D E L D I A 
Lectura del acta anterior. 
Balance del primer trimestre 
Asuntos generales. 
Los comisionados para organizar 
este festival son los Sres. Francisco 
González, Manuel Noval, R a m ó n 
Arias, J e s ú s Puga, y Alfredo F e r n á n -
dez, que trabajan dia y noche para 
dar a conocer lo antes posible el pro-
grama que ha de contener todos los 
n ú m e r o s . 
L a Quinta del Obispo, que ha si-
do totalmente reformada y arregla-
da para esta clase de fiestas, ha sido 
el lugar escogido por la comisión or-
ganizadora para llevar a cabo la fies-
ta de la Bandera. 
Ahora diremos que se rá pequeña 
la Quinta del Obispo, para dar ca-
bida al numeroso público que ha de 
que se recauden en la misma. 
AGRUPACION REGIONAL DEMO-
CRATICA 
lidad. Después del lavaje el resi- ser consistente y no demasiado só- cón del baile deportivo de la 
dúo es gluten h ú m e d o ; dividiendo lido. Miaja floja es decir, que se Asociación de Dependeintes del co-
el peso de este gluten por cuatro el cae demasiado fáci lmente , indica mercio, A r q u e r a prepara sorpresas, 
resultado es aproximadamente el gluten ü e t e n o r a d o o exceso de gla- en j0g fox trots que se rán del agrá-1 aslstIr a la mencionada fiesta dado 
Gluten seco. i dil1- 5o.—Elasticidad, debe recobrar do del públic0. s ¿ e s t r e n a r á n los dan- el o^e to a que se dedican los fondos 
La debida cantidad de Gluten hu- ^ forma con facilidad cuando se le Z01ies. ..Loa co leopté ros (dedicado a " 
medo que debe contener una harina aprieta y ser relativamente ligero. la columna deportiva de la Asocía-
para la expansión y el sabor es, 6o—Corteza, debe tener un color c ión) "Bacar(i i" como final se es-
aproximadamente/40 %, y las me- cas taño , rojizo o dorado. Contextura t r e n a r á el brioso p8>10doble " G i l del 
jores clases llegan a contener has- opaca o de apariencia cuerosa. 7o.— ^ Real" 
ta 50% de gluten h ú m e d o . Sabor, debe oler y saber dulce. La : * . . 
Ahora bien supongamos que se anoma m á s fuerte se nota cuando;+ Alegría , belleza arte concurrenc a, 
ha comprado cuatro clases de hari- el pan acaba de salir del horno. De- ^ d o esto se ha l l a rá en el baile de dis-
na cuvo Kluten hemos determinado,, be ser fácil de masticar. Esta ú l t ima fraz c011 ^ los muchachos de Pra-
tocante a calidad, como sigue: cualidad es una buena indicación de ^ 7 Trocadero ce r r a r án su tempora-
que las harinas han sido bien mez - ¡da carnavalesca de 1922. 
"Straight" Primavera con 7.8 on-i ciadas. i Vida l , Riquelme, Veiga, Rivas, Ucar 
zas gluten h ú m e d o por 1 l ibra de| ' y la legión de vocales de ambas Sec 
harina. 
Segunda Primavera con 6.4 on-
zas gluten h ú m e d o por 1 l ibra dej _ ^ REVISTA 
harina 
JUNTA 
Como anunciamos en nuestro nú -
mero del lunes; el dia 28 celebró 
junta general la Agrupac ión Regional 
Democrá t ica de socios del Centro Ga-
llego de la Habana a la que, asistie-
ron un crecido n ú m e r o de afiliados, 
clones hermanas e s t a r á n de plácemes j Le ída y aprobada el acta de la ú l -
en la noche del domingo. ' t i m a sesión se procedió a nombrar 
i Directorio, el que ha de regir en el 
Dura Roja Invierno con 6.2 on- , t imo n ú m e r o de esta prestigiosa re 
,s erluten h ú m e d o ñor 1 nbra ae 
Ha llegado a nuestras ma^os el Ú1-ÍJUVENTUD H I S P A y 0 A M E R I C A N A . presente año los destinos de^la A g r u : 
j pac ión; presidiendo interinamente los 
Programa que e j ecu ta rá la or- isres . Javier Ramil y Carlos Pedri-za  glut p
harina. 
Blanda Invierno con 5.2 onzas ba de una pUblicación que sea alto 
gluten húmedo por 1 l ibra ae harina.: exponente de liuestra cultura> ; PO-
Total : 25 .6 . ! La portada es un retrato, admi-
O sea, 25.6 onzas de g.uten hu-;rable tr icomia ¿e la esposa del ac-i 
medo en cuatro libras de harina tual Secretario de Gobernación, 
mezclada, lo que equivale a 6 4 on-; En la imera laiia aparece un 
zas de gluten húmedo por "bra o deiiCado madrigal de Susini de A r -
40 libras de gluten h ú m e d o por 100 ^ retrato t ambién f i en 
libras de harina o sea el 40 % Su-; d.cha a 
pongamos que la harina Patente Como ^ d actuaIidad ..E1 F£ 
con el 40% de gluten h ú m e d o , vale; , duce el busto de L o r r a i . 
por vagón completo $8 20 Por b a - í n e coí ;sagra recuerdos a 
m i y la mezcla arriba i n d i a d a nos, las del MVlrginius... 
cuesta como sigue: ^ ^ Cien m ^ o x ^ poesíaB Cu. | 
"Straight" Primavera. , 
Segunda Primavera . . . . $7.80 Chacón inspira al señor Lizaso un Sueño de 0pi0) San L á z a r o te acom-
Dura Roja Invierno . . . . $7.60 ar t ícu lo . añe 
Blanda Invierno $7.00 Bellísimos son los versos de la poe i 
. i tisa Carmen Banon, que con los de 
Tota l : $ 3 0 . 4 0 ¡ Osvaldo. Bazil, Torres Vidaurre , 
( L e ó n Osorio y Eduardo Meireles, 
Vista mift rrmt imía la eorio r>rno-roai ; xx^xc*^ .* , • cuca, oavier rtaui i i y var ios Jttoan-
í f d e s u s e S ^ ^ questa de Pabl i í0 ^ e?ZUfla ^ S 0 " guez- F u é Presentada la candidatura 
^ f l ! ^ f l l ^ J a J ° t a r „ a í í : mingo dia 2 en la Quinta de el Obls- siguiente por los señores , Verez, 
Abal y Bahamonde, que la general 
aprueba por unanimidad con una syr-
va de aplausos. 
Presidente. D. José Bargueiras. 
Vice, D. Antonio García Calvo. Teso-
rero Hipól i to Maseda. Vice Rouco 
la L ínea , Perjura, M i Hombre, Te Cor t iñas . Contador, Manuel Rico, 
Vice, Albino Alvares, Secretario, A n -
tonio de la Cruz Díaz, Vice José Ra-
mos, Bibliotecario D. León López 
Muñoz. Vice, Manuel Lodeiro. 
Vocales.—Recaredo Casas, Luis 
Naya Rocel, José Bargés , J e sús LI-
Primera Parte. 
Paso doble E l Coruñés . 
Danzón Caramelo Santo, J a b ó n ; e n 
dije que no fuera y Te la empluma-
ron. 
Segunda Parte. 
Manzanillo.—Procedente de Sta. Cruz 
del Sur entró el vapor "Marta" con car-
ga y pasaje; procedente de Media Luna 
entr 6el vapor "Anlta" con pasaje; de 
Niquero el vapor "Fausto" con carga 
y pasaje; para la Habana el vapor "Ju-
lián Alonso' con carga y pasaje. 
Casilda. — Procedente de Cienfuegoa 
entró el vapor "Anlta" con carga y pa-
saje. 
Baracoa.Procedente de New Tork en-
tró el vaplr noruego "Varona' saliendo 
más tarde para Jamaica; salió para 
New Orleans el vapor americano "Tu-
rna". 
Cárdenas.—Procedente de New Or-
leans el vapor "Manzanillo" con carga 
general. Salió para Filadelfia el vapor 
"Camagüey" vía Matanzas, conduciendo 
11,000 sacos de azúcar; para New York 
salió el vapor "Storaker" vía Habana, 
conduciendo 12,500 sacos de azúcar; sa-
lió para Saguá el vapor "Manzanillo" 
con carga general. 
Cienfuegós.—Procedente de New Tork 
ofrecerá tres conciertos en el teatro i familiar. Lo oiremos como a un can-
"Nacional". 
Procediendo por orden cronoló-
gico y atentos a la cor tes ía que nos 
manda referirnos primero al eexo 
tante que conociéramos de antiguo 
y de cuyos mér i tos tuv ié ramos la 
í.bsoluta certeza. 
Bien podemos tener esa confian* 
bello, digamos algo de Camila Qui- za plena en sus merecimientoe. Gia-
roga y de su tr iunfadora comitiva. vannl Mart inel l i no es una figura 
Algo nuevo si es posible, porque discutida. Sus mér i to s ha sido re-
tanto han escrito los periódicos ex- coocidos u n á n i m e m e n t e por el públl-
tianjeros en loor de la actriz Argén- co y la cr í t ica de todos los países en 
tina, que apenas si le queda otro re-
curso que repetir lo leído u oído. 
Sabemos de buena t in ta que Cami-
la Quiroga ha triunfado francamen-
donde ha actuado. 
Precisamente tenemos a la vista 
crí t icas muy ha l agüeñas acerca do 
la ac tuación del ilustre cantante en 
te, en Méjico, como t r iunfó en P a r í s Buenos Aires. La apar ic ión de Mar-
y en cuantas ciudades de España re- t ine l l i en el teatro "Co lón" de la 
corr ió . Pero no fu*5 el suyo en la capital Argentina, después de cinco 
ciudad azteca un t r iunfo así como años de ausencia, fué considerada 
así . F u é una victoria que revistió to- como un magno acontecimiento ar-
des los caracteres de una consagra- tístico por la prensa bonarenee. To-
ción oficial hecha por la repúbl ica dos los periódicos admiran en el te-
hermana a la bella emisaria espiri- I uor. máximo de Metropolitan, no só-
tunl de la Repúbl ica Argentina. lo unas facultades vocales poco co-
Tan pronto pisó Camila el suelo ; ui unes, sino t ambién su perfecta es-
mejicano, fué declarada "Huésped los sonidos con claridad y limpieza, 
de Honor" por el Ayuntamiento de cuela de canto que lo permite emit i r 
sin esfuerzo aparente. 
Ha sido un acierto de los dis t ín-
la capital, fué sentada a sus me-
sas por las familias más distinguidas 
de aquella culta repúbl ica , en t re ' guidos amigos ToHn y S te r l íng el 
ellas la del presidente Obregón, fué contratar a Mar t ine l l i para los tres 
agasajada por las autoridades, por i er nciertos que d a r á en el teatro "Na-
todas las clases sociales, siendo el i cional" a principios de mayo. Bien 
ú l t imo homenaje hacia ella, de que a ,as claras lo demuestra el entusia*» 
tenemos noticia, un concierto en ^ o con que ha dido recibida la no-
entró el vapor "Kotonia" en lastre; de ¡Chapu l al concurrieroil d ticia por toda nuestra sociedad y la 
New Tork el vapor "Lake Savues" con, I • u j « • 
m i l n iños de las escuelas mejicanas, rapidez con que sec ubre el abono 
De suerte que la presentac ión de i para las veladas del eximio artista, 
Camila Quiroga en Méjico tuvo una i Francisco ICHASO. 
con 
carga general; salló para Queestow el 
vapor inglés "Cape Bretton" con azú-
car; para New Orleans el vapor ameri-
cano "Lake Héctor con azúcar. 
Santiago de Cuba.—Procedente de 
Kingston entró el vapor americano 
"Carrillo" procedente de Ney Tork; en-
tró el vapor americano "Tunialda"; sa-
lló el vapor americano "Soiux City" 
para la Estación Naval de Guantána-
mo; el vapor americano "Carrillo" para 
New Tork y para Kingstotn el vapor 
"Tunialda"; totdos con carga general. 
Isabela de Sagua.—Procedente de 
F O S T - C R O N I C A 
E L CONCIERTO D E ROSITA LO-
PEZ COMUNION 
' E l misterio de la aguja hueca", 
admirablemente adaptada a la esce 
I na española, es —dfintrn cu o-/S«o, 
Se nos dice que es grande la de 
manda de localidades para él con 
cierto que d a r á el jueves 6 a laa 5 d rá en escena 
p, m. en el teatro "Principal de la contra Raffles'1 Hull, Inglatterra, entró el vapor danés r r t - „ , Tiri+oKia ™o„,-ci+., «„r,r, ' ^ai-j-ico'. 
s l ,  e tro de s  géne-
ro— un buen drama. 
En la mat inée de m a ñ a n a se pon-
"Sherloch Holmes 
el vapor Inglés "Byntawe'» en lastre 
salió el vapor danés "Kerrano" condu 
y a beneficio da 
actriz de la compañía de nuestra sociedad" ,acudi rán al re- ia nrimera saltó el vapor danés ••serrano" conau-. cita: de Rosita López Comunión, gen ; de Carait K a i ™ » ^ ^ c °mpan 
ciendo cuatrocientos mi l galones de | tu representante de la pujanza del j ^ara11. Raimundo de Gaspar 
miel de purga; para la Habana salió ¡ a r t e musical en Cuba. ' NOVEDADFS! "TVfaT?™.. 
i el vapor alemán "Westerwold" con car-¡ Las localidades para el referido i i>m«.±l 
; gra general; para la Habana el vapor; concierto pueden adquirirse en l a ' Muchas nnvprtnríoc. 
i dominicano "Sagua" conduciendo 'dos-j con tadu r í a del teatio "Principal de ' muy en brev^ la emnrpí?U<?CT f/""8 
i cientos cincuenta y siette mil galones i la Comedia", o llamando al teléf o-! de Dra ermPH t ^ + t - ^ ~n„„ i . 5 .0 
j de miel de purga; para Caibarién salió no 1-1576. 
! el vapor americano "Mariana". 
Paso doble Colón Gallego 
Danzón P á j a r a pinta. La f lauta: nares, J o s é ' A . González , ' Jesús~ Gó-
• ??-90 Í ^ L ' í .1"?-" ^ " " ^ f l ^ i í ? ^ . ! ! mágica . Contigo todo con él nada,!meZ, Manuel Mosteiro, Fuco G. Gó-
mez, Constantino López, Hanuel 
Blanco, Ñuño Blanco Torres, Avelí-
no Campos, Antonio Figueroa, Cefe-
rino Pérez . 
Suplentes.—José Agramayor, Je-
sús Pernas, Mario G. Castro. José 
o sea, $7.60 por bar r i l , lo que re- dan singular valor a este numero. ( X U ^ J L ^ i X » . Verdasco Ámancio García David 
presenta una economía para el Pa-j Nota muy amena la constituyen | V W Alvarado Jo^rPedroso R a m ó n í o 
nadero de $120.00 por cada v a g ó m l o s chispeantes versos del aplaudido > finamenle ejecutada, con briflante»,; saria. An^ni f t Trtrrfia 
J O Y E R I A 
^.ITI0. IIíleS'̂ "̂rente I zafiro, y otra. p i « l r a . precio. . , , pro-de 200 sacos. Esta es la ventaja económica paral ilustrados por García Cabrera, 
el Panadero que sabe como mezclar! E l notable crítico Pedro Enrique «entamos vanado surtido, 
las harinas. En cuanto a l rendimien-. Ureña , f i rma interesante trabajo, 
to, si las diferentes harinas son de-¡ Carlos Loveira, da a conocer un 
bidamente seleccionadas será el mis-j caPítul0 de su novela E l Cura de 
rao, mientras que el sabor del pan, Versalles. 
resultante de dicha mezcla t e n d r á i " E l teatro Cervantes" de Buenos 
gran ventaja sobre el pan hecho úni-i Aires, es otra pág ina ilustrada con 
R E L O J E S 
¡ sada, Antonio Torres, R a m ó n F e r n á n -
dez Rem,gIo Barbarroux, José Vare-
la Losada, José Carreiras y José 
Cid. 
E l señor Ramil concede la palabra 
al s eñor Abal, quien con galanura 
de frase pone de manifiesto la labor 
realizada por los señores D. Je sús 
de pulsera, con cinta de seda, en or« Rodr íguez Bautista, Dr. Juan José 
camente con harina Patente^ Prima-1 la fotograf ía del "edtf icio y de su s ' y diiamantes, y en platino y brillan- Robores y Dr. Vicente G. Paratcha 
^ r a . ;¡ fundadores los ilustres artistas Díaz tet. Surtido en oro y plata, de bolsi, ia quienes propone y u n á n i m e m e n t e 
Sin embargo, la harina Patente pro' de Mendoza y María Guerrero. , i i corrca ' caballero 'SOn nombrados Presidentes de Honor, 
ducirá un pan ligeramente m á s blan-l Amena y festiva crónica escribe; 
co y. por consiguiente, cada pana-i J e s ú s J. López acerca de Asuntos tea i 
lero debe usar su propia inteligen-i trales y el señor Marcoti abre vasto i 
cia para saber que es lo que mejor ¡ campo a la polémica en el a r t í cu- i 
le conviene para su negocio. ¡ lo "Galicia en su puesto" en quei 
Pero no se sufre equivocación ai; defiende la tesis de Colón español , i „ '80 Uen() de sinceridad por s 
afirmar que el buen sabor del pan Imposible es la enumerac ión de ao ^~ y ae ca0Da f0B «>awi"«e"« volvimiento altruista dentro de 
es más importante que un pan dema-1 todos los bellos trabajos e i lus t rac ión; V bronce, para sala, comedor y j Agrupac ión , 
siado blanco. ¡ que publica " E l F í g a r o " en esta edi-i cuarto. 
La manera m á s segura para co-, ción y en la que no dejan de apare-1 
nocer las propiedades de un 3 . mezcla cer con numerosos grabados las sec- j 
de harina es haciendo un pan de clones de Ajedrez, Crónica Social, ' 
prueba, tomando por ejemplo tres Sociedades Españolas y Vida del In - ¡ 
libras de harina, la que se pesa rá terior, etc. 
con cuidado, y se hace una masa con Pida suscripciones a la revista " E l 
Nuevitas.—Salió para Queestow el 
vapor "Cophanague" conduciendo 46,200 
sacos de azúcar. Del subpuerto de Ta-
rafa salieron los vapores "Guantána-
mo" conduciendo 21,000 sacos de azú-
car para New Orleans y el "Risvaer" 
conduciendo 19,039 sacos de azúcar para 
New York. 
Matanzas.—Salló para New Tork con-
duciendo 34,000 sacos de adúcar el va-
por "Walter D. Munson".: 
MARGARITA SYLVA 
E l martes 4 de abri l a las 5 p. m 
f i t o l i o " la notable cantante Marga-
, de Dragones. Entre ellas la reposi-
ciór en escena de "La Sucursal do 
Gloria" revista del la 
L A Z A F R A 
M U E B L E S 
B a h a m o n d e y C í a . 
juntos con el Sr. D. Manuel Cort i-
ñas que ya lo era. 
Por el orden de cargos toman po-
sesión los asistentes, recibiendo el 
señor Bargueiras un nutr ido aplau-
so lleno de sinceridad por su desen-
la 
Provincia de Matanzas.—En la Colo-
nia "Caridad" y "Majuarl»' ubicadas en 
el barrio de Tramojos del Término Mu-
nicipal de Pedro Betancourt,. propiedad 
do José Rddríguez Pérez y José Sosa, 
se quemaron Intencionalmente 80,000 y 
5,000 arrobas de caña respectivamente. 
Encuéntrase detenido como autor de es-
te delito el Colono José Rdoríguez Pé-
rez. 
Provincia de Santa Clara.—Reanudó 
la molienda el Central" Pastora", que 
desde el día 22 del actual se encontraba 
parado por interrupción en sus maqui-
narias. En la finca- "San Felipe Motom-
bo", barrio de Caja de Pablo, del Tér-
mino de Corralillo se quemaron 50,000 
arrobas de caña parada propiedad del 
Central "Alava" de la Cuban Cañe Su-
gar Co.", estimándose el hecho inten-
cional . 
Provincia de Camagüey.—Comenzó a 
moler el Central "Vertientes" del barrio 
» E L DIARIO D E L A MARI- O 
- maestro Pe-
nella. Las Musas Latinas", del mis-
mo compositor y ios ertrenos dé 
cttó L " j í 0 " ' revista í e l maestro 
da rá un concierto en el teatro "Ca- [ Pr imeí les ^ E^nestopeenona 
r i t a Sylvia, mezzo-soprano del Chi- est0 ^ec^ona. 
cago Opera Company. i L A f j e s t a s a i n e t e 
Se nos han hecho grandes elo- | 
gios de la referida cantante, uno de I Los populares empresarios cuba-
cuyos triunfos m á s señalados los ha nos Santos y Artigas son los o rean í 
obtenido en la ópera "Carmen". j zadereá del tradicional festival quo 
En su concierto del martes f igu- I sefá. celebrado la noche del jueves 
ran, entre otros números , algunos;seis en el teatro "Capitolio", 
trozos de la hermosa obra de Bizet. En el programa de la misma fígu-
, ) van los hermanos Soler, que hície-
L A TEMPORADA DE VILCHES. 1 on anoche su presentac ión en el 
! teatro "Capitolio" con gran éxito. 
La compañía de Ernesto Vilches Y artistas de todas las compañías quo 
pondrá esta tarde a las 4 en el "P r in . ac túan hoy en la Habana, 
cipal de la Comedia" la obra inglesa ¡ E l próximo lunes se p o n d r á n a la 
de la época r o m á n t i c a " E l comedian- • venta las localidades para la fiesta 
te" que interpreta de modo admira- . del sainete. 
ble el eminente actor. —: 
En función nocturna i rán " E l Chi- ! SAGRA D E L RIO 
qui l lo" , e n t r e m é s de los Quintero y i 
" E n un lugar de la Mancha", co-1 Los señores F e r n á n d e z y F e r n á n -
media en dos actos de Pablo Pare- dez nos manifiestan que por Indis-
Hada (Melitón González) . rosición de la aplaudida canzonetls-
M a ñ a n a domingo en mat inée E l 1 
amigo Teddy". Por la noche "Tu po-
bre m u ñ e c a " , gran creación de V i l -
ches. 
Para el lunes se anuncia ' 'Mar ía 
Vic tor ia" , delicada comedía de L i -
nares Rivas. 
Y para muy pronto la reposición 
de la comedia francesa " E l corazón 
manda". 
" E L MISTERIO D E L A AGUJA 
H U E C A " 
do San Gerónimo, propiedad de la Com- Esta noche se rá estreado en el 
paftía Azucarera Central "Vertientes", teatro "Payret" por la compañía do 
Provincia de Santiago da Cuba.—En R a m ó n Carait uno de los más ln te -
el Ingejilo "Borjita" se quemaron 400! regantes episodios de la vida de A r -
tonelada» (J» cafta de corte quo será mo-l senlo Lupín , la notable creación do 
Ilda valorada en $600.00, Maur íce Leblanc. 
ta montañesa no se rá su presenta-
ción en el cine VRlalto" hasta el jue-
ves seis de abri l a las 9 y tres cuar-
to. 
Sépanlo así los concurrentes asi-
duos a l elegante cine de la calle do 
Neptuno. 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á r i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a g i n a C u a t r o 
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NOTA DE AMOR 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
Nuevos compromisos. 
Los úl t imos que señalar . 
Anuncié ya en la edición anterior 
el del doctor Lucilo de la P e ñ a y Lo-
l i ta Hernández , bella y gent i l ís ima 
señor i ta p inareña , ampliando ahora 
la noticia con la de sus bodas, que 
será pronto, muy pronto. 
Otras notas. 
De amores felices. 
P i n a r e ñ a también , como la ele-
gida del popular representante, es 
otra señor i ta que acaba de contraer 
compromiso amoroso. 
Me refiero a la interesante Pura 
del Pozo, cuya mano fué a pedir a la 
capital de Occidente, donde reside, el 
s impát ico joven José López y Toca. 
Hi jo del acaudalado comerciante 
de esta plaza don R a m ó n López. 
Cúmpleme dar t ambién cuenta 
del compromiso de la señor i ta Ama-
lia Delgado y el joven R a m ó n Gonzá-
leZDiré ya, por úl t imo, que el coronel 
Pío Calvo, director de la Escuela de 
Artes y Oficios, ha pedido para el co-
rrecto y apreciable joven Mano Ca-
lellas la mano de Haydée Gonzá-
lez. 
Gentil señor i ta . 
Muy bonita y muy graciosa. 
Hi j a del señor José González Her-
nández, ex-representante a la Cá-
mara, ante quien fué formalizado el 
compromiso oficialmente. 
Quede para las Habaneras de ma-
ñ a n a descrifrar la incógni ta conte-
nida en el on d i t de la edición an-
terior. 
Una sorpresa. 
Lo será, y muy agradable. 
T e n e i 
fSO clases de riquísimos Helados 
[ O S ^ L'os m á s variados y exquisitos Dulces 
Los Licores Finos m á s acreditados 
Por eso "no queda bien e l baile o l a r e u n i ó n " . . . . s in el servicio de 
" L A . F L O R C U B A N A " 
G a l i c n o y S a n J o s é T e l f . 
C1949 23 t-6 
D E L P U E R T O 
NO H A Y NOTICIAS 
Hasta las 11 de la m a ñ a n a de hoy 
la Jefatura de B. M . de la Marina 
no tenia noticias del Comandante del 
cañonero "Pinar del Rio" que como 
publicamos en la edición de esta ma-
ñ a n a salió de Bahía Honda para per-
seguir a la goleta "Maria Concep-
c ión" mat r ícu la de la Habana y de 
44 toneladas que según confidencias 
trataba de sacar un contrabando de 
chinos para llevarlos a la Florida. 
En vist del tonelaje del velero se 
desistió de mandar al "Hatuey" que-
dando solo el Pinar del Rio encarga-
do del servicio. 
Además el puesto mi l i ta r de Or-
den Público de los lugares colindan-
tes ha establecido una vigilancia. 
Ha declarado que espera exponer 
"el caso de los mineros ante la Co-
misión de la Comarca con todos sus 
porme>*res". 
No quiso decir m á s acerca de su 
testimonio, que ya tiene preparado. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
k las señoras 
pulcras y elegantes 
No se ponga usted con la toi-
lette de verano el corsé que usó 
en el invierno. 
Adquiera un nuevo corsé. 
Lo que le cuesta no significa na-
da en relación con los beneficios 
que le brinda. 
Las expertas vendedoras de 
nuestro Departamento de corsés 
le indicarán el modelo que su 
cuerpo requiere. 
Visite nuestro primer piso de 
San Miguel y Galiano, en el que 
también está la ropa interior de 
señora. 
Viene de la PRIMERA página 
A M E D I A ASTA 
Debido al fallecimiento del Capi-
t á n Santamarina de la Empresa Na-
viera de Cuba, los barcos de la Com-
pañ ía tienen la bandera a media 
asta. 
DOS FERRIES 
Hoy han llegado los ferries Joseph 
R. Parrot y Estrada Palma ambos 
con 26 wagones de carbón cada uno. 
E L CASTLE TOWN 
Á vapor americano Castle Town 
negó de Cárdenas y Cabañas con azú-
car en t ráns i to . 
E L SCHAKESPEAR 
También con azúcar de t ráns i to 
llegó de Cárdenas el vapor inglés 
Schakespear. 
E L SELMA 
El vapor a lemán "Selma", llegó de 
los EE. UU. con un cargament de car-
bón mineral. 
Del c o n f l i c t o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Viene de la PRIMERA página 
oía exterior, y los directores decla-
raban que su programa para lo fu-
turo se a jus ta r ía en gran parte a los 
incidentes que puedan sobrevenir, 
hoy por hoy imprevisto. Agregaron 
que la suspensión se dir igi r ía en gran 
parte por los jefes de los distritos, 
esparcidos por todas las zonas car-
boníferas . La responsabilidad de la 
dirección general del movimiento la 
asume el Presidente internacional 
John L . Lewis, quien ha dicho que 
su "cuartel general es ta r ía donde 
quiera que él estuviese". 
Los planeo inmediatos incluían su 
partida esta noche para Washington 
donde comparecerá el lunes entre la 
comisión de asuntos del Trabajo de 
la Cámara y luego a Ne-w York para 
reanudar las discusiones de asuntos 
de jornales con los operadores de las 
minas de antracita del Este. 
Es verdad que la moratoria par-
cial que se d a r á a Alemania si acep-
ta las condiciones de la Comisión 
(de reparaciones p e r m i t i r á a la re-
| públ ica levantar emprés t i tos en el 
I 'a^a^d • b j ^ o .iod oaad íoaafu^Jíxo 
esa moratoria puede ser revocada si 
i Alemania en cualquier momento no 
; cumple las condiciones expresadas. 
Lo que t e n d r á que pagar Alema-
nia según el acuerdo de la Confe-
¡rencia de Cannes, es 438 millones 
;de marcos, a mas de los 282 mi l lo-
j nes que ha pagado todo en oro, 
¡ha de pagar ahora 18 millones de 
marcos el día 15 de A b r i l , y 50 
millones de marcos mensualmente, 
desde Mayo al 15 de Octubre, i n -
:elusivo, y 60 millones de marcos los 
¡días 15 de Noviembre y de Diciem-
bre. 
En materiales ha de pagar 1450 
millones, en este año de 1922, de 
los cuales Francia rec ib i rá el valor 
de 950 millones de marcos, y los 
otros aliados, 500 millones. 
Nosotros creemos que a pesar de 
lo molesto que pueda resultar para 
Alemania dada su pasada grande-
za, que vengan a legislar los de fue-
Ira en su hacienda, Alemania acep-
t a r á aunque modificadas algunas de 
estas condiciones, porque ella mis-
jma las había casi aprobado de an-
jtemano. E l punto m á s radical es el 
emprés t i to interior de m i l millones 
de marcos en oro; luego le sigue la 
separación del Banco de la tutela 
del Gobierno, en las mismas condi-
ciones que es tán hoy los Bancos de 
España , de Francia, y de Inglate-
rra. No se ve porque se hab ía de 
hacer una excepción respecto de Ale-
mania; y queda la imposición de 
64.000 millones de marcos por con-
tr ibución, que parece mucho, pero 
tengamos en cuenta que hoy Ingla-
terra y Francia exigen a sus nacio-
nacíonales dos terceras partes mas 
de la contr ibución que pagan los 
'alemanes, y se verá por tanto, el 
j fondo de justicia o de equidad, que 
existe en la Nota de la Comisión de 
| reparaciones. 
j Los periódicos de los Estados Uní-
dos del 25 del corriente nos dicen 
que después de 48 horas de recibir 
la Nota de la Comisión de repara-
ciones, no ha habido reacción públ i -
ca alemana alguna en contra; se ce-
lebraron dos Consejos de Ministros; 
pero llegan los telegramas del 28, 
y nos dicen que el partido popular, 
o sea del pueblo a lemán, cuya cabe-
za invisible es Stinnes, de quien ya 
se decía que estaba dispuesto a co-
laborar con Francia, y hasta unirse 
al Canciller W i r t h y al Secretario 
de Estado a l emán Walter Rathenau, 
se ha puesto en frente de las deman-
das de la Comisión de reparaciones. 
Parece sin embargo, que sí esa 
Comisión consintiese que en el pro-
yectado emprés t i to de m i l millones 
I 
Uno de los nuevos y originales 
modelos de la CASA O-K, en Kid, 
BLANCO Y SUECIA. De finísima 
confección y horma elegantísima. 
De venta en la Agencia General 
C A S A O - K . 
Aguila, 121. Telf. A-3677. 
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U N A B I S M O , 
L L A M A A 
O T R O A B I S M O ; 
U N A E C O N O M I A 
E S T I M U L A A 
O T R A E C O N O M I A . 
Salve los abismos y busque las economías com-
prando en las casas que venden barato como 
LA E L E G A N T E 
ROPA, S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
Muralla y Compostela Teléfono ñ-3372 
1 t-lo. 
f l U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 = = = 
Acaba de recibir un gran surtido en sombreros de luto. 
D . H - d e f l b l a n e d o 
T E L E F O N O A ~ 3 1 2 4 
C2419 
de marcos se incluyesen los 60.000 
millones de marcos de nuevos i m -
puestos, quizás el Gobierno a l e m á n 
admi t i r í a el propósi to de llevar a 
efecto esos nuevos impuestos. 
Dos aspectos tiene la inconformi-
dad del Canciller de Alemania en 
aceptar las proposiciones de la Co-
misión de reparaciones, el uno es, 
como hemos anunciado aquí , la se-
rie de nuevas demandas y quizás de, 
nuevas repulsas por parte de Alema-
nia; y el otro es la creencia de los 
Estados Unidos, de que los aliados 
puedan llegar a incautarse de las 
funciones del Gobierno a l emán en 
cuanto al establecimiento de medi-
das financieras y económicas, y por 
eso el Presidente Harding es tá muy 
preocupado, pues claro es que si los 
aliados se incautasen de esas fun-
ciones del Ministerio de Hacienda 
a lemán, es indudable que se paga-
r ían antes, ellos, sus reclamaciones, 
que las de los Estados Unidos. 
No olvidemos, empero, que según 
el Dr. Helphand, que viene f i rman-
do sus ar t ículos con el pseudónimo 
de Parvus, y a quien se le tiene por 
el mayor economista de Alemania "s i 
Alemania compra el material rodan-
te suficiente para la explotación de 
sus ferrocarriles, lo que éstos pro-
duzcan ser ía suficiente para pagar 
todo ' lo que los aliados reclaman 
anualmente por reparaciones, y to-
davía quedar í a un remanente, puesto 
que ea seguro que los ferrocarriles 
produc i r ían 3.000 millones de mar-
cos oro al a ñ o . " 
Tiburcio Cas t añeda . 
No menos feliz se sen t ía elno-
vio del brazo de la madrina, s eñora 
Francisca Ama^orviuda de Vázquez, 
madre a m a n t í s i m a de la desposada, 
al ver realizado su m á s caro ideal, 
¡ ante el altar. 
¡ Felicitaciones sinceras recibieron 
j los nuevos esposos, de Ig^ concurren-
, cia que asis t ió a dicho acto. 
! Fueron testigos por parte de la 
novia, los señores José Gabriel So-
ler, Secretario de la Junta de Edu-
cación, y Justo Rodr íguez . 
Por parte delnovio el señor F ran -
! cisco López, Presidente del Casino 
l Español y José María García, queri-
; do comerciante de la localidad. 
Pude admirar los regalos recibl-
i dos por la novia, algunos de verda-
¡ dero gusto. 
Con abundantes pastas y licores. 
cía, una lujosa polvera de cristal 
y plata; Eugenio Uturriaga, una par 
violeteros de cristal y plata; Manuel 
Alvares y famil ia , un macetero de 
porcelana, un cepillo para polvos y 
una docena medias de seda para se^ 
ñ o r a ; Pedro Boítell y señora , una 
valiosa pulsera de oro y bril lantes; 
Jul i ta Rodr íguez , una polvera de cris 
tal y plata; Dulce Mar ía García, un 
l indís imo trajecito de fencajdb; A r -
menio García, un valioso centro de 
cristal para sala; E l ad í a F e r n á n d e z 
un par de ligas y un pañuel i to bor-
dado; José Mar ía Barcia, una ar-
t ís t ica azucarera de cristal y plata; 
Fructuoso Inzúe , un par de ja r ro-
nes de porcelana; Manuel Alvarez h i 
jo, una caja pe r fumer ía ; Nena y 
Bob ina J aén , una camisa de señora 
con valioso bordado a mano; Rosa-
rio Mouriño de J aén , una cofia de 
encajes y cintas. 
P . I N Z U E . 
R A D I O G R A M A 
73 Radio, 
Vapor "Alfonso X I I ^ , , Marzo 30 a 
las 7.30 a. m. Rdo 31. 
DJARIO, Habana. 
Pasajeros del vapor "Alfonso X I I I " 
saludan a esa Redacción, familiares y 
amigos. 
Ricardo Fernández Granda, Ramón 
Torral y señora, Ram6n Viña, Benja-
mín González, Jesús Medal, Aurelio 
Femáiadez, Juan E . Vázquez y señora, 
Daniel Peira, Juan Villar, Federico Goi-
ricela y Luis Peñón, Gumersindo So-
lares, Emilio Villamil, José Puentes, 
Valentín Candia y hermana, Braulio 
Siñeiriz, José Janeiro y señora, José 
Abella e hijo, Eliseo Mosquera, Manuel 
[Rodríguez, Balbino Fernández, Adolfo 
Llano, Cayetano Ortiz, Pedro García y 
.péñora, Alfredo Rodríguez. 
J • 26 Radio. 
Vapor "Alfonso XIII" , Marzo 31. 
DIARIO, Habana. 
Pasajeros "Alfonso X I I I " saludan 
,DIARIO, Familiares y amigos. 
Raimundo García, José Dago y faml 
GRAVES ACUSACIONES 
CONTRA E L BOLSIN 
ADUANERO DE NUEVA YORK 
N E W YORK, Marzo 31. 
Como resultado de pruebas dadas 
en una vista contra un procesado 
nominal, ante el primer magistrado 
McAdoom y que hoy presen tó ante 
el Gran Jurado ^1 Procurador del 
Distr i to , el bolsín algodonero de esta 
ciudad, que es el que cuenta con ma-
yor n ú m e r o de . miembros entre los 
de su clase, y seis de los miembros 
de su jun ta directiva, han sido pro-
cesados por acusárse les ĉ e violar el 
Código Penal especulando sobre pe-
didos recibidos. 
Los individuos nombrados en el 
auto judicial , son Randolph Rose Sr 
de Rose and Son, vice-presidente del 
Bolsín. C. W. Prat t secretario; A n -
gelo T. Jennings; Mar t ín Goulko, Ed 
w i n L . Patton y Raymond Palmer, 
f i jándose la fianza a cada uno de 
ellos en $1.000 para que comparez-
can ante el juez Roseallky en las se-
siones generales del lunes. 
Se han decretado dos procesamien-
tos; uno que ' hizo público Benja-
mín F. Schreiber sub-procurador del 
distr i to, revela que el bolsín y los 
seis miembros de la directiva men-
cionados, desde el 1ro. de Enero, h i -
cieron ventas cruzadas, realizando 
contratos a base de las cotizaciones 
del mercado, sin proponerse com-
prar algodones. 
E l otro procesamiento según dijo 
Mr. Schreiber acusa a Patton y a 
Jennings, con permit i r a inducir es-
peculaciones sobre pedidos, y que el 
3 de Octubre de 19 21, cerraron un 
contrato entre ellos mismos para com 
prar 390 pacas de algodón a las 
cotizaciones del mercado sin hacer 
compra o entrega alguna. 
las condiciones a tmosfér icas se pre-
sentan de lo más favorable para el 
intento de t raves ía desde Portugal 
a l Bras i l . 
D E L P E R I C O 
alt. 3 t-29 
BODA DE UN COMPAÑERO 
Voy a ocupar por hoy el lugar 
de m i estimado amigo Telesforo Fer 
nández, comerciante y act ivo Corres-
ponsal de este periódico para dar 
cuenta de su boda, celebrada en 
este pueblo el día 19 del presente con 
la señor i ta Altagracia Vázquez. 
Acontecimiento grande fué, dados 
las innumerables amistades con que 
cuentan aquí . 
El enlace de tan s impát ica pare-
ja se efectuó en la morada de la se-
ñora Juana Mar ía Vázquez de Gar-
cía, hermana de la novia, oficiando 
el Pbro. Braulio le Mata. 
Radiante de blleza aparec ió la no-
via dando el brazo al padrino se-
ñor Francisco García, y luciendo un 
rico traje de cha rmeussé con enca-
jes f inísimos, (obra de la señora A u -
relia F e r n á n d e z , hermana del no-
v i o ) ^ » adivinaba la sat isfacción 
que experimentaba al ver realizados 
los anhelos de su corazón. 
nández. 
fuimos obsequiados los invitados, par 
tiendo los nuevos" esposos hacia la^j^^'^^rnTendí, José Portilla^ Flo-
capital donde pasaran la luna de,rentino C9brlán Huerta> Manuel Fer. 
mel. 
Entre la concurrencia anote a las 
señoras Francisca Amador viuda de 
Vázquez. 
Idem de Victoriano F e r n á n d e z . 
Juana Mar ía Vázquez de García . 
Señora Amelia Fe rnández . 
Señora Inés López de Rodr íguez . 
Señora Mar ía Suárez de Garc ía . 
Señora de Botell. 
Señora de M . García. 
Señor i t a s : las s impát icas hermani-
tas Eladia y Nena Fe rnández , Mar ía 
Josefa Rodr íguez , la interesante Mar 
got Barrete, Isabel Barrete, Felina 
Roque, L i l i a Barrete, Laudelina Va l -
dés, María Luisa Valdés, Leonila Ro-
dríguez, la s impát ica , Dulce M a r í a 
García, Pura Morán, Laudelina Boí-
tel l , Julia Suárez y Juanita L i m a , 
Margot Piedra, Raquel González y 
Hortensia Rodr íguez Bravo. 
M i felicitación a los nuevos es-
posos por cuya ventura hago since-
ros votos. 
He aqu í la reZ.C 
He aqu í la lista de los regalos re-
cibidos: 
Francisco López, Presidente del 
Casino Españo l : $50.00 
Bernabé González: $50.00. 
Francisco Garc ía : $25.00. 
Rosario Bello, viuda de Mour iño , 
una l indís ima tóbala bordada. 
Juanita Mour iño , un pañue lo p ln -
Juanita Mour iño , una p a ñ u e l e r a 
pintada al óleo. 
Isolina Mouriño, una valiosa bolsa 
CONFLICTO 
EN E L RAMO 
DE INGENIERIA 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
L L E G A N A LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
LISBOA, marzo 3 1 . 
E l hidroplano por tugués que salió 
de esta capital en la m a ñ a n a del 
jueves en su primera etapa de un 
vuelo a Río Janeiro cubr ió 715 m i -
llas en su viaje hasta Las Palmas 
de la Gran Canaria en siete horas y 
media, hizo hoy los ú l t imos prepara-
tivos para salir en su segunda eta-
pa y recorrer 816 millas hasta el 
archipié lago de Cabo Verde. 
Una vez en estas islas, los capita-
| nes Coutinho y Sacadura se propo-
jnen esperar hasta el 15 de abri l , pa-
ra poder aprovechar la luz de I t l u -
I na llena, en su vuelo de 18 horas, 
! hasta la isla de Fernando Noronha, 
cerca de la costa del Brasil, al Norte 
de Pernambuco. Desde dicha isla, 
' la ú l t ima etapa será un vuelo de 
1278 millas, sobre el mar que los se-
ipara de Pernambuco. Los aviadores 
; h a r á n escala en esta i i l t ima pobla-
ción y en Bahía , d i r ig iéndose des-
I pués a Río Janeiro . 
Después de salir de Lisboa, el ae-
roplano voló a 9 5 millas por hora, 
llegando a Las Palmas con dos ho- , 
ras de adelanto de su horario y los 
despachos ina lámbr icos recibido de 
buques que divisaron el hidroplano, 
I demuestran que los aviadores siguie 
| ron estrictamente la ruta que se les 
j hab ía planeado. Se dice que és te es 
i el primer experimento de un vuelo a 
| larga distancia en el cual no se co-
I locaron boyas en el Océano para 
¡marca r la ru ta . Los aviadores %e 
guiaron en su marcha, ún i camen te 
por las observaciones obtenidas con 
un nuevo sextante inventado por el 
cap i tán Coutinho. 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
La joven Rosa López y Pornaris, 
vecina de la calle de Compostela, n ú -
mero 54, esta m a ñ a n a fué víc t ima 
de un acceso de vehemencia, y con 
el propósi to de privarse de la vida 
se a r r o j ó a la calle desde el segun-
do piso de la casa Pl y Margal l , nú -
mero 64, taller donde es tá colocada. 
No consiguió Rosa López sus f u -
nestos deseos, pero resu l tó con le-
siones, por suerte, no graves, de las 
que fué asistida de primera inten-
ción en el Centro de Socorro del 
primer Dis t r i to . 
CÓMÍTE PARA SOLUCÍOÑAR 
CONTROVERSIAS COMERCIALES 
PARIS, Marzo 31. 
E l Consejo de la C á m a r a Interna 
cional de Comercio, ap robó hoy un 
reglamento para la creación de un 
Comité Internacional de rbi traje 
comercial, a l cual los hombres de 
negocios del mundo p o d r á n someter 
diferencias comerciales e industria 
Ies de ca rác te r internacional sin te 
ner que apelar a los tribunales. E l 
comité t e n d r á facultades para nom 
brar ;rbitos entre los hombres de 
negocios y especialistas comerciales 
de los diversos países . 
Expresó el Consejo la creencia de 
que el Comité podr ía solucionar con 
.troversias comerciales de ca|racter 
para señora ; Felina Rodr íguez un l troversias comerciales de ca rác t e r 
ar t í s t ico joyero de plata; Mar ía Suá- j internacional, con mayo facilidad y 
rez, un valioso juego de cristal pa-: menos gastos que por medio de plei 
ra refresco; Julia y Juana S u á r e z , ; t o s ante los tribunales de diversos 
una polvera de cristal y plata; a u - ' p a í s e s , que según algunos de los ora 
relia F e r n á n d e , seis pañuelos para dores resultaban a veces una compie 
señoras bordados; Angela G. de Gar- ta farsa. 
E L GOBIERNO BRITANICO SE 
NIEGA A NOMBRAR UN T R I B U -
N A L QUE DECIDA SOBRE LAS 
CUESTIONES ENTRE PATRONOS 
Y OBREROS D E L RAMO DE I N -
GENIERIA 
LONDRES, marzo 3 1 . 
E l gobierno se negó hoy a nom-
brar un t r ibunal que decidiese sobre 
el "loeck out" de los ingeneros, co-
mo hab ía sido pedido ayer como con-
secuencia de una conferencia de las 
uniones de ingenieros. Contestando 
a la pet ición del gobierno hizo saber 
su sorpresa de que no se hubiese 
llegado a un convenio satisfactorio 
entre patronos y obreros sobre la ba-
se de las negociaciones que fueron 
presentadas ú l t imamen te por los pa-
tronos . 
SIGUEN LOS PORTUGUESES 
CON SU PROYECTO DE 
VUELO A L BRASIL 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
H A N R E A L I Z A D O SATISFACTO-
R I A M E N T E L A PRIMERA ETAPA 
E N SU INTENTO 
RIO JANEIRO (Brasi l) marzo 3 1 . 
Gran in te rés viene demos t rándose 
por parte de la población de esta 
ciudad a l Intento de los aviadores 
navales portugueses que saliendo 
ayer en hidroplano de Lisboa, se 
proponen hacer un viaje t r a s a t l á n t i -
co hasta el Brasi l . Con gran satis-
facción se ha visto que la primera 
parte del viaje o sea el trayecto has-
ta Las Palmas en las Islas Canarias 
ha sido realizado con feliz éx i to . 
Alberto Santos Dumont, el conoci-
do aeronauta, hablando hoy según 
sus observaciones sobre viajes he-
'chos de Europa a Amér ica , cree que 
SE HACEN PREPARATIVOS E N 
PERNAMBUCO P A R A ESPERAR 
L A L L E G A D A D E L HIDROPLANO 
PORTUGUES 
PERNAMBUCO, marzo 3 1 . 
Las principales entidades de la 
colonia portuguesa en esta ciudad, 
se reunieron hoy en el consulado de 
Portugal, con objeto de discutir pla-
nes para dar la bienevenida al hidro-
plano kue salió de Lisboa el jueves 
en un vuelo a Rio Janeiro, aco rdán-
dose que a su llegada se celebre una 
manifes tac ión monstruo y un ban-
quete en honor de los aviadores. Re-
molcadores y otras embarcaciones 
sa ld rán a alta mar para esperar su 
llegada. ( 
E l cónsul po r tugués ha hecho 
arreglos con el capi tán del puerto a 
!fn de que se marque con boyas ade-
jcuadas un punto en el que podrá 
'acuatizar el aparato, as í como un 
acuerdo con la estación local ina-
lámbr ica y las compañías cablegrá-
ficas, para que és tas se mantengan 
en continuo contacto con los avia-
dores que sa ldrán a esperar el h i -
droplano p o r t u g u é s . 
" L A R O S I T A " 
G A L I A N O 71 
Somos los que más barato ven-
demos todos los perfumes lociones 
Lor igan y todos los demás perfumes 
Coty 2.00 
Lociones Heliotropo y 
Lilos blancos Coty. 1.85 
Esencia Lorigan Lie OR 
Muguet Coty. . . . 3.80 
J a b ó n C. Bouquet y Hiél 
Vaca Crusellas grande 0.70 Caja 
J a b ó n Flores del Cam- i 
po grande 0.75 Caja 
Polvos Dor ín grande. . 0.35 Caja 
C 2578 l t - 1 ld -2 
I I 
F O L L E T I N 5 3 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TRADUCJPA AL CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica', 
«e la viuda e hijos de F. González, 
Prado. »3. bajos del Teatro Payrat,) 
( C o n t i n ü a ) . 
admirada, aparentemente contenta 
y encantadora. 
— ¿ S e i rá haciendo coqueta?— 
pensaba con sorda i r r i tación, vién-
dola pasar del brazo del gran duqu.e 
y contestar con sonrisa y mirada de 
seductora malicia a una palabra de 
su interlocutor. 
Cuando se aproximó a ella para 
reclamarla el baile que le hab ía pro-
metido, una intensa emoción la in-
vadió. Aniouta prendióse del brazo 
de su primo con mano que temblaba 
ligeramente. Era la primera vez quef 
bailaba con él. De los demás no se 
hab ía preocupado; ¡pero de Borisj 
cuyo pensamiento era a la vez su di-í 
cha y su t o r m e n t o . . . ! 
Bailaron al r i tmo vivo del baile. 
Le parecía a Aniouta que apenas to-
caba el suelo con sus zapatitos de 
terciopelo blanco. Dejábase llevar, 
con sus ojos brillantes alzados bac ía 
Boris, que la contemplaba con em-
briaguez. Los dos, en este momento 
t en ían la i lusión de encontrarse so-
los, con su amor aun inconfesado, 
que no era un secreto n i para uno 
n i para otro. 
Cuando la orquesta enmudec ió , 
Boris condujo a su pr ima a una ga-
ler ía , p róx ima a los salones. A l g u -
nas parejas solamente circujaban 
por all í . Durante unos momentos los 
dos jóvenes guardaron silencio. 
Aniouta habló la primera, con voz 
oprimida por una misteriosa emo-
ción. 
—No se sabe lo que es el baile has-
ta que no se baila con una pareja co-
mo usted, Boris. 
— ¿ Y tú , Ani? P a r e c í a m e tener en-
tre mis brazos una ligera elfe, toda 
blanca, a quien transportaba lejos, 
muy lejos, y que era para mí por 
siempre. 
No había podido contener aquellas 
palabras, n i la mirada de pasión con 
que las acompañó 
Aniouta se es t remeció y bajó los 
ojos, pero no con la suficiente ra-
pidez para que Boris no viese en ellos 
una cál ida llama de amor. 
Iba quizá a pronunciar otras pala-
bras que hubiera sido definitiva con-
fesión, cuando recordó su promesa 
a la señora Zernof. E l conde Gumina, 
primero; luego él. H a b í a que espe-
rar hasta el día siguiente para po-
der hablar con libertad a la joven. 
Avanzaron a lo largo de la gale-
r ía en silencio. Los dos jóvenes pro-
curaban calmar su violenta emo-
ción. Las personas con quienes se cru-
zaban volvíanse para admirar la l i n -
da pareja. La princesa Etschef pasó 
del brazo del m a r q u é s de Montiel . 
Echó sobre los jvenes una mirada 
de impotente desesperación y volvió 
la cabeza para no ver a la que ocupa-
ba toda la a tención del conde Vla-
vesky. 
Boris p regun tó a su prima, cari-
cioso: 
— ¿ E s t á s cansada, Aniouta? ¿Quie-
res descansar? 
La joven contestó afirmativamente 
Y fueron a sentarse junto a un grupo 
de arbustos exóticos colocados ante 
una de las arcadas moriscas qqe ha-
cían comunicar la ga ler ía con uno 
de los salones paralelos a és ta . » ¡ s -
t r a í d a m e n t e veían pasar los grupos 
elegantes, cambiando de tiempo en 
tiempo algunas frases. Boris hab ía 
cogido el abanico de Aniouta , su ú l -
t imo presente a su pupila, y le opr i -
mía con nerviosidad. La joven no se 
a t rev ía a mirar a su, primo. Los dos 
eran presa de honda emoción. Una 
rá faga de ardiente amor hab í a pa-
sado por sus corazones. 
Como la orquesta atacara una zpa-
zurca, Boris p r e g u n t ó a la joven: 
— ¿ T i e n e s compromiso para este 
baile? 
—No, me la había reservado para 
descansar. Y no lo siento. Después 
de haber bailado con usted, los de-
m á s . . . 
Y un gesto despectivo acabó su 
frase. 
E l conde sonrió, dando un ligero 
abanicazo sobre los deditos f ina-
mente enguantados de blanco. 
—Sin embargo, los otros han de-
bido de elogiarte mucho, mientras 
que yo. . . 
— ¿ E l o g i o s ? Sí, bastantes he re-
cibido; pero de usted, Boris, demasia-
do s é . . . 
Nuevamente él veía sus ftjos i l u -
minados por un ferviente amor, y 
tan bello, que perdió aun el recuer-
do de su promesa, deslumhrado por 
aquella mirada. Ardientemente, mur-
m u r ó : 
—Demasiado sabes que te admi-
ro más que nadie en el mundo, sin 
tener necesidad de palabras para pro-
bár te lo . ¿Acaso ignoras lo mucho que 
te amo? 
La joven plegó un tanto sus pá r -
pados sobre sus ojos llenos de emo-
cionada a legr ía . En aquel momento 
olvidó todas sus du.das, todos sus te-
mores. E l amor lo arrollaba impe-
tuosamente, sin echar una mirada 
a t r á s . 
Volvió a reinar el silencio entre 
ellos. Boris, con gesto dulce y discre-
to, hab í a cogido la mano de Aniouta 
y esperó a que la joven hablase.Aguar 
dó sin miedo, sabiendo que, de todo 
corazón, ella le per tenec ía . 
Tras del grupo de árboles , unas 
mujeres pasaron charlando un frú-
frú de sedas que rozaban las hoja-
rasca. Una de ellas dijo con tono ale-
gre: 
V I I 
A l día siguiente Aniouta fué a sen-
tarse en la terraza pocos momentos 
antes de la hora, en que sol ía llegar 
ordinariamnte su primo. 
No había podido dormir n i un so-
lo instante, y su f isonomía conser-
vaba la marca de las fatigas y de las 
emociones de la pasada noche. I n -
cesantemente, en pensamiento, recor-
daba las palabras, las miradas de Bo-
ris, la embriaguez de aquellos minu-
tos durante los cuales, silenciosa-
mente, se hab í an confesado su 
a m o r . . . Y luego, de improviso, las 
frases que' hab ían llegado hasta ella 
para afirmarla en la idea de que 
Bruni lda no le hab ía engañado . 
¿Quién era en definit iva Boris, a 
quien ella creía el mismo honor? ¿Co-
mo, habiendo amado a la princesa 1 
hasta el punto de comprometerse an- j 
te los ojos de la emperatriz y de la | 
alta sociedad, la dejaba aparte, en la j 
mayor desventura? 
La vida descorr ía un poco de su 
velo ante Aniouta, y el alma delicada 
se es t remecía ante los abismos que 
en t reve ía . 
La voz, punzadora como u,n puña l , 
que oyera a t r avés de la enramada, 
bah ía dicho t ambién , hablando de 
la pupila del conde Vlavesky: 
—No se casa rá con ella, por pobre. 
Estas palabras resonaban doloro-
samente en los oídos de Aniouta. ¡Po-
bre, sí! No llegó a pensar en ello. 
¿Lo hab ía él t a m b i é n olvidado? En 
t a l caso, ¿ t r a s de qué torturas co-
r r í an los dos? 
Aniouta no que r í a detenerse a 
pensarlo. Le bastaba la hora presen-
te, ¡ t i a n penosa. . . ! 
¿Qué iba a decirle? ¿Cómo le ex-
pl icar ía su tormento? Y, sobre todo 
¡ay, sí, sobre todo esto!; ¿qué iba él 
a contestar para justificarse? 
Por f in le vió aparecer, con paso 
ráp ido , alta la frente y los ojos f i -
jos en ella, a pesar de la distancia. 
Su gallarda *y masculina belleza pa-
rec ían más esplendentes en la luz 
vibrante del día. Tenía el aire ar-
diente del hombre que va al combate 
y quiere vencer a toda costa. 
— ¿ H a s descansado, Anioata? 
Sentóse juntQ a ella y besó la ma-
no que la joven le t end ió con vacilan-
No, casi nada. Esas fiestas me 
cansan mucho. Y, además me parece 
que no me gusta mucho la gente, Bo-
ris . 
Y sonrió. Pero el conde observó 
su gravedad y la con templó con una 
a tención que la hizo enrojecer. 
—Tienes mala cara. Soy de tu opi-
n i ó n ; fiestas como la de anoche no 
convienen a una pequeña sensitiva 
de t u especie. Eres demasiado joven 
A n i ; demasiado joven moralmente. 
sobre todo, para comprender y excu-
sar muchas cosas. 
La muchacha contes tó con voz 
temblorosa: 
—Por eso qu,isiera comprender, . . 
Boris la envolvió con una mirada 
de tierno amor. Durante algunos ins-
tantes permanecieron silenciosos. 
Ante sus ojos se extendía el inf in i to 
azul del mar, que hend ía como una 
proa el Esterel sombrío . Las rosas se 
agrupaban alrededor de la vieja ba-
lustrada de piedra contra la cual, dis-
t r a í d a m e n t e , Aniouta apoyaba su ma-
necita nerviosa. Boris dijo al f i n en 
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Ofelia. 
La festividad c1e m a ñ a n a . 
E s t a r á de días, y me apresuro a 
ealudarla desde la víspera, la se-
ñora Ofelia l .od i íguez de Herrera. 
La bella y elegante esposa de^ br i -
gadier Alberto Herrera recibir i ma-
ñana de 5 a 7 de la tarde en su resi-
dencia de la Bate r ía de Santa Cla-
ra. 
Un recibo sencillamente. 
Sin carác ter alguno de fiesta. 
* * * 
En la Merced. 
" Una junta el lunes. 
Convocada está para las 4 de la 
tarde por la Condesa de Buena Vista, 
digna Presidenta de la Asociación 
de Damas de la Caridad, encarecién-
dose la asistencia de la Directiva. 
Así t ambién de las Visitadoras. 
F L O R E S 
Bodas de Plata. 
En la fecha de m a ñ a n a . 
Las del doctor Antonio J. de Ara-
zoza y Clara Mart ínez Ayala, quie-
nes no podrán festejarla, como se! 
proponían , por tener un familiar de 
gravedad. 
Sépanlo sus amistades. 
Margarita Sylva. 
Llegó de nuevo la cantante. 
En hidroplano arriba a e^tas pla-
yas en los momentos que mando es-
tas cuartillas a la caja. 
Alojada es ta rá en el Sevilla, don-
de la esperan, para ofrecerle un 
lunch, amigos y admiradres. 
Su recital se rá el martes. 
En el Capitolio. 
Enrique FONTANILLS. 
REGALOS PARA BODAS 
flore» naturale», como ofrcn-j Coronas, Cruce», Cojines, Ramos, 
da al familiar o amigo musrto, tic-! Sudarios y todo tributo de flores na-
nen siempre una expresión delicada de' turales los hacemos desde $5.00 al de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor» 
De la Salle. 
Los exámenes de m a ñ a n a . 
Son los de la clase de violín, a 
cargo del joven y distinguido profe- j ofrecemos la mayor colección de l jamás se olvida. 
sor José Valls, que figura con el 
mejor nombre en nuestro mundo mu-
H a b r á dos jurados, uno ar t í s t ico 
y otro de honor, que o to rga rán los 
premios. 
Diré quienes los forman. 
En la edición de m a ñ a n a . 
ar t í s t icos objetos, todos de gran or i -
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
" L a Casa Quintana" 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
I S C E L A N E A 
SIN TEMA 
A l t u r a s 
< Í C e s e l Café q u e r e c i b e 
J a y u y a 
" L a F l o r d e 
T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 
Tels. A-3820r fl-7é23 
H O T E L " G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a l a 
calle desde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
C 2Ü74 S0t-1. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de "El Clavel" 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
I órdenes serán cumplidas con la pron-
tas ofrendas que se hacen «n t\\útu¿ y formalidad que tenemos acre-
jardín "El Clavel" son las mejore3»' ^ ¡ ^ 0 . 
por el personal experto que las con-i La misma atenciiSn ponemos en 
feccionan. por la belleza de sus flores 
y por el precio. 
Pueden igualarse por su arte a las 
mejores del mundo. 
cumplir el encargo más modesto co-i 
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista, 
ds nuestros clientes. j 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GÉN ERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858 e 1-7029. M A M A N A O 
alt. ihd l t F . ) (1368 
ENTERRAMIENTOS D E L R I A 29 
DE MARZO DE 1922. 
La Benéfica, Nefritis, SE 
común, hilera 10, fosa 2. 
Isidora Duarte, Cuba, 54 años. 
Agui la 2 64, Lesión del corazón, SE. 
14, C. común, hilera 10, fosa 3 
Olga Sabatés , Cuba, 3 años, 17 
entre A y B, Infección', NO. 6, C. 
común , Ba. 1 de Concepción Pérez . 
Gonzalo González, Cuba, 30 años , 
H . C. García, Tuberculosis, NE. 2, 
C. común, Ba. 1 de Antonio Gonzá-
lez. 
Angela Luaces, Cuba, 2 9 años. Los 
Mameyes, Tuberculosis, NO. 10, C. 
común Ba. 2, de Andrés Bellver. 
Diego Bringuier, Cuba, 65 años , 
Dragones 38, Tuberculosis, NO. 4, 
C. común Ba. de María Lorenzo B r i n 
guler. 
Manuel H . Alvarez,'Cuba, 7 meses. 
Real 35, Enteritis, NO. 13, C. co- Santiago 5, Uremia, SE 
m ú n , Ba. de Esteban Fe rnández . ¡mún , hilera 10, fosa 6 
c o / I o constituye la espléndida ve-, Se encuentra en esta Capital, el 
lada celebrada el d ía 18 de este distinguido Representante a la Ca-
rnes en el gran teatro " M a r t í " , con m a r á y popular político avileño se-
la cooperación de los elementos m á s ñor Modesto Maidique Venegas. Su 
distinguidos de esta localidad. 1 visita al t é rmino , obedece a los tra-
Esta velada se celebró a beneficio bajos preparatorios de la próxima 
der fomento de fondos para Inaugu-i campaña electoral. 
rar el próximo dia dos de Mayo la 
Sociedad "Colonia Españo la " . j En viaje relacionado con los ne-
La recaudación de la velada as- gocios de la acreditada casa comer-
cendió a 3 45 pesos l íquidos. i cial de su nombre, ha marchado a 
Dió principio la velada con la 1 esa Capital, el conocido comercian-
preciosa comedia "Más vale m a ñ a te señor Antonio Capella. 
que fuerza", interpretada por los j También embarcó ayer para la 
señor i t as Juana M. Vega, y Ofelia i Habana, el distinguido caballero Don 
Valdivia , y por los jóvenes Manuel Carlos de Pastors y Mar t ínez de 
Reina y Luciano Marichal. La se-1 Vi l l a , quien pe rmanece rá varios d ías 
ñ o r i t a Vega dominó toda la obra! en esa capital gestionando impor-
con indiscutible acierto. j tantes asuntos particulares. 
La segunda parte fué la zarzuela: 
. ien un acto dividida en cuatro cua-1 En el nuevo y elegante teatro 
11 ^ 0 / ' LílIlu!a, U' 1 íf * f ' dros en prosa y verso, original del " M a r t í " , de esta ciudad, ha ofrecido ^i^^nJlf^vlZl.knTJ* Ventura de la Vega, congos magníf icas audiciones, el nota-
Concepción Wamdeembert, Cuba, 
Angel González, España , 50 años, 
14, C. mús ica de Padilla t i tulada: " ¡ M a - ! b l e quinteto español "Grandio-Ala-la hembra!" Esta obra fué inter-í meda", obteniendo un t r iunfo sober 
pretada por las s impá t icas señor i - ' b io en cada una de las noches que 
tas Caridad Llera, Maestra de K i n - ! ocupó el palco de Mart í , 
dergarten, Justa Gómez, y por los i La Colonia Españo la de Ciego de 
Enrique X. ' Czermyt"'deW^he"coes-l se^ore^T Mfnuel_Loredo'T E1?11110 .k0-: Avi la , queriendo .rendir el t r ibuto 
lovaquia, 44 años . Quinta de De-; ™ l n l Ma- ¡de admirac ión que esos modestos y 
pendientes. Encefalitis, SE. 14, co-, Reina y Gregorio Sánchez meritorios artistas merecen, ha or-
m ú n hilera 10 fosa 4 E1 culto PúblIco demos t ró su en-í ganiZado una velada en su honor y 
Paula Barrerk, Cuba,'49 años . h.I1,118^81110 ™ u c h a s veces, in te r rumpí - j beneficio, que t endrá lugar el 
Municipal, Traumatismo por aplas 
tamiento, S E . 14, C. común, hilera 
10, fosa 5. 
Manuel Cidrón, Cuba, 83 años , 
14, C. co-
do con aplausos ensordecedores. j bado próximo en el Teatro " I r i o n -
Y llegamos al f inal del progra- ¿0>\ pai.a esa función existe un en 
ma con el estreno del viaje extra-1 tusiasmo inusitado, pués numerosas 
vagante en un acto " E l Rey del-Pe-; personas ¿e esta población se vieron 
t ró l eo" . Interpretaron esta obra privadas de asistir a " M a r t í " , en 
las encantadoras señor i tas Caridad iag noches que actuaron los nota-
La señora Felipa Parri l la de Pa-
vón, inventora del sistema de corte, 
costura, corsés y sombreros que lle-
va su nombre. 
Por el sistema " P A R R I L L A " , el 
más moderno y aventurado de cuan-
tos se conocen, se aprenden las asig-
naturas que el mismo contiene más 
r á p i d a m e n t e que por n ingún otro. E l 
método " P A R R I L L A " , contiene: cor-
te, mucha confección, corsés, un 
magníf ico plan para la enseñanza 
de sombreros, muchos detalles de la 
manera de bordar vestidos, flores 
de papel y cestos y trabajos en arci-
lla. Todo ello demostrado con pro-
fusión de grabados. 
También tiene a la venta su plan 
de enseñanza por correspondencia, 
por el cual, sin moverse de su domi-
cilio, y a las horas que tenga dispo-
nibles, puede aprender cualquier da-
ma dichas labores. 
Habiendo empezado en Octubre de 
1921 a enseñar el corte y confección 
de corsés y sombreros, en la fecha 
tiene otorgados t í tu los de Profeso-
ras, a las siguientes señoras y seño-
ritas. 
Melit ina Pór t e l a de Espinosa, Con-
gojas (Santa Clara) ; Manuela Lugo 
de Zapata. Sol 88; María Teresa Her-
nández, 19, n ú m e r o HO. Vedado; 
Trinidad Claramont, Manuel Pruna 
y Enna. ( L u y a n ó ) ; Esperanza Bou, 
Oficios 66; Josefina Ferrer, Oficios 
66; Guadalupe Nozal, P e ñ ó n 11 . (Ce-
r ro) ; Fidelia Santandreu, Arango 
18, ( J e s ú s del Monte) ; Rosa Baloi-
ra, l a . entre 5 y 6, (Buena Vi s t a ) ; 
y p róx imas a terminar hay demás . 
También se han dado t í tu los del 
sistema " M A R T I " ' en ese tiempo a 
siete señor i tas . 
E l sistema " P A R R I L L A " , que se 
encuentra en la imprenta, pronto se-
rá puesto a la venta en todas las 
l ibrer ías principales y en la Acade-
mia dir igida por su inventora, situa-
da en la calle de Habana, n ú m e r o 65, 
altos, entre Alfredo Zayas, (ntes 
O'Reilly) y San Juan de Dios. 
Se garantiza la enseñanza en tres 
meses por ese sistema. 
Confieso que desde el tiempo que 
vengo escribiendo para el público, 
en esta segunda etapa, ya que hace 
bastantes años t ambién escribía, es 
la primera vez que me veo ante las 
cuartillas sin tema para garrapatear 
y por tanto sin saber que decir a mis 
lectores. 
La delicada salud de mí esposa, 
r eqü ie re un cambio de vida, y me 
obliga a mudarme^ y al ver los mue-
bles vacíos y la casa revuelta, no 
esa que vende paños , si nó la mía , 
siento la pena del que deja un te-
cho que lo ha cobijado mucho tiem-
I po, porque así es de sensible el co-
razón humano, quizá para que sufra-
mos eternamente ante cosas que 
i nos parece no tienen importancia. 
I Sin embargo, del valor que tienen 
] algunas cosas que a primera vista 
, parecen pequeñas , puede dar fe, 
I quien lleve una corbata rota y no 
' vaya a La Rusquella a renovarla, o 
quien tome un refresco que lo into-
xique en vez de preferir siempre el 
Néc ta r P iña . 
y de depósito, para satisfacer la de-
' manda de los consumidores, como 
para satisfacer el gusto refinado de 
nuestras damas, har recibido en La 
Bomba, frente a Campoamor, los se-
ñores Amavizcar y Co. muchos zapa-
tos e legant ís imos de gamuza blanca, 
! cen aplicaciones de charol, punta es-
I trecha, cuyos preciosos modelos 
puede ver usted exhibiéndose en las 
: vidrieras; los hay de cinco pesos, 
¡ que valen en otro sitio 15. 
Sidra "Cima" inmejorable y popu-
; la r í s ima. P ída la en todos los esta-
| blecimientos de víveres. 
José Santos, España , 58 años, Ra-| Patricio Casmoria, Cuba, 68 años , | ^ ' % nV r ^ ^ ' bles concertistas, a causa de no ha-
yo 39, Tuberculosis, SE. 14, C. co- iA. Maceo, 363, Marianao, Esclerosis,! ^uf1íia ^ - . v e s a ' u i ena vamivia, berse anunciado debidamente tan 
m ú n , hilera 9, fosa 16. i SE. 14, C. común hilera 10, fosa T , ! ^ 8 ^ ^ ? 1 2 ^ ' * - ^ ¿ ^ ^ e r r e z , | selecto espectáculo. 
Vicente Fuste, España , 63 a ñ o s , ' Luis Genda, España , 60 años . Ce- 'M ^./ieites' . a U 1 ^ enea1' •Jua"! Más como lo bueno, al f in , se i m -
San Miguel 187, Arter io esclerosis, i r ro, SIN, Cáncer, SE. 14, C. c o m ú n , ' ^ a i™ tíe.necl1' ^ Feliciana Bene- p0ne( el mer i t í s imo quinteto "Gran-
SE. 14, C. común, hilera 9, fosa 17. ¡h i le ra 10 ,fosa S. i . ' y J°s señores Manuel Rema, L u - ¿ io .Ajmef la '^—que Se un conjunto 
Josefa Herrera, Cuba, 87 años , I Amparo Miguel, Cuba, 26 horas , i"ano ^ancha I . Manuei ^ « ^ a o Ma- mu,s¡cai de lo mejor y m á s fino que 
Oquendo 36, Esclerosis, SE. 14, C. 1 Mercado Tacón, Persistencia del agu-, r.ian? lorres, Rafael Romero, L m i - en su género ha recorrido estos l u -
común , hilera 9, fosa 18. i jero botal, NE. 2 segundo orden,' ^ ^0^e^?, TJK.0;,as' Acacio gares—) t e n d r á el sábado próximo 
Martina Lincheta, Cuba, 38 años , hilera 9, ,fosa ! liOreüo, francisco Kenia y Grego- el apiai,So u n á n i m e de la culta so-
Nueva 3, Tuberculosis, SE. 14, C. Marta Pubillones, Cuba, 3 meses, " 0 SanJhez' ^ funS10 de director ciedad avileña. 
¡ S a n t a Emil ia y Mendoza, Anemia,1 común, hilera 9, fosa 19. 
Bernardina Bon, Cuba, 49 a ñ o s j N B . 2, segundo orden, hilera 9, fosa L ^ o i p ^ h / i Por cuenta de la Compañía pro-
Fernandina 14, Mal de bright, SE. |3 . | Jada ^ e \ < l 0 ™ t é ^ r n , ^ ^ ? ^ ' ' Pietaria ded Central " C a b a i g u á n " , 
14, C. común, hilera 9, fosa 20. Carlos Roque, Cuba, 7 meses, San 1 ^ ^ ° ^ . r r t r p f T q o ^ 7 o 1 se es tá coinstruyendo un magnífico 
Antonia Mart ínez, Cuba, 3 meses,! Mar t ín S|N, Enterit is, NE. 2. de se-; ^esiieanfytfe' J^"8 ^ ^ 1 ^ Pílente de hierro sobre el río "Sigüa-
Flores 8, Infección intestinal, SE. I gundo orden, hilera 9, fosa 4. ™ í „ r , , % - r t T J i l n ' J J T ' i i e y " , por el que c ruzará dentro de 
2 segundo orden, hilera 8, fosa 15.1 Alfredo Berragui, Cuba, 5 mesesJ „ ^ g 0 R a ^ r f 0 8 ' v ^ / a f Q C f co J ™ 0 " " poco el ferrocarril del aludido I n -
Juan Rodríguez, Cuba, 14 meses, i Cuarta y Velázquez, Meningitis, SE. d f v T Vázquez y Manuel 
Colina 2, Raquitismo; N.E. 2 se-| 6, C. común, hilera 5, fosa 17, p r i - v l n V í + p ^ n ^ i M ^ v ^ t ^ Ío Dir i je esa obra, el talentoso i n -
fundo orden, hilera 9, fosa 1. mero. Felicitamos a los directores de la ie r¿ civil señor j u a n Moiltalvo 
América 'Gutiérrez, Cuba, 3 días , ! Eduardo Castillo, Cuba, 5 m e s e s , ; ^ a ; e ^ Peña lve r muy estimado amigo 
1 1 nuestro y distinguido sportman, que 
¡LOS QUE LA VIERON, NO LA 
CONOCEN! 
El que la vió hace días, tan desmejora 
da y la ve ahora, tan gruesa y de tan 
buen color, no la conoce. Y es que ella 
tomó Flint (regenerador_de vida), que 
da belleza a la mujer, fuerzas al débil 
y salud a todos. 
Es maravilloso reconstituyente se ven 
de en las farmacias bien surtidas. •De-
pósitos: sarrá, johnson, taquechel, ma-
jó y colomer. etc. 
T ra t é en varias ocasiones de sol-
ventar la s i tuac ión buscando una bue 
na. criada, pero las buenas es tán m á s 
escasas que los cafés donde sirvan 
cual lo hace Marte y ' Belona, los 
aperitivos y bebidas patentes. La ma-
yor parte, sobre no saber hacer na-
da y tener que dir igir las y hacerles 
el trabajo, quieren a cambio de ésto, 
mucho sueldo, poco trabajo y " p r i -
mo" a destajo. Y gracias que no pi-
dan los exquisitos dulces que elabo-
ran en San José de Obispo 31, a to-
das horas, o se les meta en la cabe-
za que las han de llevar a los bailes 
con un elegante disfráz de Los Re-
yes Magos. 
; E l compañero redactor de las 
' Acotaciones" que publica "La Dis-
cus ión" , dice al hablar de mí, que 
\ tengo mala idea. 
En el mismo periódico escribe don 
1 Eduardo hablando del plesiosauro, 
I que ha sido visto ahora un animal 
¡ t.de eso sabe el amigo Jesús que se 
ve bastante aqu í ) de enormes dimen-
siones, especie de monstruo marino 
do los que la fan ias ía so forjare o 
la leyenda presen*arr. 
Ya ve el citado amigo que dice to-
do eso don Eduardo y yo no digo 
i üada . ¿Dónde está pues mi mala i n -
• tención? 
Si tuviera la mala intención que 
; me achaca0, no manda r í a a la gente 
; qUe comprara en La Rusquella, n i 
| r ecomendar ía a las damas que pidie-
l ran al gran establecimiento de ví-
veres " E l Angel" , de Acosta 119, 
ei purificado aceite Mart í . 
Creo que con lo que dejo dicho 
se convencerá de su error. 
r 
calle 23 n ú m e r o 3 6, Persistencia del^ Tenerife 90, Entero colitis, S E . 6,1, t v t ^- i Í 
agjero botal, S E . 6. G. común, hi-¡ C. común, hilera 5, fosa 17, segundo, i ^ 
lera 5, fosa 16 primero. ; R a m ó n Aramburo, Cuba, 4 meses. avas JUNCO. 
Berta Ma. Valdés, Cuba, 6 meses, ; Magnolia 4, Bronquitis, SE. C. co 
Beneficencia. Hidrocefalia agua, I mún', hilera 5, fosa 18, primero. i 
SE. 6, C. común, hilera 5, fosa 16, i Manuel Rodr íguez , Cuba, 73, añosj 
segundo. ¡Cerro 472, Esclerosis, SE. 15, C. co-' 
Blas Perras, Venezuela, 53 años,1 mún hilera 14, fosa 1, segundo. ¡Marzo ^0 
H . C. García, P leures ía , SE. 15, O.j María Flores, Cuba, 87 años , H . ! 
común, hilera 13, fosa 17. | C. García, Cáncer, SE. 15, C. común, 
Ana Guibermau, Cuba, 67, H . de: hilera 14, fosa 2, primero. 
Paula, Hemorragia cerebral, SE. 15,'i 
C. común, hilera 14, fosa 1, primero.! T O T A L : 17. 
DE CIEGO DE AVILA 
hace ya tiempo reside en esta ciu 
dad donde cuenta generales simpa-
t ías . 
La inaugurac ión del referido puen 
te t end rá lugar en breve, y será un' 
acto que la Compañía se propone 
celebrar con toda solemnidad. 
E L CORRESPONSAL 
T O T A L : 16. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 30 
D E MARZO D E 1923. 
Isabel Rodr íguez , Cuba, 20 años , 
Víbora 648, Tuberculosis. N . E . 1, 
DE JATIBONICO DEL SUR 
Marzo 18. I 
Suntuosa Velada Teatral. 
Una nueva prueba êl notable 
zona de segunda Ba. 1 de Francisco! progreso que en la vida social va 
Ferrer. dando el culto pueblo de Jatiboni-
Ha regresado después de disfru-j 
¡ tar una temporada de bien ganado i 
¡descanso, el culto Doctor Casto Bus-.—— 
1 tamante Sánchez, Juez Municipal y O O ^ Q O O O O O O O O O O a » 
(Correccional de esta Ciudad, de cuyo| O E L D I A R I O DE L A M A R I - O 
1 cargo ha tomado posesión, cesando ¡ O NA lo encuentra usted en D 
| con ta l njbtivo el Doctor Aníbal Suá- O cualquier población de la O 
• rez Be r t r án , quién interinamente ¡ Q Repúbl ica . Q 
¡ desesmpeñaba ese puesto. l o C í O » a í 2 » C « C < a O O « C í a a 
C A R R O C E R I A S A N G U L A R E S 
P a r a t r a n s p o r t e de Gaseosas, Refrescos 
y A g u a s M i n e r a l e s . PAiENtE NO. 4485. 
P o r F A L C O N Y L O P E Z 
Talleres de Carros y Carrocería en General: 
C0NCH4 Y JUAN ABREÜ. Tel. M8é7 , LUYANO, Habana. 
l o . ld-2 
R I A S E D E L 
PLESI0SAUR10... 
Según las últimas noticias reci-
bidas de la Patagonia, se ha com-
probado que no existen por aque-
llos bosques plesiosaurios. 
Lo que sí está fuera de toda du-
da, es la bondad de la harina de 
maíz marca "ESCUDO", porque en 
la selección del grano ponemos el 
mayor cuidado, y nuestra fábrica 
tiene los últimos adelantos. 
J. A. PALACIO Y Co. 
OFICIOS Y 0BRAPIA 
HABANA. 
L O S M O D E L O 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
Tod os en glacé blanco 
y combinaciones. 
Extenso surtido en hules 
de goma y para pisos, 
( L I N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A.4S28. 
A N U N C I O D E VA D I A 
J1 
• A tal extremo llegan las cosas, que 
le he dicho a mi hija en varias oca-
siones, que si no tiene la suerte de 
coger una "botella", ésto es, casar-
se y tengo que i r antes de tiempo 
para el "barr io los pinos" "patas 
alante", lo mejor es que se meta a 
servir, porque de seguir así las cosas, 
la ocupación de criada de manos, va 
a ser más importante que la ocupa-
ción de la parte alemana que tiene 
Francia. 
Claro es tá que si encuentra un 
hombre rico, aunque tenga a lgún 
"t.alao" juanete con "rabicundia", 
es mejor, porque de esa manera po-
drá usar finos aretes de brillantes 
de esos que venden los señores Cuer-
vo y Sobrinos, c o m p r a r á finas sedas 
para vestidos en el Bazar Inglés de 
Galiano 72, y t e n d r á siempre a su 
disposición una soberbia caja reple-
ta de dinero, de esas que venden en 
casa de González y Marina; pero de 
no ser as í ; criada, porque después 
de todo, no lo son m'áp que de nom-
bie, ya que las verdaderas criadas 
son las d u e ñ a s de casa. Y bien. 
Sus víveres comprados en La Flor 
de Cuba, O'Reilly 86. se rán de pr i -
mera calidad, frescos, baratos y bien 
pesados. 
Es la casa m á s surtida y que me-
jor a r t ícu lo recibe. Pida allí el le-
gí t imo salchichón de Vich, y el r i -
quís imo café "Flor de Cuba" que re-
cibe la casa directamente. 
Biograf ías s in té t i cas : 
Hombres célebres de origen hu-
milde. 
Cook CSantiago). Hi jo de un mo-
zo de labranza, nació en el condado 
de York en 1728 y en t ró de mancebo 
en una tienda, pero la proximidad 
del mar desper tó en él la pasión a 
la navegación. Pasó por todos los 
grados de la marina y llegó a capi-
tán . Hizo tres viajas de descubri-
mientos alrededor del mundo y fué 
muerto en 1779 por los habitantes 
c'e la isla Owhill ie, que armaron una 
pendencia con la gente de su t r ipu-
lación. 
No cabe duda que fué un hombre 
I célebre, pero la popular í s ima Libre-
' r í a Académica, no lo es menos. Es 
j la que surte de bellas novelas a 
nuestras distinguidas damas. 
; Se es tán agota^Qo las preciosas 
I novelas, "La Gran Ley", "Gemelas", 
1 ' Cetro de oro", "La Isla Encanta-
1 da", etc. 
Tienen también todas las obras de 
i los Quintero, Galdó?, Benavente y 
i demás autores célebres. 
Entre marido y mujer: 
— H a muerto el opulento, banque-
ro González y ha dejado su for tu-
na ín t eg ra a su mujer. ¿No le tie-
nes envidia? 
- —No. Yo no quiero ser viuda si-
no de tí. 
Bonita idea tenía esa señora . Me-
nos mal si cuando fuera viuda le 
guardara un recuerdo piadoso e im-
perecedero, poniendo sobre su tumba 
coronas de biscuit. siempre tan per-
manentes, como cuando salen de la 
fábrica C. Celado y Co. Luz No. 9 3. 
Entre amigos: 
—Nuestro compañero Enrique, 
que hace tres días no tenía dos pe-
setas, posee hoy más de cien mi l du-
ror-. 
— ¿ Y cómo los ha ganado? 
—Contestando ^ una pregunta. 
F u é ayer a la iglesia, y un cura le 
p r e g u n t ó : —¿Quie re usted por es-
posa a Fulana de Tal, hija del ban-
quero López? Nuestro amigo le d i -
jo que sí, y se realizó el milagro. 
Se revolvió el hombre: Ya lo es-
rienffo acudir todas las tardes al 
gran teatro Capitolio, donde los 
afortunados empresarios Santos y 
Artigas, hacen derroche de buen gus-
te seleccionando oellas películas. 
Pronto estreno do La Dama de las 
Camelias; creación del gran artista 
Kcdolfo Valenti . La Obra más lujo-
sa y mejor presentada. Tendré al 
tanto sobre este acontecimiento a 
mis lectores. 
O C U R R E N C I A S 
Fuése a E s p a ñ a a descansar 
el joven Rafael Allende, 
y el señor Jaime Tosar, 
p regun tó le a Sergio Leude: 
•—¿Está Rafael Allende? 
Si, señor ; allende el mar. 
' L a Diana el lujoso y simpático 
• restaurant de Reina y Aguila, sigue 
' leajustando los precios para que to-
j do el mundo pueda saborear el de-
' licioso arroz con pollo. 
Tiene además los mejores reserva-
dos con entrada independiente. 
Pues no es as í : Donde está el jo-
ven Allende es en El Pa ra í so de 
O'Reilly y Villegas, el elegante y 
céntr ico restauranr. donde se come 
bien y barato. Allí le se rv i rá el aten-
to Allende la r iqu í s ima manzanilla 
de La Jaca Andaluza, fría natural 
| que es como debe tomarse, y en las 
comidas el delicioso vino "Social" 
importado directamente por la ca-
sa. 
E l chiste f inal . 
Entre amigas: 
— ¡Qué coqueta es esa Juliana y 
' cuán t a s locuras comete! Parece men 
t i ra que a su edad no tenga todavía 
i la muela del juicio. 
— S í , la tiene; pero es postiza. 
Viveros de caracoles. 
E l caracol g rand í (de viña o de 
huer ta) , que es el más estimado, fué 
en su principio uno de los rendi-
mientos de los viñedos. E l ciento de 
caracoles, que se pagaba a 25 centa-
vos llegó rápidamente; a dos fran-
cos, dando lugar a que los viñedos 
quedaran limpios de este pa rás i to 
que tantos estragos hace en la v id , 
y a, que se instalaran viveros de cr ía 
No se abata ante la desgracia, to-
do cambia. En la gpan vidriera del 
, café L a Isla, le da rán el número de 
, loter ía que lo h a r á feliz a usted y 
1 les suyos. Vaya y selecciónelo. 
Telefonos M . 4712 y A. 5006, 
Solución: 
¿El colmo de un policía? 
Querer sorprender un juego, 
de cuarto. 
Cual sería el colmo de un tene-
dor de los que usamos para comer. 
L a solución el ¡unes. 
Luis M . SOMINES. 
SE HA RECIBIDO EN 
I 
un completo y variado surtido de pescados y mariscos en ricas pre-
paraciones propios para la 
C U A R E S M A 
Atún y Bonito en aceite, tomate y escabeche. Almejas al na-
tural y en tomate. Berberechos al natural y compuestos. Anchoas 
filetes al limón. Arenques ahumados y filetes de aranque. Boquero-
nes fritos de Málaga. Bacalao sinespinas, de Noruega. Bacalao ame-
ricano tierno en cajitas de una libra. Calamares rellenos, en salsa 
de tomate y en su tinta. Calamares "La Pallosa". Pescadilla a la 
vinagreta. Macarelas al vino de Jerez. Sardinas sin espinas, france-
sas y españolas. Sardinas Españolas de buena calidad, a precio de 
liquidación. Salazón, sardinas gallegas prensadas, lisas, pescado is-
leño, huevas de lisa. Quesos de todas clases y ricos Vinos france-
ses, españoles e italianos. 
No se olvide que esta es la casa que mejor sirve a las fami-
lias su rancho de principio de mes. 
" L a A b e j a C u b a n a 
99 
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HABANA. 
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P A G I M SEÍS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l i Áe 1 9 2 2 
A N O X C 
A N T E L A P A N T A L L A 
Por M . Li. de L/EVARES 
M A B E L N O R M A N O O F I C I A R A D E " J O C K E Y " E N U N C O N -
C U R S O H I P I C O 
cios, situados en Long Island, serán 
inaugurados en breve. 
Lewís T. Selznick, presidente de la 
Selznick Pictures Corporation decla-
L a impresionante escena de las carreras de caballos, en la película jra: 
"Michey, la cenicienta" ha suscitado dudas sobre la maestría de la ar- motivo en favor de 
tista y ésta quiere destein-arlas Lr P"ncipal motivo en lavor ue & * H , „+„̂„„ <r,-,A!,riñr, un rahfllir. !Nueva York como centro productor, 
Mabel Normand oficiará de. . . .el espectadoi, guiando^ caballo ,y ei cuai he Y.fílmadoM 
siempre en el Este, es 
triunfos lleva alcanzados en la pan 
talla con su gracia inimitable, con Normand, que oficia de protagoms 
su belleza, ex t r aña y sugestiva y 
con el- arte prodigioso y alegre con-
que interpreta los más varios asun-
tos peliculeros, va a oficiar, dentro 
de pocos meses, en el Concurso Hípi-
co de San Francisco, (California) co-
mo "jockey". 
La noticia, lanzada a los cuatro 
vientos por los m á s populares perió-
dicos de la gran capital californiana, 
ha causado, como era de esperarse, 
un rvuelo extraordinario. 
Revuelo y asombro: porque nadie 
se exquila la necesidad de Mabel 
Normand de funj i r de "jockey" 
cuando en el Cinema gana el oro a 
ríos y la popularidad la unge con 
las más cálidas manifestaciones de 
la fama y de la gloria. 
La escena es emocionante. Mabel :con ^ mano d.e obJa ^ la facilidad 
para la organización de todos los 
elementos. Nueva York es el cuartel 
general y la fuente de d is t r ibución 
ta de la obra, se ha enterado de que 
al hombre que ama se le ba hecho 
una jugarreta para arrancarle en las : ¡ £ S e b m ú * < ^ P O i ^ c m ¿ ^ ; ^ ^ ^ tunJdad 
carreras de caballos parte de la fo r - ine ro Producir teniendo todo a ma- . tragladar al 
tuna que posee. La combinación, pa- f ^ s son ^s cosas ^ Pu | - ^ J ^ s ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
ra ello, es la de la deslealtad del ;den faltar a 300 millas de distai icia ' i sirven de adecuado escenario a la 
E L LUJO ESCENICO DE L A P E L I -
GULA "SPANISH J A D E " ES I M -
PONDERABLE . 
Pocas películas producidas en Eu-
ropa superan en presen tac ión y lujo 
escénico a la película int i tulada "Spa-
nish Jade", de la Paramount, basada 
en la novela de este mismo nombre 
del escritor Maurice Hewieet, John 
S. Robertson, el notable director ci-
nematográf ico americano, que ha 
dirigido películas tan interesantes 
como "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" y 
"Sentimental Tommy", " f i lmó" la 
mayor parte de las escenas de "Spa-
e dar 
un ambiente verdaderamente real a 
la película. 
La compañía de Mr. Robertson 
estuvo varios dias en Carmena, pin-
* I toresca ciudad de la provincia de Se-
de 
lienzo c inematográf ico 
D E P O R T E S 
 " ** * | 
"jockey" que ha de guiar determina- \ Th Meiehan el conocido ac- 1 Película- otras escenas de la pel ícula 
do caballo, al que apostara el hom- . 1^,mcls ivieignan, ei conociuo <tc i£ fotografiadas en Sevilla 
hrP nmarló de Mickev tor dice que, materialmente. Los A n - • Iueron loiograiiaaas en &evuid. 
Dre amaao ae MicKey. ,e9,:̂  «oró miiv ñ̂nnratwn nprn nne ' Spanish Jade" sera mdiscutible-
Esta, se viste de "Jockey", se ade- f f ^ s J ^ a ^ I mente una de las mejores pel ículas 
que h a b r á n salido del "estudio" lon-
dinense de la empresa Famous Pla-
yera Bri t i sh Producers. 
lauta, monta el caballo, sale a la ^ la ylda intelectual es horrible, 
pista con retraso pero eu fuerza de ií01 Pierde contacto con el ar-
espolear al noble bruto y de habi l i - j te ' la l i teratura, e Iteatro, etc. 
dad, consigue alcanzar la meta en I , , . _ 
primer lugar. No sin que la hazaña ! , Maurice Tourneur cree que Los 
le costara una caida que pudo serle : A ° s f !s 63 superior por su clima su 
fata2 ¡atmósfera y su naturaleza. Conside-
En, la película, "Mickey, la ceni- ira que la vida activa de N"eva Y , ^ k 
cienta" se ve perfectamente detalla- ,es un es t ímulo y que en este sentido 
da la escena que hemos relatado; y l68^?,6"01" a ^ Anseles- A1 
el público americano, cansado ya de | ^ i l l i a m de Mille dice que él no ha 
los camelos a aue se nresta la P-mP Producido n i p roduc i rá películas gráficos Leatrice Joy y Jack Mower, 
ma togmf ía L puesto S d ¿ d a a u ¿ : fuera de California, lugar ideal | de la Paramount, se salvaron mila-
aa que 1 para los cinematografistas.. grosamente de un grave ac ídente , 
L i l i a n Gish dice que es muy lindo I gracias a la serenidad del segundo 
tener su " v i l l a " en California pero ; al interpretar una escena de la pelí 
L A ACTRIZ L E A T R I C E JOY SU-
F R E UN ACCIDENTE A L I N T E R -
PRETAR UNA ESCENA de "SA-
TURDAL N I G H T " 
Los notables in t é rp re t e s cinemato-
E n r i q u e O r t e g a c a m p e ó n m u n - 1 4 . 0 0 0 p e r s o n a s p r e s e n c i a -
d i a l d e l a s 2 5 m i l l a s e n b i c i -
c l e t a r e a p a r e c e r á e n b r e v e 
l u c i e n d o l o s c o l o r e s d e C u b a 
r o n e l t r i u n f o d e G r e n d a 
M e Ñ a m a r a 
COMPETIRA CON E L CAMPEON 
EUROPEO RICREOKELL, PA-
RA LO CUAL H A COMENZADO 
A ENTRENARSE 
j Más de 14.000 espectadores pre-
j senciaron la sesión final de la ca-
, rrera de los seis días celebrada en 
i Madlson Square Oarden en la ^que 
l r esu l tó venvedor el equipo formado 
por el corredor Grenda y McNama-
E l ciclista Enrique Ortega, cam- ra"T „ „0„0^0 a nM i , _ , - „_ L a carrera que t e rminó por la peón mundial de las 25 millas, que , ,„ . * I A ~ AA , „ „ ^ , „ *..r, o o í s ^ i ^ j x • f i .t i madrugada, ha eido una de las mas tan señalado tr iunfo alcanzó en el • 
verano pasado en las carreras Se bi-
cicletas verificadas en Piladelfia en 
competencia con ei corredor nor-
teamericano Gibbons y que corrien-
do en compañía del ciclista Cubano 
Kaúl Méndez defendió con éxito los 
colores cubanos en el match en com-
petencia con otro equipo norteame-
ricano, volverá en breve, a reapa-
recer en las pistas de N . York. 
Ortega debía haber competido con 
el campeón europeo de las 25 m i -
llas, el corredor francés Francisco 
ra acortar .a « s t a n d , de 25 -nlllas | ^ 0 ~ t a s . ^ e t t S e í 
no ee llegó a verificar el match 
E m p r é n d e n s e c o n a c t i v i d a d 
l o s p r e p a r a t i v o s d e l a E x p o s i -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s d e 
B a r c e l o n a 
Act iva propaganda.—Gestiones en el 
ex t r an j e ro .—Espé rase una gran con-
currencia 
E l comité organizador del futuro 
sa lón del Automóvi l que ha de cele-
brarse en Barcelona prosigue con el 
emocionantes en género , por la c a - ' ^ ^ Q j . entusiasmo su labor, 
l ldad de los corredores que han par- i E1 reglamento de la exposición se 
ticipado en la misma y por la e n - j j ^ repartido profusamente entre to-
conada lucha que se en tab ló entre dos log fabricantes de automóvi les de 
los diversos equipos, para alcanzar i Europa y Norte Amér ica y, como es 
vueltas de ventajas los unos y pa- ¡ consiguiente, entre todos los cons-
tructores españoles y representantes 
de marcas extranjeras de toda clase 
de autos, motos, ciclos, accesorios, 
etc. 
También ha aprobado el comité el 
boceto del cartel de la exposición, el 
cual es ar t í s t ico y original y se rá co-
locado en los lugares más adecuados: 
a f i n de anunciar debidamente el 
certamen. 
E l arquitecto de la exposición de 
ra recuperar el terreno perdido- los 
otros. 
Ocho equipos de los diez y seis 
inscriptos alcanzaron la meta a la 
t e rminac ión de la 143o. hora. Fue-
ron los siguientes citados por orden 
de clasificación. 
Greuda-McNamara. 504 puntos, 
L a célebre actriz ' c inematográf ica 
Mabel Normand, que cor re rá un ca-
ballo en el Concurso Hípico Anual 
de California 
La razón que ha determinado a 
esa escena de las carreras de caba-
llos sea cierta. 
Para desvirtuar la especia, Mabel 
Normand se ha comprometido a co-
rrer un caballo de pura sangre en el 
Concurso Hípico Anual de San Fran-
cisco. 
Así se demos t r a rá que la Normand i 
es capaz, no solamente de hacer una ¡ 
.pe l ícu la de grandioso éxito sino de j 
ser un "jockey" de efectividad. 
I Demás está decir, el entusiasmo 
I que entre los aficionadoa a las ca-
rreras de caballos ha producido la I 
de te rminac ión de la Normand. Son ! 
miles y miles los que. en vista de los i 
arrestos de la gran, actriz y de lo que ; 
ha hecho en "Mickey. la cenicienta". ' 
se hallan dispuestos a apostar fuer- \ 
tes cantidades por el caballo que co- . 
rra Mabel Normand. 
Sensacional ha de ser esa carrera; i 
tan sensacional como la de la pelícu- í 
la que hemos citado y que dió or i -
gen a la de te rminac ión de la artis-
ta. 
Dentro de pocos d ías , el públ ico 
habanero t end rá oportunidad de co 




to victima de un accidente que 
que le da pena dejar Nueva York cu la "Saturday Night", dirigidt Por i t o c i c l e L r 0 V e r i f W l o s r ó ' a su favor' 61 i Estos empiezan a 
para pasarse meses y meses en H o - ¡ el notable "metteur" Cecil B. de M i - I «t,,!*, m,o rmaMa Ka'mayoT n ú m e r o de puntos se clasl-1 n ú m e r o verdaderamente considera-
' l l e . La actriz Leatrice Joy troPez<5 ¡ pagado a noder del en cuarto luSar Por baber Per-ible, aun antes de haberse conocido 
Charles Ricreckell, quien será el I d id° U n V U e l t a - ^ „ „ „ ^ J f 1 "60^ J condiciones. El lo demues-
nróximn rnmTWitfn" Ortee-a ! E1 ê ivo vencedor cubr ió una dis t ra el in te rés g rand ís imo que ha des-
proximo competicro. de ortega. ' tancia de 2,707 millas y 9 vueltas a c e r t a d o el anuncio, tan deseado, de-
Ortega no cor re rá este año con I ia Pi3ta- E Í / \ a S Í f Í C . a ^ sead0' de la exPosición-
los colores del St. Gathia, Cycling! f J n f « % r a l d la7 ^ ¿ s 
Club, que defendió la temporada pa i 2.407 millas y 7 vueltas. 
la ce leér r ima artista a optar por la nocer a Mabel Normand, como "joc-
hípica, siquiera sea circunstancial- key" consumado, en la película, "Mic 
mente, ha sido, ni m á s n i menos, key. la cenicienta", que será estre-
que la duda surgida en cierta parte nada en el Teatro Capitolio, quizás 
del público de los Estados Unidos en la semana entrante, 
acerca de la veracidad de la escena Esta tanta la destreza y sangre 
de las carreras de caballos en la úl- fría n̂e demuestra en la escena de 
tima película filmada por la famosa la carrera de caballos de esa pelí-
"estrella". l cula, la célebre actriz, que está jus-
En "Mickey, la cenicienta",—que ; tifticado el entusiasmo que anima 
L i -L a l inda Ni ta Na ld i y Rod La l í o c q u e en una escena de la cinta 
fe" de W i l l i a m A . Brady filmada por la "Paramount" 
hoy por hoy a los aficionados de los { io . i - ^ ^ 
Estados Unidos. í ̂  PARAMOUNT RECIBE CON-1 de una manera acidental en una tra-
Samuel Goldwyn, presidente de la I GRATULACIONES . D E .TODO . E L ' viesa de la vía fér rea y es túvo la pun-
sociedad que lleva su nombre, dice i MUNDO CON MOTIVO D E L DECIMO,' to de caer desde una altura de mas 
que como centros productores, no ! ANIVERSARIO DE L A APARI- ¡ de cien pies. 
hav comparación entre California y CION D E L A P R I M E R A P E L I C U L A i En otro episodio de la pel ícula, 
Niieva York DE A R T E , | que por cierto es uno de los mas sen-
Las condiciones de clima—agrega : i sacionales por su verismo, miss Joy 
—een las costas del Oeste, hacen po- I E l anuncio de la connmemorac ión! y el actor Mower intentaban atraye 
diáfana y su belieza panorámica pa- i sible mantener la ra rfiaiiKftr sn?. nf*Um-.3aa "studios" durante todo el año. en j ción de la primera pel ícula Para-
era I los que puede hacerse un pequeño i mount, en el mes de Marzo, fué reci-
así se t i tu la la pel ícula citada,—Ma-
bel Normand interesa vivís imamente 
R I V A L I D A D INDUSTRIAL CINE-
MATOGRAFICA ENTRE NUEVA 
YORK Y LOS ANGELES 
Una encuesta interesante 
Los productores norteamericanos 
de películas eligieron las costas del 
Pacífico, por su clima, su atmósfera 
sada, sino que t o m a r á parte en las 
carreras de bicicletas en que par t i - \ 
cipe con los coloios del Club H a - i 
bañero de Cuba, que establece una 
sucursal en Nueva York . 
La ac tuac ión del joven corredor 
' 'Enrique Ortega llamó extraordina-
riamente la a tenc ión el año pasado 
por la forma brillante en que ganó 
los dos matches en que tomó parte, 
venciendo a Mike Gibbons en uno 
por dos vueltas de ventaja y tenien-
do que substituir a su compañero 
Méndez en el verificado por equipos 
debido a una repentina indisposi-
ción de éste. 
T r i u n f o d e l c l u b 
I 
H e r a l d o d e A l q u i z a r 
Uno de los más conocidos fabr i -
cantes de automóvi les de Barcelona 
há l lase en Par í s gestionando facil i-
j dades por parte del ministro de ne-
I godos extranjeros ydel embajador 
¡ de E s p a ñ a en Francia, a f in de que 
todos los fabricantes de ese país pue-
idan concurrir a la exposición, fac i l i -
(tando la misión de sus representan-
tes en España . 
Ampliando m i telegrama anterior | A l dirigirse a la capital de Fran-
sobre la resonante victoria alcanza-j cía ha llevado consigo la representa-
da por nuestro club local "Heraldo! ción del comité organizador para i n - ' 
de Alquizar" sobre el Dominó, que | v i tar oficialmente al Burean Perma-
ostenta el t í tulo de champlon de ve-|nente y a las c á m a r a s sindicales del 
rano en la Habana, doy a cont inua-¡ automóvi l . 
ción el score del match, para quel La misma conducta observará el 
pueda apreciarse de manera feha-j comité con Inglaterra, Alemania, I t a 
cieike la labor efectuada por los ¡lia, Austria, Bélgica, Suiza, Norte 
players Heraldistas ante la agresi-. Amér ica etc 
vidad del Domnió. 
F u é el encuentro un verdadero | 
acontecimiento pues los terrenos | 
estaban invadidos por mul t i tud deí 
fanát icos nq> dejando sentir su au-
a cnampion 
ds peso ligero en C í i i c a s o 
 e liza  us películas. 
Los Angeles, en California, 
actividad en los 1 del décimo aniversario de la apari- sar un puente del ferrocarri l en auto-1 a¡canzó en la temporada pasada 
móvil a toda velocidad. Cuando sej Según rumores que han circu 
lado en las peñas ciclistas neoyor 
una aldea hasta no hace muchos 
años y, es hoy, por haber establecido 
allí su centro de producción la in-
dustria c inematográf ica , una de las 
más importantes ciudades norteame-
ricanas. Hollywood, un suburbio de 
Los Angeles, es donde es tán los co-
losales "studios", que abarcan cen-
tenares de hec tá reas y donde, para 
la ficción de la pantalla, se levan-
tas ciudades, o se f iguran ardientes 
Sabaras. 
Cuentan que al principio, los rús-
ticos pobladores de Los Angeles, va-
queros, granjeros, etc., miraban con 
recelo la invasión de actores cine-
matográf icos y desde las puertas de 
sus ranchos de mostraban huraños 
y desconfiados con ellos. Hoy se ine-
nian esos mismos rús t icos para con-
fascímile del mundo, sea cual fuera ': bido con verdadero in te rés en todas 
el color local qué requiera. ! partes del mundo donde se proyec-; 
Escenas de las calles de China, de i tan pel ículas . Mr. Adolph Zukor, ' 
Rusia, de I ta l ia , la a tmósfera de presidente de la empresa Famous 
cualquier r incón interesante del glo- | Players-Lasky Corporation, ha reci-
bo—dice Gr i f f i th—están a nuestra • bido cartas y telegramas de felicita-
disposición en verano y en invierno, ción de senadores, miembros del Ga-
Las ventajas del Este son insignif i-
cantes. 
Adolfo Zucor, presidente de la Fa-
binete del Presidente Harding y de 
otras personas igualmente promi-
nentes de los Estados Unidos y / de 
mous Players-Lasky Corporation, opi ! otros países. 
na que Los Angeles, por sus condi- j E l siguiente telegrama de Sir Ed- i 
clones y ampli tud de espacio su > Ward H a l l . K . C . es típico de las in - ' 
aproximación a casi todas las clases \ numerables comunicaciones recibidas, j 
de escenarios, así como por el sol de , "Felici to sinceramente a la Para- | 
Calofornia. es tá bien ubicada para | mount por los espléndidos progresos I 
la producción c inematográf ica . En ! realizados durante los diez años de ; 
cambio la a tmósfera de ciertas cin-
tas, como "Peter Ibbetson". "Expe-
riencia" etc.. reclaman ser "f i lma-
seguir un puesto de figurante, que ¡ d a s " en Nueva York, donde pueden 
les da 5 dólare diarios. i hallarse exteriores m á s apropiados 
Nueva York se preocupa ahora del al argumento. 
HEí¿ B t k o e 
CTOR 
su existencia. E l c inematógrafo ejer- I 
ce una influencia poderosa sobre las j 
masas, para el bien o para el ma l . 1 
Confío en que la influencia de las i 
Pel ículas Paramount será siempre I 
en sentido de lo primero, j a m á s de j 
lo segundo". | 
Entre las personas notables que, 
han felicitado a Mr. Zukor con mo-1 
tivo del cumpleaños de la Paramount 
debemos mencionar a la Princesa 
Bibesco. hi ja de Margot Asquith. 
quien actualmente se encuentra en: 
los Estados Unidos dando conferen-| 
cias; Leonard Merrick, novelista; i 
Lady Duff Gordon, célebre c r e a d o r a ^ 
de modas; l an Hay. escritor; Edward nÍT,„ fn^v, ^ e n a d o d ías pa-
cine "Fausto" 
E l nuevo "as" del Club Habane-
ro de Cuba ha comenzado ya un me-
tódico entrenamiento para e Iprimer 
raotch en que t o m a r á parte esta 
temporada, que según odas las pro-
babilidad'es se verif icará en la nueva 
pista que se cons t ru i rá en la par- sencia las distinguidas familias de; 
tP rmrtP rlp •Mueva York ' l a localidad que siempre concurren! 
s T í o f a n a ^ presenciar estos matchs que se ^ a r l e y \ ^ t e quiere i r a disputar el 
^ L t í a l m ^ dentro de la mayor j lugar a Leonard y l ucha rá con eso 
S á lu^ar eT Dec^raTior D a y % su j corrección y el orden m á s exquisito. objeto el día 17 de este n ^ 
contricante en ese caso será, como Una felicitación calurosa merecen; 
se ha dicho, el campeón europeo de I las huestes del Heraldo, la 
fondo, el S U . . O Rlcreckett. TCl7lo^™T^TvBr¿r- Chicago, botuvo sobre WUUe facksoij 
Continua p r e e e n t a n í o a, P O P ^ J "llamos05 a íuTr r idos ^ S r í S ^ Z ^ r Z l In^t ciclista el señor Mart ínez, que t a n , soldados aguer r í aos , pues aunque sanare Carden liase r la^f ica-
npprtaTnPTitP ononeró a los éxitos aue la suerte les fué adversa, no hicie- "^5"11 ^lud-xe ^araen, nase ciasinca-acertamente coopero a j o s exuos que i ̂  ^ ^ ^ desagrado > do para contender con el campeón de 
Muy bien por su Manager Panchito • *}sa ca tegor ía Benny Leonard, encueu-
Mart ínez, así es como se tienen n o - i ^ 0 ^ t e n d r á lugar en el mismo lo 
quinas. Ortega ha desistido de co-Avenas, disciplinadas y de buen ; u i 
rrer este año por el St. Gathia C y - 1 ció. 
cl ing Club en v i r tud de ciertas d i - Ahora véase la ano tac ión : 
forencias surgidas con algunos de los) Dominó 120 200 110—7 
elementos directoies de esa entl-1 Heraldo . . . . 610 000 02x—9 
cual ' En v i r tud de la victoria que Char-
i como'ley Wll i te , pugilista de peso ligero de 
las escenas de la pel ícula en q,ue 
aquél aparece. ! 
Jimmie Cruze, director de la pelí-
cula, y Walter Woods, autor del ar-j 
gumento, pusieron sus cerebros en j Cunagua 5 
prensa y por f in inventaron un sím-
C bolo, el cual pe rmanece r í a secreto 
para cuantos interviniesen en la pe-
lícula. 
Cruze sacó varias fotograf ías de 
*i un ex t raño "ente", al cual baut izó 
con el monosilábico nombre de " E k " , 
y. encerrado en el laboratorio, lo i n -
ser tó en las escenas que se h a b í a n 
tomado en presencia de todos en el 
estudio. Quinquiera que preguntase 
por "Ek" , el espí r i tu errante que na-
die había visto, se llevaba la callada 
por respuesta. E l actor W i l l Rogers, 
echándose las de listo, dijo varias ve-
ces que hab ía visto el esp í r i tu ; pe-
ro lo cierto es que cuando se pro-
yectaron las escenas en que aquél 
aparece, muchas de las cuales son de 
cal el día 17 del actual. 
! E l campeón ha l l a r á en Whi te un 
j rudo contrincante pues la exhibición, 
¡ que hizo en el match de referencia 
I fué notable habiendo dominado casi 
¡ cons tan temente al rudo pugilista del 
i Bronx der r ibándolo en dos ocasiones 
! y fa l tándole poco para obtener la vic-
toria por "knockout". 
E l encuentro entre ambas pugilis-
t a s duró quince rounds proyectados 
Struck outs: por P é r e z 6. por ipor haberse ]ihrado jackson ¿te Una 
derrota por "knockout" gracias a la 
Leaf al ha l l : Pé rez a INaito, Cu- campana que sonó a tiempo nonien_ 
nagua a Crucés, y Mendoza. ¡ do f i l l al round décirao tercero que 
Double Plays: Naito y Marcel ino. ; fué de verdadero peligro para él. En 
Tiempo: 2 horas. ¡el round siguiente White no logró 
Umpire: Cabrera. ¡ t e r m i n a r efectivamente la labor que 
Anotador: Barton, : había emprendido en los anteriores. 
Para el día 9 de A b r i l "C. I . R" dando ocasión a Jackson de que fue-
de Santiago de las Vegas y Heraldo ra recobrando paulatinamente las 
SUMARIO. 
Stolen bases: Chano. Vi l l a r . 
Two base hi ts : Alberto. 
Three base hits: Castillo. Crucét . 
de Alquizar, 
E l Corresponsal. 
'The Dan-
rr ^ V T ' A i> i * ' r „ foo l" que ha estren Knoblock. Bernard Patndge. decano ^ el f^cuentado ci 
de los caricaturista de "Punch"- sir 
G i ^ e r t Parker "Poy". caricaturista encontraban a mitad del puente, los 
del periódico London News; Edi th i l l térpretes v i e ron ' venir un tren 
M. H u l l , autora de la novela en la venir un 
eléctrico en sentido contrario. A l ver 
j fuerzas perdidas y de que llegara i n -
|cluso a ponerle en peligro por breves 
j momentos antes de la t e rminac ión 
jdel encuentro. 
i Hasta el décimo tercer round 
! man túvose indecisa la victoria, si 
jbien parecía que White llevaba a l -
jguna vénta ja , pero demostrando 
'Jackson superioridad en los clinchs. 
| En el décimo tercero White obli-
un colega a r g é n - i g ó a Jackson a bajar la guardia en 
dos y tres exposiciones, Rogers fué , t ino- ¡vir tud de una derecha al es tómago 
uno de los que se mos t ró más sor-l Nos encontramos noches a t r á s en ^ u l c l 0 mniediatamente de un golpe 
prendido. ¡ el ves t íbulo de uno de nuestros má^ ^ 0 ^ucierda ^ la 
Tanto el autor del argumento como ar is tocrá t icos cines, al siempre re'- ^ " e a n ^ " D ^ a su 9°n tnnca í l t e - A l 
el director de la pel ícula fueron muy cordado Hugo Gondra, indudable- | , ! n t " l r f ̂  T , 6 !,oIJ10 a. d.e" 
felicitados por el ingenio que demos- mente uno de los mejores, más ex- ™ ™ con otro golpe, dado asimis-
traron en la elección del símbolo y pertos y autorizados referees de los " „ Ja. ^qJ,n ,aa-. 
por el misterio con que supieron. buenos tiempos del foot-ball. 
rodearlo. I Gondra, que actuaba en ta l ca-
E l d e s p r e s t i g i o 
d e l b a l o m p i é e n 
l a A r g e n t i n a 
Recortamos de 
La decisión de los jueces fué bien 
recibida por el público, a pesar d© 
que éste hubiese visto con agrado el rác te r a simple t í tu lo de sportman. ¡ t i f d Jarkqnn 
LOS INTERPRETES D E L A P E L I - ' se re t i ró al contraer enlace y si 
cual se basó la película "The Sheik"; el emjnente peligro ^ cor r í an de 
sir A r t h u r Wing Pinero, Anthony Ho- perecer arrollados, el in t rép ido actor i 
pe, Bertha M . Ruck, Henry Ar thu r „ r,„írp„„ ,„ Entura —- - . — oo ^ - " ^ ^ . ^ ^ j 
Jones, George R. Sims, W. Somerset pn pi 'ome^n míe ésta sn f í í a un CUIjA " T H E L I T T L E M I N í S T T E R " bien no aparec ió m á s en los fields, D 
Maugham Cynthia Stockley, John ^ t o T e ^ ^ , DETESTAN DF.L VESTUARIO D E l ^ l ^ r e ^ - R o c f c y S f f i l t l l CH 
Hassall, famoso artista; Mane Ha l l , 1ir„7n «nietaha fnprtemente a miss' L A EPOCA. por eso ha dejado abandonado eli 
notable violinista; Jeffery Farnol , j o t o u p nnr ^ mayor ía de los actores que to- foot-ball, tanto que se mos t ró en 
™i t t - ^ A J0Y. Que Por tortun iDa exa parte en la in te rpre tac ión de cantado de poder rememorar lo pa Florence Underwood, secretaria 
la "Women's Freedon League", 
otros. 
de mme, Mower se aga r ró fuertemente, peiÍCula "The Li t l e Minister", en sado y comentar el presente, mani-
^ con la mano que tenía libre al ext re- i . v , . , x—•_ t ^ ü . . ^ ~ , . ' 
b u s c a d e c o n t r a r i o 
mo de una eravieso y así pe rmanec ió , 
"T777. ^ „ colgado en el aire, hasta que el tren 
m S L J ^ W ^ x x ^ ^ S ^ ^ S r T ? ? ^ l ^ b o pasado a toda velocidad echando 
THOMAS M E I G H A N EN PELICULAS los agicos del au tomóvi l por los ai-
, , , . res en todas direcciones. 
Cualquiera se creer ía que el t ra- AunqUe el t ropezón de que hemos 
i bajo m á s pesado para mí en películas, hablado antes fué puramente aciden-
¡es la in te rpre tac ión de a l g ú n acto tal) el director aprovechó ei aciden-
arriesgado, como saltar desde lo alto te ocurrido a la actriz Leatrice Joy a 
de un quinto piso; entrar dentro de f in de a ñ a d i r una nota m á s de veris-
una jaula llena de pentares o de leo- mo a ia película. 
Miss Wanda Hawley en la cinta de la "Realart" "Her beloved villian' 
problema industrial y financiero que 
lo crea la descentral ización cinema-
tográfica, pues antes era el único 
centro de esas actividades. 
La rivalidad, pues, entre Los A n 
Esta causa, cree Zukor hace que 
la cual la bel l ís ima actriz Betty Comp fes tándose sat isfechísimo de su ac-
son interpreta uno 
principales, salieron 
de los papeles t i tud , no así en lo que se refiere : * 0 a ^ 
ri i l , li r  del "estudio" a la s i t u a c i ó n , p o r la que atraviesa | ge M i ? h ^ 
c inematográf ico le Lasky, contentos el deporte. '06 .Mlcm&an' Poniendo fuera de 
y satisfechos de que la interpreta-; Entiende que el desprestigio en' ^ e f H o ^ 
ción de la película hubiese terminado que ha caído el foot-ball se debe tá en hnŜ  ^ ^ 1 . 
felizmente. L a moda de la época en su totalidad a la división ac-i a s m i t ^ g L L n ^ ^ l tí?;,!» *ú 
en que se desarrolla la acción de la tual . agravada por la falta de ener- L ^ e en el e iércí to dfl n . F^tadoM 
pel ícula obligó a los in té rp re tes a gía de los dirigentes, sin excepción,! um'dos fué uno de l o , r e n r ^ e n t Í n ? 
ponerse incómodos cueles que les; recordando empero con entusiasmo] I teg^ americanos en lo^ Tnp^^! Olfin* 
obligaban a d i r ig i r la vista a un me-, la ac tuación de la Asociación Areen-1 • am<?ricanos en los Juegos Olím-
nes o ^ d l s c o l K l r m ^ ^ r e u n i é r o n l a - m0 a ia Pe"cuia- I tro de altura de la trayectoria natu- t i n r con motfvo d e f C a m p e o K í o ^1C0^ de ^ l ^ 3 ^ ^ P a f ^ 
^ L ^ ? ^ ESPIRITU ENÍrfl1. í S u d de F o o t - ^ ^ no con 'el auxilio de un frágil para 
caídas. Pues nada de esto es tan 
difícil y pesado para m í — n o s a seguró 
el actor Thomas Meighan—como pre 
L A 
cada uno de los centros productores ' sentarme en público para di r ig i r le 
tenga su importancia, dentro de su ' dos palabras a guisa de discurso, 
marco determinado. ¡ " A u n recuerdo el mal rato qule pa-
Jesse L . Lasky. primer vicepresi-j sé durante la in te rpre tac ión de la 
En cambio, miss Compson. l a pro- a d e m á s de su resultado den ortivo * rapmisima. &e espera 
tí.p-nniqtn innirt dnraiitp la intornT-p «1 4 / leauuduo aeporuvo qUQ dentro de pocas semanas sea 
Hace pocos dias, a los directores: manager. Bob Mart ín ^ m -
del "estudio" c inematográf ico de l ^ T n L r ^ ^ ^ desdel 
PANTALLA CIXEMATOGRA-
F I C A 
nuevo .  a r t i  ca -
atográf ico de la i je 'que realz¿ba de una ' — « i peón de peso completo del ejérci to 
Paramount se les p resen tó un ver i mira ble su , eracia, v encanto, na i t J • rmanclero. americano, consigna concertar un 
3 y encantos na-. Llevados al tema de los jueces! match Smith y Br l t ten , Walker o 
M I L T E A T R O S G ^lOment0 7 su actual conflicto,: shaie. De todos modos, Rocky Smith 
geles y Nueva Yo"^ , en este particu- dente de""la_ F a m o í s ' p l a y e ^ s - L a s k y | Telícuia " O u r L ^ d T / g c T t I ¿ ; n " r c u a n : I Pena ^ ^ ^ ^ Z J r t r ^ : CELEBRARAN E L ANIVERSARIO cióS carracStica06no^pudo ^ c u í i Zr^knockoSS í e ' n r o ^ n e 0 ^ 
^ ^ A ° m ^ ^ ^ Corporation dice: ido el director A l f r ^ ~ DE^ LA. PARAMOUNT. | tar un gesto de desagrado que pa- i1 
ir l  s gr ias y tos -
dadero problema por resolver. E n ; turales. 
contrar un símbolo para un alma en ^ - j ^ q ^ d i e z 
muestra el movimiento de propagan- A l surgir las cintas c inematográ-  sentó ant  un auditorio compuesto de 
da que e s t á n realizando actualmen- ficas Los Angeles, con su sol radian- i doscientas o trescientas personas , 
te los industriales, autoridades y te, sus pasajes y la proximidad de • en el estudio de Lasky, para que les ^ cual es tá actualmente en prepara- ; r epara t ivos para exhibir exclusiva- que la mayor ía de los á r b i t ™ 
banqueros de Nueva York. Con este las mon tañas , sobrepasaba a cual- i echase un discurso Todavía tiemblo 0,011 
motivo se ha reaüzado recientemente quier otro punto del pa ís como un ¡ de miedo. La lengua se me t r abó y 
ñor el eminente actor W i l l Roeers peJca TdTe .c,inco m ü teatros en losara nosotros resu l tó de una elocuen-i clase. 
por el eminente actor w i u rogers. Estados Unidos y el Canadá hicieron: cía definitiva si bien a e r e e ó luoco' 
arcual es tá actualmente en P-para-1 p ati exhibir exclusiva- que la maVoría8 d ^ , 1 ^ . « ^ F 
! mente pel ículas Paramount, durante tán supeditados a cierto elemento. E n n i m d b e W gOipC d g U d l 
desagrado que pa-!pirar el campeonato naclnal de su 
:  de una e' 
si bien agregó 
productores, directore, artistas 
He aqu í algunas opiniones: 
Para Gr i f f i th , no tiene razón de 
ser esta rivalidad entre las dos ciu-
dades. 
Lo m á s difícil de todo fué a v e r i - l a semna q e comenzó el día ci co que no sólo nrocura mprtrar a ú n 
i encuesta entre los principales lugar adecuado para la producción. | creo que n i los oyentes que estaban guar la forma "co rpó rea" aproxima- de Marzo. Muchos teatros prolonga- a costa de cualquier í c t i t u d con-
| más cerca entendieron una palabra da que adopta un espritu "cinemato- ron las exhibiciones de películas de tradictoria manifestando por úl t i -
de m i discurso". gráf ico" para que el público pueda esta empresa durante todo el mes mo que si' bien de le io , ha ,P£mi -
nano L sol de Los Angeles ha de-J Mr. Meighan es un notable actor contemplarlo en la pantalla. Repre- de Marzo, como reconocimiento de do la ac tuación de Guassor.i v aue 
jado de ser, hace mucho, una nece-^ del teatro hablado y un excelente sentar un espír i tu nebuloso en la los servicias prestados par la Para- ; le complacía verlo mantener su 
Con el perfeccionamiento de los 
medios para la i luminac ión del "sce-
lí-sidad; por el contrario, muchas de in té rpre te de la escena muda; pero pantalla en el instante de incorporar- mount al comercio y a ' l a industria nea" 
grande c t X f e T ^ a z ^ a semitron? wood t̂ Zr0*™**3 H o l l y - 1 e s imposible comprender por qué se a otro cuerpo, es cosa que los d i - c inematográf icas d u í a n t e los diez' Se desvió luego la "causerie 
f a í 2 í como ^ ; L h a l S ^ « ^ 1 P U 8 r t a S cerra-! psicológicas razones, al tener que rectores no se atrevieron a hacer por: años de su existencia. 
la zona templada. La mayor parte 
con luz art i f icial 
Por otra pa r t e ,—con t inúa -Nue- ¡ improvisar dos palabras ante el pü del país yanqui está, comprendida la ! va" Y o r k " con'Tus' recursoT n^a Ta i b-ÍCO' Seile la •lenSU? y los ner 
mayorta de la última zona, y por compra de propiedades de ac^ fe 36 16 alteran ^ POderl0 reme 
eso también la mayoría de los argu- I bien conocidos, se va convirtiendo po ' 
mentos se desarrollan en ella. co a poco en el centro preferido 
l^as dos tienen ventajas. Cierta- 1 Nuestro progreso en Nueva York 
e n l o s p a r t i d o s d e í o o t b a l l 
r u g o i 
E l golpe a "goal", tan en boga 
en los partidos de football, después 
de un "touchdown" ha sido e l imi -
parecerles el asunto 
loso". 
Por f in los directores se decidie-'empresarios se "vieron obligado*s 
hacia e l . tema de los grandes mat-l r.ado de una plumada por el comité 
harto "nebu- L a demanda de películas Para-jches de antaño, lamentándose Gon- de reglamentoVVeuñido en el Hotel 
'mount fué tan grande, que muchos dra y el cronista de la desaparición Ealtimore de Nuevf, York. 
a. de aquellos y de que no haya sur-¡ En subs t i tuc ión ae la clásica j u -
r ^ í n í - n l ! ! ^ ^ a b l e firmar en !se puede apreciar fác i lmente por el 
California Pero, agrega Gri f f i th , no costo de los estudios recientementp 
podemos i r a un mercado de sedas a .construidos, en lTqn^ Z 
comprar joyas . . . , ron 2.ooo.000 de dólares . Los I d T f l 
O O O « O 0 0 o - o o o o o O 0 O 
0 E L D L m i O DE L A M A R I - 0 
0 NA lo encuentra usted en 0 
0 cualquier población de la 0 
0 Repúbl ica . 0 
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O O 0 
i conversación ; to adicional. 
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L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R L A C O N D E S A . D E P O M A R 
verismo de congoja. Las ráfagas se 
asoman; luego el odio, la protesta, 
la sjtira sangrienta contra los opre-
sores y los políticos, el comentario 
soc ia l . . . y otra vez los pobres, y i 
¡siempre los ciegos. 
E s que Castelao vió como médico 
M A S D E P T E S 
LA BUENA COCINA Y LA BUENA SALUD 
L A SEMANA D E L A G U L A E N F R A N C I A 
ipia, Castelao es un artista univer-'el fondo de amargura de todos los 
¡sal, puesto que llega al corazón de Ldesesperados. . . E s que Castelao 
j todos los hombres, con su mirada fué también ciego, y sintió aletear 
triste que, a través de los cristales sobre sus ojos la sombra hosca y 
de las gafas, observa implacable el eterna de la tortura que lo mantuvo 
t t i arte culinario, un poco aban- i só de prgresar d e ^ ^f . c°™;f"f(0pS' espíritu de sus personajes, vibra ;iai«o tiempo inactivo. . . 
^ n f L d ^ h a c e ^ l g u n o s a ñ o s , l i a - ¡y hoy se come mucho mejor que en |c.nglante como un latigazJ0>'0 bus_r5oy que ha recobrado la vista, 
vínv otra vez la atención del pú- ¡ los buenos tiempos de antaño el dolor de ]os humildeS( con la :Castelao se ha hecho compasivo y 
¡ E n Francia, a cada momento Francia fué siempre un P^s fe ^ e triste sonrisa "que es Datrimonio profundo. Y el gran artista, tan bra-
„ ^ o ^ i f ^ a H ó n rnnsasra- na cocina, y actualmente uenae a de los sufrier0I1 mucho en su vo y fuerte como un Tolouse o un 
volver, a las tradiciones reglona- carne y en su espíritU) los propios Daumier) desconocido casi por los 
les•••• ¡dolores y los dolores ajenos, frater- públicos europeos y americanos, si-
ri i a «i ¡nalmente fundidos." ene tras los descarríos de la vida 
Las grandes^ comidas oe f * * * ' | Su jápiz corre incisivo, brutal a humana, con un sentido conmovedor 
glos pasados, de las que ^ U18^"^ iVe en el trazo mordiente que po_ Bevero, por donde asoma casi siem 
guarda aun el recuerdo consütuían , pequeñas y las pre un pequeño trozo de cielo azul 
DESDE BUENOS AIRES 
— 
E L CAMPEON ÑADI D E S E A T E -
N E R UN L A N C E CON GAUDIN 
NO HA LANZADO UN D E S A F I O , 
P E R O L E A G R A D A R I A M E D I R -
S E CON E L T I R A D O R F R A N -
C E S 
L A S E S C U E L A S D E ESGRIMA 
ni a 
Eiv^alguna manifestació  co g
Ka a la gastronomía; es la furia gas-
Co-onómica de Dijon, después la se-
K a n a consagrada a Brillat-Savann, 
£ autor de la "Fisiología del gus-
l-o"; hay que alegrarse, P1168^3^ 
^ r c S o S t a ^ e lo? grandes ho- la herencia de f ^ ^ 6 3 ^ 1 " ^ ' ¡grandes miserias. Los ciegos, de ojos que conforta a los míseros de su , cien Gaudin y el italiano Aldo Nadi, 
y favoreciendo la cocina regio-i pero s ^ P f f , ^ ^ ^ X ^ i n a muertos' con el alma gangrenada país romántico, recuerda , su dolor j llegaron informaciones comunicando 
A raíz del sonado encuentro a flo-
rete realizado recientemente en Pa-
rís, entre el esgrimista francés L u -
teles. 
nal. 
gusto natural para la buena cocina 
hasta recordar a Rabeáis para em-
rte desconocido, [prender la importancia que tenía la :síntegis obsedante_ to camino de la vida, desfilan en con un espíritu de mordacidad in-l a cocina es u n arte ue>scoiiu«.-iu". 1 1 ^ " — »~ — qT'títnin riñ slnl;esls obsédante. Ĵ a dramaticidad creíble, las escenas de seinete de 
f No obstante su origen remonta a ; cocina,^ y ̂ que^ei PJJ1 ^P^1,.."^ angustiosa les acompaña en un ios más graves dramas' humanos. los í ^ r o s años de la humanl-] popularidad del rey Henri IV, era ; 
dad. 
que quería que en su reino cada ar- i 
tesano pusiera todos los domingos I 
país 
por todas las asechanzas del tortuo- con el dolor de los ciegos y fustiga | un lesafío lanzado por Nedo Nadi, 
hermano del anterior y campeón 
olímpico, al primero, quien, como se 
sabe, venció en el encuentro mencio-
nado. 
Con el objeto de confirmar la ve-
racidad de la noticia y conocer, de 
paso, algunas impresiones sobre el 
asalto sostenido en la capital de 
Francia, nos hemos entrevistado con 
| el señor Nadi. 
TRAVESURAS DEL AMOR... Y DEL CABLE 
E l travieso Cupido, ha sentado sus ¡ferencia de que el novio era enton-
I Por no haber sido colocada por una gallina en la olla Esta trad-
i / e r i e e o s entre las Bellas Artes, ción se perpetuó en todas las fami-
fcs gr.ieJ03 edeira de ser por eso un lias burguesas, no obstante sufrió 
f t ^ v uno de los más útiles a la un cambio sensible en los hoteles de peales en los Baíkanes y desde hace ices, Boris I I I de Bulgaria. 
Insanidad Solo entre todos los ani- lujo, donde basados en el torpe pre- 'un tiempo baraja el corazón de los No se explica uno fácilmente ese i — ¿ E s cierto que usted ha desa-
e L hombre no tomó los ali- juicio sobre el gusto de los extran- jóvenes soberanos, príncipes más o : cambio tan decisivo en tan poco fiado a Gaudin?— le preguntamos 
en que se losljeros" hicieron una especie de co- menos iiere¿eros y encauta¿orag prin t¡emp0) aun cliando se considere que i primeramente. 
creo que no sería el medio más con-
vincente el de efecfiüár una prueba 
singular, sino conc^gtgfr. un match 
entre equipos hasta «^^liez tirado-
res, por ejemplo, y cofi el agregado 
de que todos fueran de la misma 
fuerza, para no medirse un campeón 
con un principiante. 
E n el rostro del famoso esgrimis-
ta se reflejaba un deseo, así como 
ur franco optimismo, difícil de ocul-
tar, respecto de su posible encuen-
tro con Gaudin, terna preferente de 
nuestra conversación. 
Ratificamos esta impresión al 
apretarnos las manos, mientras 
aqué nos repetía: —Tengo muchos 
deseos de encontrarme con Gaudin, 
a quien reconozco de fuerza sor-
prendente. Quiero dar una satisfac-
ción más a mi espíritu deportivo, 
que ya ha batallado bastante. Du-
rante mi larga campaña, que comen 
cé en 1907, cuando contaba apenas 
14 años, he participado en 4 6 tor-
neos importantes y on tres olimpia-
das. Después de cumplir mi ardien-
te deseo, seguramente me retiraré 
de la pedana para siempre. 
•líales, 
ientos en el estado ; les modificó ciña internacional, desabrida e m- cesitag de rubios cabellos. No ha ;las encantadoras pnncesitas ruma-i —Poseyendo yo aétualmente el tí-
facmecto el sabor el gusto, por la 'colora, por todas partes, desde Ma- | perdonado tampoco a deliciosas mu- ñas han de tener el corazón muy in-j tulo 
L h a t i v ' e l sazonamiento; gracias drid a San Petersburgo, de Londres shachag que SUpieron inspirar amo- flamable debido a la abundancia de | rete 
Jan inútiles por eso; el arte culina-
1) produce una cierta clase de bie-
^star, si bien es cierto que situado 
un 
 t  l c r z   i - 1 tulo de campeón del mundo de flo-
bcción y l s i t ; i s unu q, x « i ^ » p m « » » * ' . — - * — b i i c i c u s  supiero  i s ir r - n oi  i   l  i   j t  —nos respondió— creo que no 
1 estos procedimientos ha podido a Constantinopla, y era que lo raci- res sino "reales", por lo menos "re- petróleo de su país natal. I es a mí a quien. corresponde lanzar 
Itilizar substancias no asimilables litó evidentemente la misión de los gi0s" y que pagaron su acción, con j Acaso la causa obedezca solamen-1 el reto, de modo que he sido el pri-
£ el estado de naturaleza y que se- directores. -la viudez o el divorcio. ;te a las travesuras del cable, cosa ¡ mer sorprendido por la noticia de 
Estos tiempos pasaron, .b rancia Ahora, un telegrama, anuncia que que no tendría nada de particular 1 ]a referencia; pero es exacto que 
vuelve a adquirir su renombre de ¡Alejandro de Yugoeslavia, se casa ya que es frecuente la repetición de ; deseo medirme con el fuerte tira-
país donde se come bienales peque- ,con Ia prinCesa María, segunda hija thechos como el fallecimiento del emi | dor francés. E n este sentido, termi-
l i plano Inferior al bienestar o i ños albergues de campaña que son ¿e los soberanos de Rumania, quie- :nente japonés, conde Okuma, a quien ¡ no de escribir unas cartas dirigidas 
placer que nos proporciona la mú- ¡visitados rara vez, gazan de ^puta- ya están emparentados con la se dió por muerto algunos días an- ¡¿ algunos diarios italianos y amigos 
»a o la poesía, no hay que despre- ¡ción por sus excelentes cualidades familia real de Gl.eCia. |tes de que en realidad se hubiese j personales de Francia, manifestán-
krio por eso. Desde que el hombre culinarias; los sindicatos han orga-, Hasta aquí, nada hay que decir, producido el lamentable suceso. j doles que no tengo inconveniente 
kioció el arte de conservar el fue- ;nizado ferias gastronómicas, en Di- ya que es l0 mas natural que dos i De todos modos al dar la noticia jen encotrarme con Gaudin, aun cuan 
I debió tener la idea de asar un jjón en el mes de octubre Y ̂  la jóvenes como María y Alejandro, se del anunciado enlace, lo hacemos j de sea en París. 
Izo de carne sobre las brasas; fué patria de Brillat-Savarin, en Diciem- unan siguiendo los impulsos de su /'sin responsabilizarnos", ya que hoy i Debería esperar hasta fin de año, 
h. necesarios numerosos siglos pa- bre. Se puede asegurar que otros corazón y obedeciendo, al mismo por hoy, no podemos asegurar si la | pues mis compromisos en Buenos 
4 que se pensara en los recipientes ¡países imitarán este ejemplo, si píen tiempo, razones de Estado, pero en bella princesita se casará dentro de ¡Aires no me permiten alejarme de 
jra hervir el agua,, para tener la i el estómago de los gastrónomos se ,i0 que no estamos conformes es que algunos meses con algún héroe de ¡esta ciudad hasta el mes de noviem-
lia de hacer cocer de esat manera varán expuestos a serios peligros./ ha misma noticia haya llegado has- la pantalla. ; bre. Por otra parte, me hallo un 
LOS INDIOS 
SER BUENOS ATLETAS 
Las derrotas de la gula. 
Esto nos conduce a una contro-
versia, surgida desde hace mucho 
tiempo entre los higienistas y los 
gastrónomos. Los primeros sostienen 
y no sin razón, que numerosas en 
pedazo de carne ante la sosería 
esta preparación mejorar el gus-
con la edición de un poco de sal 
ilgunos vegetales aromáticos. 
• 
I cocina y la evolución de la civi-
l ización. 
fein querer tratar una historia de 
•cocina, se puede asegurar que es-
arte se modificó con los progresos ¡obesidad, la diabetes, las enferme- su abandono total; la de los que acep ra, presta individualidad a la mu- . tiría el match y el interés que 
la civilización. E n los tiempos he- i dadeé de los ríñones, del hígado, de tan considerándolo como un mero jer que lo lleva, que no le resta l í a z de despertar en todo 
eos las comidos que los poetas 'la piel, la mayor parte de los tras-.accesorio del vestido; la de los que flexibilidad y que en cambio contri-, e] mundo¡ pues aparte de la fuerza 
i ; describen, se carecterizaron por tornos digestivos, no tienen otra cau creen que puede reconciliarse con huye a soportar los músculos y con- esgrimística de mi posible adversa-
- - ----- sa que el abuso en el comer. ¡las leyes de la salud. E l primer gru- tener las prominencias excesivamen-; rio ge debe agregar el hecho de 
Algunos fanáticos van más lejos'po ha encontrado un irreductible ene te pronunciadas, y mucho más, si j ' nunca hayamos podido medir-
y ven en el arte culinario el moti- :migo en las mujeres de cierta edad, acatando la fórmula horaciana de co ! nos en un encuentro serio. E n oca 
ta nosotros, a fines del mes de Oc- Todo es posible, gracias al amor... ¡poco fuera de entrenamiento, de ma 
tubre último, con la "pequeña" di- y al cable. ¡ ñera que en el caso de llegarse a 
| formalizar el encuentro, partiría pa-
EL CORSET TRIUNFANTE ;p?óximoano?IembrenpaerraOSqueaaquél 
I pudiera realizarse en el mes de dl-
t , . , j j» « j 1 ciembre del año en curso o en el 
L a guerra al corsé, según el doc- ficación para la adorable mitad del 1 dfe enero de 19 23 
fermedades llamadas "enfermeda-Itor Dunn, ha planteado tres belige- género humano. j No le oculto 0prosiguió nuestro 
des de la nutrición" tales como la ,rancias; la de los que abogan por Un corsé bajo que eleva la figu-! interrogado la importancia que re-
abundancia de viandas; más tar 
1 a medida que se desarrollaba la 
ji l ización, entre los griegos y ro 
linos, se vió el gusto de refinarse, |vo de todos los males que afligen a en las de la vieja generación para locar lo dulce junto a lo útil, está j s¡ón de algUnoS torneos internacio-
-Jhubo escritores que publicaron 11 
J t s con recetas alimenticias como 
j de Coelins Apicius llegado hasta 
Mestros días. 
« D u r a n t e la edad media feudal, se 
«•vieron magníficas comidas, con 
«.tos exquisitos por su apariencia, 
•M extremo' de que se servían con 
mimas de pavo real y cisnes. Duran-
I el reinado de Luis X I V , la cocina 
* India a igualarse a las otras artes; 
•1 magnificencia de una comida en 
« s a del rey o de los grandes señé-
i s , se juzgaba por el número de piá-
i s , la calidad de éstos y el precio 
^ 4 los Ingredientes que sirvieron pa-
•"m su preparación. Se usaba el azú-
• •4 IT como una cosa preciosa y rara. 
la humanidad, así tratan de volver las que el corsé tiene una significa- exornado con cintas de esas que se • ̂ j eg Gaudin no pudo asistir por 
al e&tado de antaño y alimentarse ción moral. E l segundo tiene en transparentan entre el velo del ves- ! ^versos impedimentos, y en la til-
de frutas y vegetales que pueden co frente a los enemigos declarados de tido y el terciopelo de la carne, y ha- ! tima olimpiada realizada en Ambe-
merse crudos, sin ninguna prepara- . la coraza íntima de la mujer. Y los cen volar al pensamiento en las del | re& el acci(iente de todos conocido 
ción culinaria; este régimen es po-^del tercero, equidistantes de ambos deseo y de esa curiosidad que nos j lo j ' ^ j ^ la prosecución ¿e los asal-
sibie en el sentido de que se puede extremos, son los que hasta ahora lleva a perfilar mentalmente las lí-
vivir de esta manera, pero se con- ; encuentran menor oposición. neas determinantes de cuerpos des-
cibe bien que debe ser muy difícil i L a vida de la mujer en las ciu- conocidos, habrá de alcanzar, a jui-
para realizar en un estado de civili- dades modernas, a la que aún no ció del doctor Dunn y de todos los 
zación avanzado y en una gran ciu- jse han acomodado, junto con la fal- hombres, si es que el voto de los hom 
dad, por ejemplo. Ka de ejercicio ha dado por resultado bres ha de tener influencia en es-
E s cierto que las fuerzas digestí- una expansión de los órganos abdo- tas cuestiones íntimas de la mujer, y 
vas tiene límites y si se abusa habi- mínales, conocida con el nombre de parece que sí lo tiene, la aprobación 
tualmente, el estómago sufrirá; sus visceroptosis, según el doctor Dunn. universal. 
glándulas, las del intestino, el hí- E l corsé en estos casos tiende a Porque no es solamente el poder 
gado, el páncreas, fatigados, termi- proporcionar algún alivio a la muper del juicio masculino. E s que la mu-
narán por cansarse y no podrán ase- y a reforzar sus músculos. Esto, des jer, precisamente en todo esto que 
gurar la digestión y la asimilación de el punto de vista facultativo, es de su intimidad, está pendiente 
ipecíes traídas de Oriente, que es | de los alimentos ingeridos en exce- Porque desde el punto de vista es- del juicio del hombre con mayor an-
cesario cree a Boileau, cuando di- jso, los órganos eliminatorios serán tético, que es al que la mujer sacri- siedad que del suyo propio. Habrá, 
en su "Festín ridículo": ¿Amas la i insuficientes y se notarán distur- ficaría su vida si preciso fuera, el puec. corsé para rato, pese a todos 
ostaza? Se la ve por todas par- I bios en su funcionamiento y más adorno del corsé en casos de expan- ios enemigos que le han salido al 
¡'tarde, lesiones incurables. ¡sión del vientre, no tendría justi- paso, 
Después, el arte culinario se mo- | Pero no ven que tienen en este 
ficó en todo, pero conservando los ! reproche un mal entendido f unda-
smos principios, y durante la re- mental, estos males son causados por 
lución se aplica la frugalidad es- I los abusos en la alimentación, por 
rtana y durante el imperio se vuel- la cantidad absorbida más que por 
a la cocina de aparato, con sus la calidad; de dos males, creo que 
itos decorados y decorativos. Du- ' un abuso de buena cocina es mé-
ate el transcurso del último siglo 
arte culinario no cesó de progre-
gracías al perfeccionamiento de 
medios de transporte que facill-
an la Importación de substancias 
vas que contribuyeron a variar 
ñor que un abuso de mala nutri-
ción. 
E s cierto que las personas obliga-
das a comer mal, no están tentadas 
de cometer abusos. 
E s injusto hacer responsables a la 
ménú, pues gracias al perfeccio- I buena cocina de los fracasos de 1? 
iletito de los métodos, la cocina 
^ h a vuelto más sencilla y delicada, 
itraría a una opinión generalmen-
sostenlda, el arte culinario no ce-
gula mal entendida. E l sabio, dice 
Epicuro, no busca la abundancia de 
las viandas, se procupa ante todo de 
su sabor y de su delicadeza. 
¿QUUE ES LA BUENA C0CINA1 
o se puede juzgar a la buena co- jc i lá tómese, por ejemplo, los pueblos 
por los menús elegidos o por i de Oriente y Asia, que hacen de es-
TARDE DE ORO 
E n esra tarde de oro 
soy una vieja cosa desteñida. 
Yo no debira andar por estas calles 
turbando con mi aspecto la tranquila 
alegría celeste del paseo, 
de este sol que dibuja maravillas, 
de estos austeros árboles que tiemblan 
rumorosos al paso de la brisa. 
E n esta tarde de oro soy un vano 
puñado de cenizas. 
FIAMBRE DE POBRE 
manifestaciones gastronómicas 
íciales, destinadas a demostrar 
labilidad de los jefes, como tam-
se puede juzgar la música por 
Ingrediente: un hígado de ter-
nera, cinco huevos, una latita 
de pate foie, 250 gramos de 
tocino, una cuchara de perejil, 
una cabeza de cebolla, una cu-
charadita de harina, doce acei-
tunas negras, manteca, sal y 
pimienta. 
te cereal laá base de la alimentación 
L a buena cocina, contrariamente a 
los que la hacen mala, no consiste 
— jr - . en llenar un plato de manteca, de 
virtuosidad de un artista. L a vie- | crema o grasa, sino en emplear la 
.cocina se complacía en elaborar ! cantidad esttictámente necesaria,. ao _„1t,0 , „ 
ús muy abundantes, con platos agregándole un poco después de ^ v J . S ^ J n * ?• COn 
amenté complicados; el fin con- cocción para mejorar el gusto del S S l ^ n n ? p J f f r f f J J , . 7 
Jía en guisar las viandas de ma- plato después que está frío, se pela y se 
¡a de engañar a los consumido- i Asi comprendida, la buena cocina ralla en el rallador' debiendo que-
, con ia carne de pescado se He- ¡no merece los reproches que frecuen- ¡ 
1+^^ Slmuiar jamón; ¿hoy no se ¡temente le hacen los higienistas cor-
todavía a las vegetarianos Ha- tos de vista. 
COtel etfiR" n "hifto/.Vc." „ „ ir cotelietes" o "biftecks'' a pre-
| aciones de arvejas o lentejas? 
l ia cocina actual ha dejado con 
ta razón estas excentricidades, se 
pa ante todo de dejar a cada 
I stancia su sabor propio, de real-
L a cocina y la salud. 
DE CAMAGÜEY 
CASA Q U E M A D A . — U N M U E R T O . — 
O T R A S N O T I C I A S 
Camagíiey, marzo 31, 10 p. m. 
L a buena cocina no es responsa-
ble de los abusos que se puedan ha-
. i ca,^ .cer; al hombre le agrada comer bien 
I * t ™ - ^m por los condimen i Pero no debe ir más allá que donde 
1 ^ r ^ L ÍT8 ^ busca los me- ' su apetito, y si un día, tentado i D I A R I O D K I . A MARINA, H a l a r a . 
• r,T.Í™ "r3 cocción, excluso I por la excelencia de un menú, abu-i _ 
1 preparados que permiten hacer | sa, comprenderá este exceso, y en lo 1 AIfredo Fuentes Bejarano, vecino de 
i t a i^8- antSe Plat0s que ne- sucesiva preferirá para su nutrición Santa Inés 37. d e n u n c i ó ' q u e en altas' ingresó 
afilan lógicamente una cocción sua- cotidiana, los platos sencillamente : horas de la noche los cacos entraron en Rafael 
festín0. * 'preparadas. i 
I t r a M ^ ?lent0 es emPleado j E n estas condiciones la buena co- | 
|sraciaaamente en los restaurants ciñera es-perfectamente compatible : 
1 loo / V w f a del Público, que I con la buena salud y contribuye a 
^ , ta' 7 en esa forma se!mantenerla. 
*n í ineSa platos que ^ece- ¡ Hay algo más, la buena cocina es 
por lo menos unas horas. ; un poderoso auxiliar del'médico cuan 
a ?0C , 86 distingue de do la salud se encuentra alterada; 
I maia por la elección de las ma- i en caso de enfermedad presenta pía 
iias primas, pues una jefe hábil tos ligeros de fácil digestión y cuan 
pae preparar un suculento menú do una enfermedad grave o crónica 
l « S f t m S ,habltualinente des- condena al paciente a lo que se Ua-
juaoos, nabiendo sido considerados ma un régimen, un buén cocinero 
noien como residuos (esto demues prepara menús apetitosos eliminan-
\ t)Uena cocina puede ser do las substancias prohibidas por el 
ncanica), pero se ddistingue so- médico, variando la preparación de 
toe. 
Antes de mi venida a esta ciudad 
lar, conversaciones para un encuen-
tro se hallaban vastante adelanta-
das. Entonces se pensó realizarlo en 
Londres; pero Gaudin no aceptó el 
lugar en razón de perjudicarle el 
\ iaje por agua. Entoncee yo propuse 
como director del asalto a una per-
sonalidad sueca, verdadera autori-
dad en la materia, a la que nueva-
mente propondría en esta ocasión, 
para evitar la posiblep arcialidad en 
un puesto de tanta importancia pa-
ra el desarrollo normal de la lucha. 
Acaso también indicaría como más 
conveniente la realización de los en-
cuentros a diez estocadas, por ejem-
plo, de modo que pudiera disputar-
en un tercero, en el caso de que 
Gaudin me venciera una vez y yo 
a él otra. 
Tengo numerosas ocupaciones im-
portergables, de suerte que ese in-
conveniente, así como los gastos del 
viaje y del entrenamiento, disminui-
rían sensiblemente la bolsa. Pero 
no es eso, precisamente, mi mayor 
preocupación, sino la de dilucidar 
una supremacía discutida y la de 
satisfacer una necesidad de mi espí-
ritu deportivo, inquieto después de 
una prolonga inacción como la pre-
—¿Qué impresión ha recogido us-
ted, de acuerdo con las informacio-
nes, sobre el match entre Gaudin y 
su hermano? 
—Creo que ha sido un gran en-
cuentro —nos repuso—. Aldo, a pe-
sar de ser derrotado, ha realizado 
una buena labor. Desde luego, su 
mienta, el tocino cortado como dados acción pudo haber sido mucho más 
muy pequeños, el paté, la harina, las I eficiente, pues le reconozco condi-
aceítunas desahuesadas y, por fin, I clones como para colocarlo a igual 
los huevos mezclados, polvoréese I altura que el campeón francés. E s 
con pan rallado y encima vacíese I necesario tener en cuenta que es de-
toda la preparación. Póngase a co- ' masiado joven, pu^s cuenta apenas 
cinar al baño de María, por una ho- 22 años, y no se halla templado toda-
ra, debiendo hervir continuamente, "vía para esa clase de encuentros. 
Consérvese en el molde hasta el día E s un espíritu fogoso y entusiasta, 
siguiente. y a esas condicione? se debe la con-
certación del lance. 
Como le decía hace un instante, 
prosiguió el señor Nadi, antes de 
embarcarme para América, no ' pude 
llegar a un acuerdo con Gaudin. Los 
comentarios de los diarios, que a 
raíz de loe "pour parler" se habían 
hecho frecuentes, prosiguieron des-
pués de mi salida de Europa, insis-
tiendo los franceses en su deseo de 
obtener el desquite de las olimpia-
das de Amberes. Fué entonces que, 
dar como polvo; agréguese el pere-
jil bien picado, la cebolla también 
picada y frita en manteca, sal, pi 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
E N E S T A D O COMATOSO 
I N G E R I R E R O G A S 
P O S 
A propósito del famoso indio Jim 
Tborpe, el tremendo bateador de 
\OF. giants, venido más tarde a los 
Boston Bravos se suscitó entre los 
críticos americanos la discusión de 
si eran los indios buenos elementos 
para el atletismo. 
Ahora vuelve a suscitarse la cues 
tión con motivo de que Homer Ba-
ker, el gran corredor de milla y 
champion por muchas ocasiones ha 
descubierto una nueva maravilla de 
Marathón, en Panamá, un indio per-
teneciente a la misma trihue de Son-
gbart, le promete resultar una nue-
va estrella para el próximo team 
olímpico americano. 
Ha habido muchos grandes corre-
dores; pero muy pocos de ellos sé 
han hecho famosos, fuera de los lí-
mites de las propias reservas. 
E n los primeros años del siglo 
pasado, uno de ellos, Deerfort indio 
americano fué a Inglaterra y ganó 
muchas carreras, rompiendo los re-
cord mundiales, y derrotando a los 
mejores corredores ingleses en una 
época en que corren grandes distan-
cias era el principal sport de Ingla-
terra, y en que se apuntaban muchos 
records establecidos entonces por 
Deefort, duraron mucho tiempo. E l 
piimerp que rompió algunos de ellos 
fué Alfred Shrubb, el gran corredor 
inglés de hace unos 15 años. 
Longboat, el indio canadiense des-
cubierto y llevado a las cumbres de 
la fama por Tom Flanagan, corrió 
como amateur durante varios años, 
ganando varios marathones y com-
pitiendo en los juegos olímpicos, 
después se hizo profesional y corrió 
contra Dorando en Madison Square 
Carden. Langboat dejó atrás al ita-
liano. 
F U E M E N S A J E R O D E G U E R R A 
E l indio era un hombre alto con 
piernas muy finas. Nunca se entre-
nó en serie; sin embargo, tenía bas-
tante resistencia natural, y esto fué 
lu que le permitió ganar muchas ca 
rreras, durante la guerra, fué men-
sa.-'ero de las tropas canadienses. 
Hace algunos años, circuló una 
Hstoria sensacional según la cual, 
un hombre de ciencia americano, 
había descubierto un corredor indio 
ei1 la isla del Tiburón, habitada por 
caníbales, frente a la costa baja de 
la Baja California, y que había cro-
nometrado 9 segundos corriendo so-
bre un curso de 100 yardas, trazado 
en una playa de arena dura. 
Nozo, este era el nombre del indio 
iba a ser traído a los" Estados Uni-
dos para que rompiese algunos re-
cods; pero, evidentemente, no le 
gastó la idea de cambiar de dieta, 
y se quedó en Tiburón, por lo que 
no volvió a saberse de él. 
E l profesor a quien se le atribu-
ye su descubrimiento, le tomó el 
tiempo con un reloj despertador. 
Los indios Hopt, tuvieron un Ma-
rathón propio durante siglos. Cada 
año efectuaban una carrera bastan-
te larga, al través del desierto; los 
corredores dejaban la mesa y corrían 
bacia la llanura siguiendo luego el 
curso de marca sinuosa trazado co-
a 10 millas en el desierto, regre-
sando por el mismo camino, y man-
teniendo un paso durante toda la 
carrera. No había, ni medida, ni tiem 
po: los jóvenes de la tribu se entre-
naba para aquel acontecimiento, du-
rante varios meses. 
L a carrera tenía cierta significa-
ción religiosa basada en vieja tra-
dición de la tribu de los Hops, y 
ol ganador disfrutaba de grandes 
honores y privilegios, entre los su-
yos. 
Si loe comisionados americanos, 
de los Juegos Olímpicos desean en-
contrar un buen corredor de mara-
thón, que asombre al mundo, sería 
conveniente que investigasen en las 
reservas donde viven los indios de 
les Estados Unidos. 
¿Es Harry Wílls el pugilista 
que ha de arrebatar a Jack 
Dempsey el campeonato? 
i Walsh cree que no, a menos que 
venza en forma decisiva a Kid 
Norfolk. 
(Por DA VIS J . W A L S H ) 
Discútese acaloradamente acerca 
de la probabilidad de un match en-
tre Dempsey y Wills. 
Harry prepárase con gran entu-
siasmo para un encuentro de cam-
peonato con Depsey, para verificar-
se probablemente en el verano pró-
ximo, pero antes de eso Wills ha de 
contender con Kid Norfolk parar de-
terminar el campeón de gran peso 
I de los pugilistas de color. 
Kid Norfolk es uno de los pugi-
listas que ponen todo su alma en la 
pelea cuando se encierra en el ring 
¡ con un contrincante, 
j E s por era razón que no pudimoí 
| menos de sonreír cuando dias pasa-
¡ dos nos enteramos de que Jack 
Kearns y Paddy Mullens, este últi-
mo apoderado de Wills, iban a cele-
brar una entrevista para delineai 
los planes del proyectado encuentre 
Dempsey-Wills. E n vista de que e; 
segundo ha de competir co n Kid 
Norfolk en Madison Square Car-
den el 2 de Marzo, la conferencia, a 
nuestro concepto podía haberse 
aplazado hasta el dia 3 de Marzo. 
Si Wílls reúne las condiciones di 
luchador que se le •atribuyen e 
encuentro con Kid Norfold no ha 
de preocuparle gran cosa. EE1 "Kid" 
es un pugilista peligroso, Üuerte j 
duradero y puede golpear con am-
bas manos, pero su poca corpulen-
cia le desfavorece, lo que en otros 
términos significa que un encuen-
tro Dempsey-Norfolk no llamaría la 
atención ni de los acomodadores de] 
gran coliseo. 
Wills, por otra parte, ha viste 
disminuida su fama en virtud de las 
pobres exhibiciones que ha dado en 
los encuentros en que ha participa-
do en competencia con Bili Tate. 
Este último fué uno de los ayudan-
tes de Jack Dempsey, cuando éste 
se entrenaba para el match con 
Jess Willard, recibió más de una 
caricia del campeón y no es de supo-
ner que haya progresado mucho 
desde entonces, pues no nertenece 
a la clase de pugilistas que se per-
feccionan. 
E l propio Norfolk perdió parte de 
su popularidad debido al encuentre 
que sostuvo no ha mucho en éstí 
con Jamaica Kid. Este fué otro de 
los ayudantes de Dempsey, en To 
ledo, y dió pruebas en varias oca 
siones de arrepentirse de habersf 
expuesto a los golpes del campeón 
quien en más de una ocasión, tuve 
que reprimirse, reservándose, a fii 
de no quedarse sin el auxilio de am 
bos ayudantes. 
Tate ha declarado que no se ex 
pondría nunca a contender cor 
Dempsey pero no pone obstáculos 
a sostener encuentros con Will¡ 
cuando éste se halla en condicionei 
y la oferta es tentadora. 
De todo lo dicho puede deducirse 
que Wills no ganará fama si obtie-
ne la decisión de los jueces en su en 
cuentro en Norfolk. Para que se h 
considere como digno contrincante 
de Dempsey ha de resultar vencedoi 
en forma decisiva derribándole y de 
jándole "knockout" .y demostrande 
sobre él una superioridad inegabl© | 
El secreto de los 
triunfos en los 
deportes españoles 
Y en cuanto a la fuerza de los equi-
pos, todos han jugado juntos y 
de alllí que unan sus elementos. 
! Al resumir la impresión que le 
! habían causado los equipos espa-
ñoles de balompié, el capitán de] 
Sparta de Praga en la reciente visi-
ta que ese notable equipo checoes-
lovaco hizo a España, en donde fué 
derrotado por el Barcelona F . C. y 
por el Ahletic de Mad'rid, después de 
haber resultado vencedor en 61 par 
tidos consecutivos, en competencia 
con otros equipos europeos, dijo 
que una de las cosas que más le ha-
i bían llamado la atención, había si-
do, la falta de constancia de los ju-
gadores españoles. 
; Referíase el veterano jugador, a 
j lo facultad con que notables juga-
! dores abandonan el deporte antes de 
] haber dado de sí cuanto podían. 
E n el Secundo Centro de Socorro! cor- toda decisíón y firmeza, mi her- f l pomnoonaf i ) K n Y A A 
.res6 en est.do c.o™.tnSo . i a ^ ^ano se dispuso a combatir en mi ^ tdff lpemidtO ÜC DOXCO 
su casa, robándole 650 pesos. 
E n la Colonia "Alegría", apareció 
muerto un individuo desconocido sin 
precisarse s i l a muerte fué violenta o 
natural. 
en estado comatoso el señor 
Sánchez Quevedo, de la Habana, 
de 25 año3 de edad, vecino do República 
28, y maquinista del periódico " E l 
Triunfo»'. 
Su esposa, señora Carmen Conde Gó-
mez, que lo condujo a la Casa de So-
Alejandro Cano Millet se Otiusó lesio-; corros citada, declaró que se encontra-
ba en ese estado por haber ingerido 
sustancias heroicas. 
nes graves al caerse en el pavimento 
de la fonda Dalmau. 
L a locomotora No. 1 del Central "Flo-
rida" produjo la muerte a Francisco 
Alvarez. 
P A I i L E C I O E l . M A Q U I N I S T A 
todo por el método de cacción; las que autoriza y recomienda, mien 0curri6 en la Colonia "María del C o r - ! ^ ° por haber ^ger iáo sustancias he 
â tomar un ejemplo, en Francia, tras que un cocinero poco hábil no y 
mayoría de los hoteleros no saben sabrá que hacer cuando se encuen 
^nar el arroz y hacen un caído tre imposibilitado de usar los in 
3oso, nada apetitoso; durante la 
>rra, los soldados se negaron a 
aer el arroz porque estaba mal 
ido, esta preparación no es difí-
posibili 
gredientes que emplea habitualmeu' 
te. 
Dr. A. Gottschalk. 
NOTAS DE ARTE.-ÜN GRAN HUMORISTA GALLEGO 
51 admirable pintor y dibujante 
onso R. Castelao, le decía en cier-
ocasión a José Francés: 
Yo soy muy gallego, ¿sabes 
ncés? Antes gallego que artista, 
ue primero nació en mí el ca-
a la tierra, que el deseo de ex-
arla. Nací en Rían jo, pueblecillo 
I la Coruña; y en un radio de tres 
leguas también nacieron Rosalías de 
Castro, Valle Inclán 
m o i 
lugar. Hubiera deseado hallarme al 
lado suyo, para prepararlo en for-
ma adecuada; pero, de todas mane-
ras, creo que ha alcanzado un de-
sempeño brillante. 
Tiene Aldo proposiciones para ra-
dicarse en Buenos Aires, pero aun 
no ha decidido el viaje, pues mis 
padres se oponen en el afán de no 
quedarse solos. Creo que mi ayuda 
podría serle de positivos resultados, 
ya que su carrera puere ser aún 
larga, en razón de su juventud. 
—¿Desearía emitir una opinión 
sobre las escuelas italiana y france-
sa, en discusión siempre? 
—Sinceramente creo que un com-
bate singular como el que acaba de 
tener efecto en París no puede ser-
vir de pauta para una decisión defi-
nitiva. Considero que las dos es-
cuelas son muy buenas, que las dos 
son perfectas y que el buen esgri-
jWistá no es un producto de una e<?-
Carlos", quemándose , 610.000 i lNa<cl0nsai' vecíno de Calzada 52 y 54, l*uela determinada, sino de un tra 
Repit iéronse incendios en la' asitido en el Primer Centro de So- bajo asiduo e inteligente Las largas 
Colonia "La María" de José Fumei'o; corros' de la fractura del radio derecho | discusiones que seguramente sobre-
Melo, suponiendo que sea intencional.!1'101* su tercl0 medio, que se causó al I vendrán al reciente encuentro en to-
Montes, F inca Juan Almeida, potreros res'balar y caer al Pavimento en Eg¡do|do& los centros deportivos deportivos 
j E n la Casa de Salud " L a Purís ima 
E n Piedrecitas pasó le por encima ^ : Concepción", fa l lec ió Rafael Sánchez, 
una pierna una rueda de carreta a Juan nif(Clulnista de nuestro colega " E l Tr iun-
Rodríguez Armenteros, f rac turándose la .^0" ' que ^ r e s ó anoche en estado coma-
men 
E n la Colonia " L a Josefina", propie-
dad de Orfilio Pelaez, prodújoae un 
incendio tras ladándose a " L a Espe- ' ^ senor Mi&uel Angel Carpazolo. 
ransfa'», " E l Chinchín", "Las Delicias"' Jefe del Material del Cuerpo de Pol ic ía 
y "San Carlos", quemándose 51 o nnn' Naciona1' vecino de Calzada 52 
arrobas 
VTKA C A I D A 
E l señor iguel ngel 
j E l repórter quo le entrevistó le 
; preguntó que a quí atribuía los con-
j continuos éxitos que su equipo ha-
j bía alcanzado en los partidos en 
i que había intervenido y a qué se de 
! bía la mala fama de que goza en to-
i da Europa, a lo que contestó dicien-
; do que, aparte inagable valí de sus 
i jugadores, creía que se debía al 
j mutuo conocimiento que tenían los 
• equipos en virtud de haber jugado 
i juntos durante tanto tiempo. 
Ese es, en verdad, el secreto de 
' lo? éxitos de muchos equipos. 
de l a finca Manuel Rivero, Colonia "La1 y •Luz-
Avellaneda" de González y Colonia deli 
. Julio Camba, ! Central "Florida", quemándose 170 000 
el poeta Cabamilo y hasta la bella ' 
Otero; pero tengo el orgullo de no 
ser vecino de ninguno de los rai-
ROBO D E I M P O R T A N C I A 
nistros "da miña térra." 
Y, sin embargo, malgrado su 
amor por el alma melancólica e iró-
^nica de Galicia, que es la suya pro-
arrobas. E n las Colonias "Meer" y " L a | Rompiendo la puerta del Fondo de la 
Alegría quemáronse 900,000 arrobas. i casa Ertcarnación 23, domicilio del doc 
Ayer fué sorprendido en un cuarto' tor Oscar Reyneri Alvarez, en ocasión 
están completamente de más, ya 
que no sólo no se llegará a ningún 
acuerdo, sino que el tema permane-
cerá sobre el tapete, como ocurre 
desde tiempo inmemorial. 
Repito que en esgrima hay técni-
ca y que ésta no puede ser más que del Café " E l Brillante" el mesttizo A n - , de hallarse ausentes los inquilinos n 
rs^o ^ - i . - . . - ^ , , . , .. . netrarnn m * \ , i A "«M«"ino8, pe- una< l 0 ¿ q ]as escuelas es una in-drés Medina, deteniéndolo la policía. 
Perón, Corresponsal. | dinero por valor de f$2,300 
ra de discutirse una superioridad. 
de peso medio en Jersey 
L a anómala situación creada en 
la categoría de peso medio de boxeo 
en virtud de la calificación que 
pesa sobre el campeón de la misma 
Johnny Wilson no impide a los 
pugilistas clasificados en aquélla 
al entrenarse con entusiasmo y sos-
tener encuentros con la esperanza 
de llegar a colocarse en el pedestal 
del que está a punto de caer el héroe 
del fracaso de Jersey City. 
Si no se llega a una solución en 
el conflicto pendiente no tendría 
nada de particular que varios de los 
mejores boxeadores de esa catego-
ría reclaman para sí el título o so-
liciten la celebración de unas elimi-
natorias para que se nombre defini-
tivamente un campeón que cuente 
con las simpatías del público y que 
demuestre ante éste y las comisio-
nes de boxeó, que está capacitado 
y cuenta con conocimientos y facul-
tades suficientes para figurar al 
frente de la categoría de peso medio. 
Entre los aspirantes al título que 
ostenta Johnny Wilson, se encuen-
tran Mike Me Tigue de New York y 
Young Fiéher de Syracuse que con-
tenderán el miércoles 22 de Febre-
ro por la tarde fecha en que se ce-
lebrará el aniversario del nacimien-
to de Georges Washington en el 
encuentro principal de la serie que 
el Pioneer A. C. ha organizado pa-
ra estf» añn. 
L a constancia es, sin embargo, 
una de las virtudes difíciles de prac 
ticar especialmente en cuestiones de 
portivas. Los jugadores cánsanse de 
pertenecer a un mismo equipo, en 
ocasiones, por razones fútiles a ve-
ces, pasan de un equipo a otro sin 
llegar nunca a demostrar las cuali-
dades que les adornan. 
Un equipo no puede lograr la co-
hesión deseada más que a fuerza de 
constancia y del sacrificio mutuo de 
los elementos que lo componen. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta e « t a C a s a c o n garan-
t ía de j o y a s 
ReaHzamos a cualquier precio ttn 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a i i o a 
B e n u z a , é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
O E L DIARIO D E L A MARI- o 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
O República. « 
Á b n l 1 d e 1 9 2 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A L 
No conocí a un poeta dueño y se-
ñor de un gran caudal de sentimien-
to llamado Ricardo Rodríguez Ca-
C6rGS 
No' sabía de él; lo confieso con 
pena ahora que acabo de bojear un 
volumen, muy bien impreso y edita-
do en el que el amor filial ha colec-
cionado poesías del padre que ama-
ron y aman haciendo lo que él pre-
tendía hacer en vida, o sea "un li-
bro". 
¿Por qué no lo hizo? 
E n el prólogo que firma el señor 
José A. Rodríguez García, prólogo de 
una sinceridad que atrae y que lleva 
al lector de la mano desde el prmer 
renglón al último, se explica. 
" E l estado de su ánimo, constan-
tes quehaceres, tal vez la desconfian-
za de sí mismo, quebrantos en la sa-
lud, impidieron que realizara su pro-
pósito, bien acariciado, pero sin pa-
sar del ensueño, propio de la natu-
raleza de quien lo alentaba." 
Leído este párrafo del prólogo se 
forma rápido juicio de la personali-
dad del poeta; del verdadero poeta, 
que no es el poeta limador y rebus-
cador de frases, que no es el poeta 
bohemio que produce dentro de una 
encantadora vida de despreocupación 
para vivir la cual no hacen falta re-
loj, ni almanaque, porque todas las 
horas y todos los días son iguales. . . 
Se vé al poeta, todo sentimiento, 
sujéto al yugo enervante del traba-
jo y a la regularidad isócrona que 
recorta las alas de la Imaginación 
haciéndole pensar en la rudeza y rea-
lidad de la vida que vive pensan-
do en los suyos, en el hogar que con 
el amor fundara. 
Para este poeta tampoco debían 
ser gran cosa almanaques y relojes. 
Todas las horas, todos los días, igua-
les. E l momento de dar rienda suelta 
a la inspiración era momento robado 
al deber rectilíneo. 
Repito: No conocí a Ricardo Ro-
dríguez Cáceres. 
No sabía de él ni de su produc-
ción. 
Tal vez habré leído en tal revista 
o periódico, alguno de los "meda-
llones", '(madrigales", "hojas al 
viento" y poesías de otra índole 
que escribiera. 
Tal vez al leer algo de lo dicho 
habré tenido el más favorable de 
los comentarios para el autor. 
Pero ¡ah! éste era un hombre 
modesto. 
Este no era como son tantos cala-
bacinas y calabazones que apenas 
escriben tres quintillas, dos sonetos, 
un madrigal y una elegía, buscan 
la manera de que su retrato aparez-
ca en diarios y revistas y de que la 
bondad inagotable de cuantos embo-
rronamos cuartillas les haga apare-
cer en letras de molde, como suce-
sores de los clásicos, o de los más 
grandes poetas modernos. 
A esos atrevidillos todo el mundo 
les conoce: todo el mundo sabe de 
ellos; yo he sabido, y acerca de ellos 
he escrito alguna vez, de muy bue-
nos jóvenes que empiezan realmen-
te con bríos (y algunos tenemos, 
L O N D R E S , Mar. 31. 
Los movimientos de un gran nú-
mero de camiones automóviles que 
fueron objeto de una requisición en 
Cork el pasado miércoles y salieron 
para un destino desconocido se han 
explicado hoy, como constituyendo 
parte de un golpe de mano para in 
t'<rcept?¿r un buque del Almiran-
tazgo que debió salir del puerto de 
Cork aquel mismo día con rumbo 
a la isla Rocky llevando a bordo un 
cargamento que se dice se componía 
principalmente de geglinita nuevo y 
poderosísimo explosivo, que debía 
ser transportado a Inglaterra. 
Más de cien camiones se vieron 
el miércoles en marcha con dirección 
a Midleton y Yougha]. Se derriba-
ban los árboles de la carretera des-
pués de haber pasado los camiones, 
probablemente para evitar que fue 
ran perseguidos. E n aquel entonces 
se expresó la opinión de que la re 
quisición había sido obra de los re-
publicanos. 
Como parte del proyecto los orga-
nizadores de este, se apoderaron de 
un remolcador que se encontraba an 
ciado en el muelle de Deep Water de 
Queenstown. Su capitán se encon-
traba en tierra y no fué por tanto 
difícil intimidar a la tripulación. Se 
gún las noticias más fidedignas, el 
remolcador siguió al buque del A l 
mirante hasta llegar a Bellycotton, 
punto en que logró capturarlo transfi 
riendo su cargamento a los camiones 
que habían llegado a Ballycotton pro 
cedentes de Cork, y que regresaron 
el jueves a esta última ciudad, sien 
do devueltos a sus dueños. 
Entre tanto, los oficiales de la ar-
mada, en el puerto de Queenstown 
se enteraron de lo sucedido y envia-
ron a la corbeta Heather y a otras 
emb2<r^aciones para investigar el 
caso. No tardaron mucho en dár con 
el paradero del buque del Almiran-
tazgo y del remolcador, pero ya el 
cargamento había sido desembarca-
do. 
MUERE EN LISBOA 
EL EMBAJADOR 
DEL BRASIL 
L I S B O A , marzo 31. 
E l doctor A . L a Fontaura Xavier, 
Embajador del Brasil en Portugal, 
falleció boy de resultas de una pul-
monía. 
E l •«««tor Fontoura Xavier había 
sido cóasul general del Brasil en 
New York y Ministro en Cuba y en 
la Araérloa Central. También fué en 
un tieaipo Ministro del Brasil en la 
Gran Bretaña. E n Octubre de 1919 
fué nombrado Embajador en Portu-
gal. 
por suerte) y también he sabido de 
muchos Fulanzes, Zutanos, y Menga-
nes de los que saben hacerse atmós-
fera- , , ^ . 
Pero ¿saber de Rodríguez Cace-
res? ¡No! E l siempre vivió apartado 
de ostentaciones. 
Ni pudo recopilar süs poesías: ni 
hacer el libro que hoy, el amor filial 
y la amistad han editado primorosa-
mente cumpliendo un deseo vehe-
mente del poeta. 
E l libro se hace doblemente in-
teresante por tan amorosa colabora-
ción. 
Y luego, leyendo el contenido, 
acaba uno por ver confirmada la Im-
presión que del autor se forma des-
pués de leer el prólogo del tomo, del 
que he copiado antes un párrafo. 
Yo no soy crítico literario, pero 
puedo dar una opinión reflejo de una 
impresión sincera. 
Lo que más resalta en las poesías 
de Rodríguez Cáceres es el amor, el 
amor intenso que sintiera por su con-
sorte; tan intenso que a veces le ha-
ce ser injusto. . . 
Véase una muestra: 
" L a vuelta al hogar" 
Cuando en pos del hogar mi paso 
(avanza, 
hacia tí con la mente me encamino, 
y hay instantes que sueño y me ima-
r (gino 
encontrarte al volver. ¡Vana espe-
(ranza! 
Nadie ya en la risueña lontananza 
aguarda que regrese el peregrino, 
y ya es un ciego y loco desatino 
pensar que te impacienta mi tardan-
iza, 
Y a nadie con afán ni vuelta espera, 
ni cuando irradia en el cénit el día 
ni al declinar del Sol la luz postrera, 
pues contigo ¡oh mi amante compa-
ñ e r a ! 
murió por siempre la esperanza mía. 
Ah, al ver el libro, al leerlo, al 
comprender la obra amorosa que re-
presenta se nota la injusticia. . . 
poética: "ya nadie con afán mi vuel-
ta espera". Se ve que eran muchos 
a quererle: se ve en la obra que 
han hecho. 
I Todo en ella respira ternura. 
Repito que no soy crítico: pero la 
lectura de "Ofertorio", que tal es el 
título del volúmen, me ha propor-
cionado una buena hora y me ha con 
movido, por que a través de sus pá-
ginas he visto claramente una vida 
y una historia que es igual en resul-
tado a la de tantos que laboramos 
para que, a últ ima hora, con un com-
pasivo "era muy bueno", "muy mo-
¡ desto", "no supo moverse", como 
epitáfio, caiga una losa sobre el hue-
co de una tumba y ponga fin a una 
i prolongada y poco productiva lu-
cha. . . 
Agradezco a los hijos del poeta el 
envío de "Ofertorios"; y, como pa-
dre, y como escritor que a veces ha 
¡pensado en hacer "su libro", los fe-
licito por el bello rasgo que han te-
nido al editar la obra. 
Enrique COLI». 
VALOR TERAPEUTICO 
D E L R A D I O 
Lóndres, Abril 1. 
¡ E l Doctor A. E . Hayward Pinch, 
¡médico Superintendente del Institu-
to de Radio de esta ciudad, ha pre-
i sentado un informe sobre la labor de 
jesa institución durante el año pasa-
jdo, en el que refuta la idea expresa-
ida últ imamente de que el radio no 
¡tiene valor terapéutico. Declara que 
I estas ideas provienen de practican-
¡tes bien intencionados pero inexper-
¡tos y mal informados. 
I 
; " E l radio,—declara el Dr. Hay-
ward Pinche,—no es un fracaso 
¡cuando es usado inteligente y cientí-
jficamente y cuando es aplicado al 
¡ tratamiento de condiciones que la ex-
iperiencia demuestra que son sensi-
ibles a su acción. Ningún operador 
¡honrado pretende o ha pretendido 
i nunca que el radio sea una panacea 
lo asegure la curación de ciertas en-
1 fermedades y se necesita todavía 
i que pasen muchos años y se hagan 
| muchas investigaciones y experi-
|mentos para que esté justificado el 
¡empleo de la palabra curación. 
"Lo mejor es, por consiguiente, 
hablar tan solo de "detención de la 
enfermedad" y sto sí puede afirmar-
se que ocurre en muchos casos. Pa-
cientes cuyas vidas hubieran termi-
nado rápidamente y que habrían su-
frido una intensa agonía, han sido 
puestos en condición de vivir muchos 
años en relativa tranquilidad y ali-
vio por medio del tratamiento de ra-
dio y cuando se habían agotado ya 
todos los demás recursos de la medi-
cina y la cirujía. 
" E n el momento actual, termina 
diciendo el Dr. Pinch, los archivos 
,'del Instituto contienen nombres de 
muchos pacientes que sufren de en-
i fermedades que no pueden ser opera-
jdas y que se presentaron por prime-
ira vez para tratamiento hace siete, 
'ocho, nueve y diez años yllevan 
hoy una vida relativamente útil y sa-
ludable, gracias a que la enfermedad 
se ha aliviado con el tratamiento 
que han recibido." 
Desde que se inauguró el Institu-
to de Radio en Agosto de 1911, han 
pasado por él 7,750 pacientes y se 
han administrado cerca de 100 000 
tratamientos. 
afc. 250322. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
MINERO NO A G R E M I A D O G R A V E -
M E N T E H E R I D O POR UN B A L A -
ZO DISPARADO D E S D E UNA 
EMBOSCADA 
BROOMSHURG, Marzo 31. 
Anthonl Vagnine, que según la 
policía era un minero no agremiado, 
fué herido de un balazo disparado 
desde una emboscada mientras se di-
rigía a su trabajo en la mina del 
Beaver Valley Coal Company en el 
Valle Scotch a 8 millas de esta ciu-
dad. Los facultativos que lo asisten 
creen que es de esperar un fatal 
desenlace. 
Los mineros agremiados en dicha 
mina se declararon en huelga hace 
dos días a causa de una controversia 
suscitada por haber sido despedido 
un herrero. Algunos de los obreros 
no agremiados permanecieron en sus 
tareas. 
YUGO E S L A V I A PROPONE Q U E IN 
G L A T E R R A Y KJRANCIA I N T E R -
V E N G A N E N E L A R R E G L O D E 
L A C U E S T I O N D E F I U M E 
PARIS , ( F R A N C I A ) , Marzo 31. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Francia recibió hoy una 
nota que le envía el gobierno de 
Yugo Eslavia, proponiendo el que 
Francia e Inglatewra cooperen en 
el restablecimiento del orden en F i u 
me, asumiendo el que se haga cum-
, plir el Tratado de Rapallo. Una ac-
j cióp de tal índole se consideraba en 
' los círculos oficiales franceses como 
improbable de ser puesta en efec-
• O ) 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S I G U E D E C L A B A N D O M I S S S T O N B 
N E W Y O R K , N Y. , marzo 31. 
Interrumpiendo frecuentemente su de-
claración para llorar, Miss Olivia Stone 
confesó hoy en la causa que se le sigue 
por el asesinato de E l l i s Gay Klnkead, 
de Cincinnatti, Ohio, que fué la que es-
cribió una carta a Klnkead, la cual al 
serle mostrada ayer n e g ó haber escrito. 
A l parecer repuesta de su depresión, que 
interrumpió el juicio ayer, Miss Stone 
' continuó su declaración a l abrirse la se-
j s ión de hoy somet iéndose nuevamente al 
j reinterrogatorio del procurador del dis-
] trito. 
; Dándole papel y lápiz, Mr. Warbasse 
¡ le pidió que escribiera lo que le iba a 
j dictar. 
J L a carta, leyó, fechada en 4 de octu-
j bre de 1916, en Mount Olivet, K y . , le 
I advert ía a Klnkead que Miss Stone in-
| tentaba entablarle pleito por violación 
i de promesa y que ella le habla dicho a 
su abogado todo lo que había acerca "de 
, esa mujer verdadera causa de que no qui 
siese casarse conmigo'. Mr. Warbasse 
j continuó leyendo: 
"Después de terminado el pleito yo 
voy a telegrafiar a mi hermano Guy 
para que venga a verme inmediatamen-
te y usted sabe lo que pasará después 
que él me vea y oiga mi narración de 
lo que ha pasado. 
"Se sent irá usted mortalmente morti-
ficado cuando se entable el pleito por 
violación de promesa matrimonial". 
E S T A D I S T I C A SUMARIA S O B R E 
L A S INDUSTRIAS A M E R I C A -
NAS E N L O S ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Marzo 31. 
Según declaraciones del Federal 
Reserve Board muchas industrias 
especialmente las de materiales fe 
rroviarios, acero y cobre y otros me 
tales han hecho progresos muy 
grandes durante los últimos meses, 
debido a las condiciones especiales 
que atraviesa el país. 
También se hizo notar un gran 
aumento en la producción de auto-
móviles. E n contra de esta produc-
ción que viene a aumentar el co-
mercio americano de exportación 
hay que poner una gran variedad 
de artículos que han bajado consi-
derablemente en el mercado mun-
dial durante el último invierno. Se 
destacan aquellas producciones que 
han sufrido Influencias desfavora 
bles por causa de las relaciones ti-
rantes que han existido entre el capí 
tal productor y el obrero. 
Se asegura en esta declaración 
que la agricultura ha tenido un au-
mento de ingresos muy favorables 
a pesar de las muchas quejas que 
se hacen por parte de agricultores 
que se declaran estar sin encontrar 
empleo. 
que concedió a Mr. Gould un T r i -
bunal francés. 
E l pleito de Mrs. Gould por los 
$160.000, se basa en que dicha su-
ma representa, sus gastos de casa, 
y boca, y otras menudencias desde 
su separación de Mi. Gould. 
D I V E R S A 
UN ABOGADO P O N E P L E I T O A 
UNA A C T R I Z P A R A R E C O B R A R 
ASI CASI DOS M I L L O N E S Y 
MEDIO D E D O L L A R S P O R 
HONORARIOS 
LOS A N G E L E S , Marzo 31. 
Ola Humbrey Hassan actriz co-
nocida en los círculos teatrales por 
0|la Humplty ha sido demandada 
hoy por Hermán L . Roth abogado 
de Nueva York por valor de 
$2.450.000 de honorarios. 
Roth alega que la demandada re-
tuvo sus servicios para recobrar la 
mitad del interés en los bienes de 
su esposo el Principe Ibrahln Has-
san de Egipto, con quien contrajo 
matrimonio en París ye que se cal-
laban en $14.000.000 y asegura 
que obtuvo casi $500.000 para su 
representada. 
Mrs. Hassan se comprometió a 
pagarle el 50% de la cantidad que 
pudiese cobrar de los bienes del 
Príncipe. 
Mrs. Hassan, según se la nombra 
en el alegato de Roth había empren 
dido una demanda de divorcio con-
tra el Príncipe Hassan y en 1920 se 
casó en Londres con el Capitán 
John Henry Broadwood. 
E l , SENADO A M E R I C A N O L E -
VANTO H O Y SU SESION P A R A 
S E R R E N O V A D A E L L U N E S 
WASHINGTON, Marzo 31. 
E l Senado levantó hoy su sesión 
hasta el lunes a solicitud de numero-
sos miembros que durante los deba-
tes sobre los tratados aprobados por 
las conferencia de armamentos, se 
vieron imposibilitados de salir de 
eata capital. Muchos de ellos sal-
drán para el campo con objeto de 
descansar en el fin de semana. 
UN S A C E R D O T E S I R I O E S MULTA- i 
DO E N $1000.00 P O R H A B E R 
I N F L U I D O S O B R E UN JURADO j 
B U F F A L O . Marzo 31. 
E l Rev. Francisco Shemalie, sa-1 
cerdote sirio y pastor de la iglesia i 
; de San Juan Marón se declaró hoy ¡ 
| culpable de haber puesto Wus i n - : 
| fluencias en un Jurado Federal, sien I 
i ¿Te castigado con $1000.00 de multa. 1 
I E l Juez Hazel al imponer la muí-; 
! ta al Padre Shemalie hizo constar • 
1 que su record como educador y sus 
i obras en ayuda del gobierno durante i 
i la guerra le salvaban de ser conde- ¡ 
I nado a encarcelamiento. 
E X C E N T R I C I D A D E S PROVOCA-
DAS P O R L A S L E Y E S 
S E C A S 
OGDENSBURG, Marzo 31. 
Noticias llegadas hoy a esta po-
blación comunican que el espectácu-
culo de numerosas botellas a medio 
llenar que contenían -whiskey cana-
diense y cerveza, flotando en la su-r 
perficie del lago Champlain, fué 
más de lo que pudo resistir, el gen-
tío que se congregó a contemplarlo 
en Rousses Point. Muchas personas 
se lanzaron en botes de remo y otras 
no vacilaron en echarse al agua, 
para tratar de salvar parte de las 
bebidas alcohólicas, que habían si-
do ocupadas por funcionarios adua 
ñeros que creyeron que así destruí 
rían su contenido. 
Parece que los aduaneros, rom-
pieron y lanzaron al lago 3.800 bo-
tellas, viéndose obligados a usar de 
la fuerza para contener a la multi-
tud, cuando se descubrió que mu-
chas de las botellas no se habían ido 
al fondo. 
S I G U E DANDO J U E G O E N NUEVA 
J O R K E L ASUNTO D E L O S A L -
Q U I L E R E S D E L I N T E R B O R D U G H 
R A P I D TRANSIT COMPANY. 
NUEVA Y O R K , Marzo 31. 
Coincidiendo con el anuncio de 
que la Interporough Rapid Transit 
CCompany había dejado de pagar 
alquileres por valor de $1.060.000 al 
Manhattan Elevated Road que le 
adeudaba desde el lo. de Enero, la 
junta de tasaciones de esta ciudad, 
adoptó una resolución ordenando a 
la Comisión de Tránsito, que notifi-
que a dicha compañía que dentro de 
30 días procederá a un embargo. 
Además de haber negado los al-
quileres desde el lo. de Enero, el pre 
sidente Hedley del Interboroughm 
anunció qu se había aplazado para 
ser tomado de nuevo en considera-
ción el pago del segundo semestre 
djfe alquileres que vence mañana 
que Importa $1.060.000. 
L a decisión de la ciudad, se ha to-
mado de acuerdo con cláusulas en el 
contrato con la compañía del Sub-
way. Según éste se dispone el em-
bargo del ferrocarril subterráneo 
por el Ayuntamiento si la compañía 
no mejora su servicio al expirar la 
notificación de 30 días. 
E L - D E T R O I T " C E L E B R A HOV t 
J U E G O D E PRAc£ ULTIMO 
CAS 
¡CAMBIOS E N L A OFICINA D E 
GRABADOS E I M P R E N T A D E L GO 
B I E R N O AMERICANO. 
•WASHINGTON, Marzo 31. 
j E l Presidente Harding por una 
'orden ejecutiva destituyó hoy, para 
bien del servicio a James L . Wil-
meth director de la oficina de graba 
¡dos e imprenta y a varios otros fun 
cion&rios de la misma, nombrando a 
Louis A. Hill primer ayudante de 
la citada oficina, como nuevi direc 
tor y llenando las demás vacakces. 
Dtroit, Mich. abril lo. 
E l "Detroit", debían celebrar h 
el último juego de prácticas en 
campamento de entrenamiento 
Augusta, Ga. contendiendo con 
Liga del Sur del Atlántico de 
ciudad. 
E l lunes los "Tigres" Inician 
•uajes hacia el Norte, siendo el l 
mer juego de exhibición que hay 
el programa el que se celebrará 
tre los Americanos y los Internac 
nales de Rochester en Macón. 
B A T A L L A E N T R E POLIClAqi 
SOLDADOS E N B E L F A S T 
Belfast, abril lo. 
Una reñida refriega entre un g» 
po de policías y miembros del elí 
cito republicano irlandés ocurrió 
9 millas de Cooksto-wn, cerca de 
frontera Este del Condado de Tyro 
¡ ne, Ylster, anoche a las 12. 
i L a policía prestaba servicios 
patrulla en el distrito, que es rao 
tañoso, cuando tropezó con un ^ 
I mero considerable de soldados ni 
(estaban haciendo ejercicios. 
L a patrulla se iniso en guardia 
on la batalla resultante, el que ma 
daba la policía Ackland fué herií 
y los soldados tuvieron un muer 
y "varios heridos. 
TENTATIVA INFRUCTUOSA DE 
TRES MALHECHORES EN 
EL BRONZ DE NUEVA YORK 
N U E V A Y O R K , Marzo 31. 
A una hora avanzada de la no-
che de hoy, entraron en la estación 
distribuidora de R. H. Macy and Co. 
en el Bronx, hiriendo gravemente de 
un balazo al gerente Charles de Lor-
me, dándose a la fuga sin apoderarse 
de un saco que contenía unos $9.000 
o sean los ingresos del día. 
Varios empleados, incluso de Lor-
me, se encontraban entregados en 
sus tareas en dicha estación, cuando 
los bandidos penetraron en ella or-
denando a todo el mundo que le-
vantase las manos. Así se hizo pero 
a pesar de todo, uno de los agreso-
i res, al parecer debido a su estado 
| nervioso empezó a hacer fuego. E l 
gerente recibió dos balazos; uno en 
I el cuello, y otro en el brazo derecho. 
' Se tambaleó hasta salir de la ofi-
cina, cayendo al suelo en la acera, 
mientras los bandidos huían hasta un 
automóvil que los esperaba. De Lor-
me fué conducido a un hospital. 
S E R E T I R A D E L E J E R C I T O E L 
G E N E R A L MAYOR HAAN D E S -
P U E S D E 36 AxOS D E 
S E R V I C I O 
WASHINGTON, Marzo 31. 
E l Mayor General Wm. G. Haan, i 
presidente del Board de clasificación [ 
del ejéricto se retiró hoy del servicio • 
activo, dando con ello fin a una ca-, 
rrera militar que ha durado más | 
de 36 años. 
Mandaba la 32 división en Francia | 
durante el año de 1918 ganando i 
nuevas distinciones en operaciones! 
en el extranjero, que vino a añadir a ! 
las que ya había obtenido durante la i 
guerra hispano-americana y la insu- 1 
rrección filipina. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
E N E L P R O C E S O CONTRA E L 
PINTOR P E R U A N O 
Hoy continuó la vista del proceso 
contra el pintor peruano Mesones por 
el asesinato de su esposa Bice Simo 
netti, hace dos años, siendo uno de 
los incidentes más interesantes, el 
interrogatorio de Stella Jannelly, 
quien según declaraciones prestadas 
por otros tres testigos, dijo antes 
de sospecharse el crimen, que Meso-
nes había dado muerte a su mujer. 
La'señorita Jannelly, negó categó-
ricamente que hubiese hecho tal afir 
mación, asegurando que era vícti-
ma de un complot. Fué tal su agita-
ción, que seidesplomó al suelo pre-
sa de un ataque de nervios, obligan-
do al presidente del Tribunal a sus-
pender la vista. 
MANIFESTACIONES 
DE UN OBISPO RUSO 
¿El pe r iód ico de mayor 
in fo rmac ión? 
DIARIO DE I A MARINA 
MOSCOW, Marzo 31. 
j Uno de los más altos dignatarios 
1 del clero ruso, el Obispo Antoni, ha 
recibido una invitación del Comité 
del Hambre, a tomar parte en lle-
var a cabo las confiscaciones de te-
rrenos eclesiásticosñ para el socorro 
de los azotados por el hambre. 
E n una carta abierta, al Reveren-
dísimo Dr. Tikhon, Patriarca de 
todas las Rusias, el Obispo Antoni 
le pide permiso para poder formar 
| parte del Comité, declarando que des 
Ipués de una entrevista con M. Kal i -
i nin. Presidente de la Comisión Cen-
| tral rusa para socorro de los ham-
tbrlentos, llegó a la conclusión que 
lal oponerse a que se llevase a cabo 
la confiscación, solo traerla consigo 
que el Soviet impusiese durísimos cas 
! tigos a los que le ofrecían resisten-
| cía. Agrega en su carta que el go-
! bierno ruso está firmemente resuel-
to a continuar apoderándose de los 
tesoros de las iglesias, pero que sin 
embargo desea evitar, en lo posible, 
toda clase de complicaciones. Comu-
nica el Obispo Antoni, al Patriarca 
de todas las Rusias, que participó 
a M. Kalinin que las masas de los 
habitantes ortodoxos se oponían a 
| l a confiscación, no solo por no creer 
' que el proyecto diese resultados fruc 
I tíferos, sino por abrigar temores que 
jlas riquezas de la Iglesia serían des-
j tinadas a objetos diferentes de los 
' que se proponía el gobierno. 
KTTZSVA A C U S A C I O N X I T ZrA C A U S A 
S E G U I D A A T E Z B X C K A R S 
N E W T O R K , N . Y . , Marzo 31. 
Hoy fué anunciado que se hacía una 
nueva acusación por parte de los agen-
tes de la sociedad de la infancia contra 
I Tex Rickard, pidiendo $50.000 de indem-
I n izac lón . 
' L a acusación fué hecha ypor el abo-
! grado Pecor, que fué el que pers iguió a 
Rickard en la causa anterior. Según 
éste , dos agentes que comparecieron en 
defensa de Rickard s ó l o procedieron mo-
tivados por el fin de salvar a Rickard. 
Añadió Pécora que estos agentes de-
ben ser suspensos en sus declaraciones, 
1 por haber callado deliberadamente los 
hechos que podían comprometer a R i c -
: kard. Según el mismo la reunión de R i c -
j kard con los agentes tuvo lugar en un 
restaurant. 
Durante la vista Stauer, dijo qua pro-
barla de exponer todo lo sucedido, pero 
había dicho que conocía lo que Iban a 
fa l ló en su Intento. Y a antes Pécora 
decir, no creyendo que las declaraciones 
fuesen causa de evidencia. 
Añadió que desde que se celebró el 
juicio s habla entrevistado con dos de 
los agentes a los cuales pudo sacar de-
claraciones que venían a demostrar que 
todo era un plan ya trazado para ob-
tener la absolución de R i c k a r d . 
E L MINISTRO FfíCAL. T R A T A D E 
D E D E C L A R A C I O N E S P R O -
BANDO UNA E N P E R M E -
" DAD CRONICA D E MISS 
R A P P E 
SAN FRANCISCO, Marzo 31. 
L a lectuna de las declaraciones 
de varios médicos y de una enfer-
mera de Chicako, ocupó ia mayor 
parte de la sesión de hoy en la vis-
ta de la causa contra Roscoe C. Ar-
buckle, acusado del homicidio cau-
sal como consecuencia de la muer-
te de Miss Virginia Rappe. 
E l Ministro Fiscal trató oponerse 
incesantemente a la lectura de di-
chas deposiciones. 
Henry Seymour propietario de un 
alambique productor de cidra, y de 
un café en Culver City California, 
declaró que Miss Rappe visitó en 
cierta ocasión su establecimiento 
con varios amigos, y que al pare-
cer en estado de completa embria-
guez fué víctima de contorsiones 
que indicaban grandes sufrimientos. 
Mr. Freedman Wood, quien ma-
nifestó que era actor clnematográfi 
co, prestó declaraciones en las que 
afirmó que se le había llamado a 
media noche a casa de Miss Rappe 
en los Angeles para asistirla por 
encontrarse enferma y en pleno es-
tado de historia. 
E L S E N A D O C O K F Z H K A V A H I O S 
N O M B R A M I E N T O S 
W A S H I N G T O N , marzo 31. 
E l Senado, confirmó a una hora avan-
zada de la ses ión de hoy, el nombra-
mient ode Will lam Phillips, de Mass, co-
mo subsecretario de Estado, sucediendo 
a Henry P . Fletscher, que ha sido nom-
brado embajador de los Estados Unidos 
en Bélgica . También se conf irmó el nom-
bramiento de Leland Harrison, de 111., 
como secretario asistente de Estado, lle-
nando la vacante que deja Mr. Phillips. 
TjXiEGA A NUEVA YOK.K EX. 
E N C A R G A D O B E N E G O C I O S 
D E HONDURAS E N PARIS 
N U E V A Y O R K , marzo 31. 
Paul T . López, encargado de negocios 
de Honduras en Paris l l egó hoy a bordo 
del trasat lánt ico Mauritania, en viaje 
para su patria, disfrutando de la licen-
cia que recientemente se le concedió. E l 
citado diplomático iba acompañado de su 
esposa y de dos agregados a la Lega-
ción, los señores Carlos y José Gut ié -
rrez, sobrinos del Presidente de la Re-
públ ica Hondurcña, Rafael López Gu-
tiérrez. 
XJN C A F E D E N U E V A Y O R K 
ACUSADO D E V E N D E R B E -
BIDAS A L C O H O L I C A S 
N U E V A Y O R K , Marzo 31. 
• Doce jurados que prestaron ju -
ramento afirmando que no se opo-
nían al cumplimiento del acto Vols-
tead, pronunciaron un veredicto de 
inculpabilidad después de algunos 
minutos de deliberación a favor de 
Edward Dimm, dueño de un cafó 
acusado de vender bebidas alcohóli-
cas ilegalmente. 
Un jurado escogido ayer para fa 
llar sobre el caso, fué despedido por 
el juez por declarar francamente 
sus miembros, que se oponían a la 
observancia de las leyes secas. 
Dos agentes de prohibición decía 
raron que había comprado bebidas 
alcohólicas, en el café de Dimm. 
Este negó haberlas vendido. 
L A DANZA E N L O S T E M P L O S 
P R O T E S T A N T E D E N U E V A 
Í O R K 
Nueva York, abril lo. 
(Por la Prenda Asociada) 
Nn nuevo rito el "rito eurítmico" 
l'.a aparecido en varios templos de 
Nueva York y ha tenido ayer su ini-
ciación en la Iglesia Protestante Epis 
copal de San Marcos Se trata de la 
introducción de la danza en las cere-
monjas religiosas, como forma de 
adoración y de fe. 
Esta innovación, asolutamente orí 
ginal en lae sectas protestantes lla-
mada probablemente a tener gran re-
sonancia, ha sido introducida por el 
Rector de esa Iglesia, Dr. William 
Norman Guthrie, quien sostiene que 
la función de la ceremonia religio-
sa es principalmente poner a los fie-
les en el mismo "tono" espiritual y 
que esto o puede lograrse en nues-
tros días, sino modificando los r i -
tuales según hayan variado las ten-
dencias y afinidades espirituales de 
la sociedad. 
E n un sermón preliminar a las da-
mas, el doctor Guthrie explicó a los 
fieles que en su concepto el templo 
había perdido su antigua utilidad 
y que sólo adaptándolo a la evolu-
ción del mundo, podría realizar su 
anterior función. Según dijo, se tra 
ta en nuestros días de proporcionar 
a la gente inteligente una nueva for-
ma de adorar a Dios y esta forma 
puede ser solo, la belleza. 
Explayando sus ideas recordó que 
el renacimiento religioso de Grecia, 
siguió a la ejecución por los gran-
des escultores de obras que dieron a 
los símbolos de la religión griega for 
mas de belleza. "¿Por qué no va una 
iglesia como ésta —preguntó—, a 
causar un similar renacimiento de 
fe, por medio de la belleza de las for-
mas plásticas, por medio de la dan-
za?". 
Después de este sermón comenzú 
una extraña ceremonia religiosa 
consistente de la recitación de ver-
sos a la Virgen María y de cánticas 
a la Anunciación. Enseguida proce-
dió la danza, que representó el des-
pertar del mundo a la ley natural y 
enseguida a la ley espiritual. Delan-
te del altar se corrió una cortina y 
ante ella aparecierou cuatro niñas de 
pies desnudos, vestidas de clámides 
blancas e iluminadas por reflectores 
eléctricos. 
Las danzarinas moviéronse rítmi-
camente a los acordes; del órgano y 
representaron una escena de adora-
ción. Con lilas y azucenas en las 
manos ofecieron a la Virgen María 
su tributo y prendieron las llamas 
simbólicas de un candelabro de nue-
ve brazos. L a escena tuvo cuatro par-
tee, cada una de las cuales suponía 
representar símbolos (Te la fiesta del 
día. 
Los periódicos de Nueva York no 
han comentado todavía esta origi-
nal innovación, que seguramente ha 
de despertar la curiosidad y el co-




MACON, Marzo 31. 
J . J . Costa de Anthonl, Kans 
W. L . Fisher de Mak, Colorado 
Ray Roundtreee de Portlan, Oí 
i gón conocido en las carreras de i 
tomóviles por Jules Deveraux i 
frieron quemaduras que se te 
tengan un fatal desenlace, al el 
car su aeroplano en la tarde dé 
contra una chimenea de los tal 
res ferroviarios de la línea Maw 
Dublin and Savannnah, incendian 
se y cayendo a tierra. E l accide 
ocurrió poco después de haber i 
do el aparato para Atlanta. Los't 
individuos que lo ocupaban reci 
ron gravísimas quemaduras, y 
ta falleció en el hospital a uní 
ra avanzada de la noche de ho: 
media noche se dijo que se esp 
ha de un momento a otro, la 
te de Roundtree. 
REFORZARAN LAS TROPAS 
DE OCUPACION BELGA 
EN EL AREA DEL 
B R U S E L A S , (Bélg ica) , Marzo 3-
E n vista del asesinato del ofic 
i del ejército belga. Teniente Gn 
] cerca de Duessseldorg en la ' i 
• belga de ocupación en Aleroauia, 
; gobierno ha decidido reforzar É 
; tropas belgas en dicho territor 
i Con dicho motivo han sido enviad 
¡a Duisburg, dos compañías dM 
: distas y una de ametrallad® 
i También los gendarmes han 
: igualmente reforzados y se han 
do órdenes severísimas a las tn 
! belgas, para que sofoquen de la 
; ñera más enérgica cualquier 
Irrespetuoso hacia las tropas de; 
; pación. 
'< Han sido recibidas por el goW 
i no belga excusas oficiales por p 
• de Alemania a causa del ate: 
contra el Teniente Graff. 
3nt 
LA DIRECTIVA DEL NATI0NA 
CITY CREA UN FONDO 
DE R E S E R V 
D E C I S I O N E S D E UN MAGISTRA-
DO D E N U T R I B U N A L SUPREMO 
CONTRA L A ESPOSA DIVORCIADA 
D E F R A N K J . GOULD 
N E W Y O R K , Marzo 31. 
Mrs. Edith Kelly Gould, ha reci-
bido órdenes del magistrado New-
burger del Tribunal Supremo, para 
que presente un informe indicando el 
modo en que gastó los $160.000 
porque ha puesto pleito a su ex-es-
poso Mr. Frank J . Gould| E l citado 
magistrado ha negado la petición de 
Mrs Gould, para que se suspendan 
todos ' los procedimientos hasta no 
publicarse el fallo de la Corte de ape 
fcjción sobre su pleito en que ataca 
la validez del decreto de divorcio 
D E L MERCADO D E V A L O R E S 
New York, abril lo. 
Sujeto a revesas ocasionales, el 
mercado de valores se movía esta 
semana irregularmerte y con menos 
actividad hacia niveles más altos. 
Muchas principales de los grupos fe-
rrocarrileros industriales y otros 
varios se apuntaon los precios más 
altos del año. 
Lo mismo puede decirse del mer-
cado de bonos en que los ferrovia-
rios secundarios especulativos fue-
ron objeto de extensas transacciones, 
junto con las emisiones de la liber-
tad. Muchas de estas últimas regis-
traron ganancias de 2 a 3 puntos 
sobre las cotizaciones mínimas de los 
meses recientes. 
L a mejora de la situación Indus-
trial, indicada por el otable aumen-
code la producción de hierro y acero; 
mejores ingresos de la scompañías 
ferrocarrileras, lo mismo netos que 
brutos, y más ampiias compras de 
nrecancías en general para el comer 
ció de primavera fueron los princi-
pales factores. 
NUEVA Y O R K , Marzo 31. 
Hoy se informó a los accionl! 
del National City Bank, que la J 
ta Directiva de dicha Instituc 
bancaria había creado uii fondo 
reserva de diez millones, para ( 
tigencias, cargando dicha cantida 
beneficios por repartir. La J ü 
aprobó que se mantuviese dl( 
fondo en una cantidad no menor 
$5.000.000. 
E l Presidente del citado Ban 
Charles E . Mitchel manifiesta en 
carta que se tomó esa medida P> 
poder hacer frente a todas las o 
mas que ocurran en cuentas de 
rácter dudoso, y para equilibrar 
pérdidas posibles que puedan ü 
varse de cuando en cuando. Ref8 
dose al reajuste de los negocios 
acompañó a la guerra y a las p1 
das sufridas por instituciones bal 
rías de carácter comercial, al 
Mítcher dice en la carta mencio 
da, que las pérdidas del Banco 1 
sido considerables y en proporc 
al volumen y a la amplitud de 
operaciones. 
L a carta fué acompaña por el | 
go de un dividendo combinado 
las acciones del National City Bí 
y el National City Company al ^ 
del 20 por ciento anual. AnuB 
también la junta, que el verdad 
valor activo de los valores de la 1 
titución es de más de $29 6 por 
ción. 
zxzxzxxxzzxxzxzxzxxzxzzi 
L a huelga de los mineros de 
zonas carboníferas las perturbac 
nos obreras en la industria textil 
la Nueva Inglaterra y el curso 
la legislación en Washignton DO 
consideraban, evidentemente ce 
un serlo detrimento por el eleme 
especulativo. 
Las liquidaciones al termlnaf 
primer trimestre del año se efec 
ron sin someter a gran tirante* 
mercado monetario. 
Los préstamos a demanda se í 
tuvieron a tipos relativamente ba: 
y dos de los importantes centros 
reserva del interior redujeron su 
descuentos. 
